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Mártes 3 de TMcIembre de 1884 - S a n t a s Átirelia, Adiia, Bibiana y T^uilina, t g h T" ?acio, obísro. 
Real Lotería de la Isla de Óuba. 
Borleo número 1,113—Lista ile los números 
premiados en dicho Sorteo, cuyo acto se 
ha celebrado hoy, l" de diciembre de Í884. 
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Trece m i l 
Desde el miércoles 3 del corriente, de 6 A 0 de la m a ñ a -
na se sa t i s farán por las Administraciones P a g a d u r í a s de 
esta Kenta, (ine á cont inuación se expresan, los pre-
mios de mi l y quinientos pesos, exceptuando los premios 
mayores, y aproximaciones del primero, cuyos pagos 
so hanln por la Oaja do esta Dependencia y de los pre-
mios que Iiayau sido expendidos por la» foráneas; en 
la inteligencia de que durante dos diaa hábiles anterio-
res á la celebración de los sorteos quedarán suspensos 
los pagos en dichas subalternas, A fln de que puedan 
practicax en este Centro las operaciones que le conoier-
nen. 
Admon. r.' del 1 al 1.5''0 Mercadoros n? 12. 
2í . . 1.501 al 3.000 Amistad n? 102. 
3» . . 3.001 al 4500. Tenieute-Eeyn?lC. 
. . . . 4? . . 4.501 al 6.000 Galiano esquina á Con-
cordia, accesoria. 
5Í . . 6.001 al 7.500 Plaza Vieja. 
. . . . . . 7.501 al 9.000 San Miguel n? 79, es-
quina á Campanario. 
10* . . 9.001 al 10.!500 Mural la n?70. 
. . . . 12? . . 10.501 ai 12.000 Touionto Eey esquina 
íl San Ignacio. 
13? . . 12.001 al 13.503 Dragones esquina á 
Galiano, acesoria C. 
15? . . 13.501 al 15.000 Calzada del Monte n 
131. 
16* . . 15.001 al 16.500 Angolés n? 7. 




































































































































































































































































































































Aproximaciones á los nueve números res-
Untes de las decenas que han obtenido los 
dos premios mayores. 
Al de $200,000: 














TELBGRáMAS POR EL C A B L i . 
ÍJBRVIOIO PARTIOULAK 
•3* A R I O OJS LA M AKíMA. 
A í. D i A l i l i ) M A R n í ^ . 
Habana. 
TELEGRAMAS BE ASTEE, DOMINGO. 
Madrid, 30 de noviembre, á las } 
9 de la mañana. \ 
Con aaistancia de S. M. el Hay y 
de toda la Heal familia, se ha inau* 
gurado hoy, con gran solemnidad, la 
Expos i c ión literaria y artística He* 
vada á cabo por la Sociedad de E s -
critores y Artistas. 
£31 acto ha sido bri l lant ís imo, y se 
ha aclamado á S, M. el Rey con gran-
de entusiasmo. 
Parece seguro que en los próxi-
mos presupuestos de la isla de Cu-
ba no f igurarán los gastos que ori-
gina el arsenal de la Habana. 
Varis, 30 de noviembre, á las i 
9 y 35 m. de la mañana. S 
H a hecho exp los ión u ñ a d o las cal-
deras del buque de guerra francés 
RiffU'/lf surto en Formosa, resultan-
do musrtosi 14 i r ^ i r í - ^ u o s , 
Lóndres, 30 de noviembre, á las } 
11 de la mañma. \ 
The Tribtme de esta capital dice 
que los diplomáticos ingleses deben 
manifestar que s i el tratado de co-
mercio celebrado por Mr. Fos tery 
el G-obierno español se ratificase, 
impe liría la ce lebrac ión del tratado 
entre España ó Inglaterra porque lo 
serí?v imposifole á España conceder 
á Inglaterra las mismas ventajas 
que á los Estados-Unidos y abrir 
los puertos de Cuba á la libre intro-
ducción de los productos ingleses y 
americanos. 
T E L E G R A M A S D E K O T . 
Parto, 1° de diciembre, á las } 
9 Í/ 15 t » . de la mañana. S 
E n las diligencias formadas con 
motivo del asesinato de Mr. Morin, 
por Mad. Huguer, mani fes tó ésta 
que no quería negar si hecho y que 
se habia visto obligada á matarlo. 
L a s autoridades; judiciales han re-
chazado la pet ic ión de ponerla en li-
bertad bajo f ianaa. 
Cayo-Hueso, 1? de diciembre, á 
' las 10 y 20 w. de la mañana. 
Reina gran exci tación entre los fa-
beicantss de tabacos de esta pobla-
ción á consecuencia de la rebaja que 
ss hace en el t í atado de comercio al 
tabaco elaborado en Cuba, y han re-
partido circulares en las que se re-
comíer-.da la .formación de meetings. 
Madrid, Io de diciembre, a las 
10 y 25 m. déla mañana. 
E n las ú l t i m a s cuarenta y ocho 
h iras ía l i ec ieron dei cólera en To-
ledo 5 personas y hubo ocho ataca 
des. 
.En Beniojá hubo también tres 
nueyos casos y fallecieríon dos i»-
divi^ucs. 
L a cuarentena establecida en la 
frontera de Franc ia sará suprimida 
el m á r t - s próximo, y ú n i c a m e n t e 
los viajeros s erán sometidos á la 
i n s p e c c i ó n médica . 
París, 1° de diciembre, d las \ 
12 del dia. \ 
Dicen d a Hon-Hong que el dia 14 
del mes pasado, los franceses inten-
taron arrojar á lasfuerssas chinas de 
una calina situada en las cercanías 
de K e - L u n g ; paro que los franceses 
fueron rechazados con pórdida de 
20 muertos y 16 heridos. 
Dos franceses, al bajar la cól ica, 
pudieron recobrar los muertos, al-
gunos de los cuales fueron mutila-
dos. 
D í c e s e también que ha vvielto á 
presentarse la epidemia en la es 
cuadra francesa, 
París, 1? de diciembre, d las ( 
3^51 ÍH. de la tarde. \ 
Mr. F e r i y , presidente del Consejo 
de Ministros, ha informado á laspo-
tenci^s la completa desaparic ión 
del cólera en Francia. Con tal moti-
vo suplica la abol ic ión de la cuaren-
tena. 
Washington, 1" de didiembre, á las ? 
2 de la tarde. \ 
l í a sido convocado el Congreso de 
esta Repúbl ica. 
U D T I M O S T E D E G - R A M A S . 
Nueva- York, .1V de diciembre, á las > 
5 ^ 40 m. de la larde S 
L a deuda de ios Estados-Unidos 
ha tsnido un aumento en el pasado 
mes de $ 7 0 0 , 0 0 0 
Washiftglon, 1° de noviembre, á las } 
0 de la noche. <¡ 
Hoy ae reunieron las Cámaras. 
E a el Mensaje del Presidenta, 
consigna que sen m á s que nunca 
amistosas las relaciones que man-
tiene el G-obierao de la IJnion con 
todas ias naciones del mundo. 
Y" agrega ©i Presidente: "Kabién 
doseme llamado ú l t i m a m e n t e la 
atención acarea de determinados 
actos, realzados per loa que quieren 
revivir la agitación en Cuba, cen 
propósitcís hostiles á los derechos 
que ia Corona de España tiene sobre 
dicha Is la , y c o m e t i á o s p o r personas 
que han abusado de la hospitalidad, 
en cumplimiento de obligaciones in-
t arnacion&los contraidas con aquella 
nación, he ordenado á las autorida-
des que ejerzan la mayor vigilancia 
en el pais, á fin de impedir toda in-
fracción de Jas leyes de neutralidad, 
y especialmente en Cayo Hueso, 
donde en un solo caso, estas medi-
das fueren eludidas, ylos culpables, 
cuando fueron habidos en territorio 
americano, recibieron el castigo de 
su falta." 
Respecto de las relaciones mer-
cantiles entre los Estados-Unidos y 
laa Antil las e spañolas , dice el Presi-
dente que las crecientes necesida-
des de estrechar dichas relaciones 
le indujeron á adoptar en enero un 
eo&vexuó comercial, que ha servido 
para la ce lebrac ión m á s tarde de un 
completo tratado de comercio entre 
los dos pueblos, con mútwo provecho 
ds svis interenes, el cual será soms-
ti 1« ai Sena-io para su aprobación. 
E l objeto :-e e&ta negociac ión ha 
sido a b / i i un csmféio reciproco de 
l e s p r o d u e t o s Ae á m t o e » p a í s e s , q u e 
ssan conducidos en bandara de cual-
quiera de los do?, así como procurar 
que el comercio entre Ouba y Fuer ' 
to'Pico y los Estados-Unidoí! venga 
á sor aproximadamente lo que el co-
mercio de cabctsoa entre los puertos 
de la Union Americana, haciendo 
que desaparezcan les crecidos dere^ 
ches que pagan los buques ameri 
canos en los puertos de las referidas 
Antillas y que á tan frecuentes re-
clamaciones han dado lugar, á con-
secuencia de las mt^lt^s impuestas, 
por paite de los armadores y capi' 
t añes . 
Con motivo de la negociac ión de 
ests Tratado, se paralizaron por al-
gún tiempo las reclamaciones de ai-
ganos ciudadanes americanos, que 
habían sido desechadas ya por la 
Comis ión mixta hispano americana 
y encaminadas d e s p u é s per la vía 
diplomática. E l Gobierno se ocupa 
con preferencia en este asunto, y es-
pera quedo pronto y satisfactoria-
mente arreglado. 
L a s negociaciones ds un Tratado 
comercial bajo las bases de recipro-
cidad, con Santo Domingo, han ter* 
minado con buen é x i t o , y su resul-
tado se someterá en breve al Sena-
do para su aprobación. 
Méjico, 1° de diciembre, á las 0) 
y 30 m. de la neche. $ 
E l electo Presidente d@ esta re-
pública, general D. Porfirio Díaz, ha 
tomado hoy p o s e s i ó n de su cargo, 
en medio de la m á s completa tran-
quilidad. 
. • 
H O T I C I A S 
Wts-evKi'T^vec- novieittbré 29. ú f m 
i>n2fts espAliela ,̂ ' ^í&-65 
Tdm n^jíü'iaaagv I I16».&5. 
6 per ! m , 
Cambis:* Mnwlrilftftrj&i ¡ftflJ)*. w-*»••»•<' ) 
frunces 23% ete. 
?©r ilHí, á I2;l px-aipoiu 
r R t r í f B g f i A Kfiroere 10. {)el- W*, 6 & 
íli^olftr si b>nen r e f i n o , iT* A B. 
k f Á w <!fl m U ) , '*% <Htó. 
16H Ctfi 
SaÁfófS CWJÍí'eic) í»n temrolas,, (l T.^Ocen» 
. •••^n-Orl-mm. iiovfnnhre '49. 
Horiiuts cUinm 8»perií>r^! ^l.JO ds. 
•¡IÍTTÍJ, 
Lóndres^ noviembre 29 
m regisJar refíeo, lli(í ñ V¿]n, 
QonsettOÍiaéS) fíliM) % ex-¡Eíer«s. 
BOHOS <íe les Estados Ilícitos, 4 {Kír 10?^ 
í 121̂  «x-capoB. 
-••K-Ber-.íe, Bsíefte de {hgt»terra, 5 per 
roo. 
lfcf« en barm, (la enxa) i d % pen, 
Litm-púof, noviembre 29, 
t a r t i , noviembre 29. 
$ jverlOP, 7 8 'ranoo* cts. 
Nueva-York, noviembre 29. 
i v .^se iüUí t r t 'Mi mjiítes Uoy (Sp NíJpra-'Vorií 
42,«á0 beeejr-s; 2,101 cajas; 1.153,000 sa-
co»; 52 r<j?Sa«]ft 
Contra oxiñtenoias «-n Igva! íW-fea <5e 1888: 
81,500 bocoyes; 62 cafas; 370,000 «a w 
?i2 Î SIRÍIÍ?. 
ufAía protiittitia- la rtttroftitwion fl* 
m i.eie{irfima.fi que an fwt ten , con arrfi-
o al arUcuto ¿ I fie la Ley de IVottie-
G0TOACI0NES DE LA BOLSA 
d dia t*? ÍÍC. (Hciembre <le 1884. 
(IRtt SIFÍ S ̂ brM & 2¿lió por MÍO 1 
í i f c i » £ iütevéK v rito rU> ftraortiKftóiQn «win»! H$ é 
Sí i p § !>• OVÍ>, ex-enpon. 
íúvvn. idera y doa i<lem: N o m i n R l , 
lúerü áv RiuxaUdados: 7 ^ á 72| p g D, pfti 
Bil lotoa bigotocarios. iiGmlnai. 
Bonos di>! TViw« síí) opmwionfií». 
Banco Esp,ia(il de la I^Ia de Cuba: 17 á 16 p 3 D. ero. 
Bmco Inauat i ia l : 68 á 65 p g D . oro. 
Banco y Gompsflía de Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 37 A 56 p g D . oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: íTominal. 
Banro Aer íco la : Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, Pescntntos y Depósit-OH de la Haba-
na: Nominal. 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecario do la Isla de Coba: 
13 A 12 p g D . oro. 
Empresa de Fomento .v Navegaoion del Sur: Sin ope-
raoioues. 
Primera Compeílla de "Vapores de la Bahln: Sin operar-
cioacs. 
Compafiia de Almacenos de Hucondados: 61 íí 60 p g 
D. oro. 
Compañía de Almacenes do Depósi to de la Habada; 62 
A 01 p g D . oro. 
Compañía Españo la de Alumbrado de Gas; 75 & 74 p g 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 43 á 41 p g 
I ) , oro. 
Compañía Españo la de Alumbrado de Gas de Matau-
zaa: Sin operaoíones. 
Nuera Compañía de Gas de la Habana: 85 á 84 p g 1). 
oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
P5 D . oro. 
Compañía de Caminoe de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 59 á 58 n g D . oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Cárdena« y J6c«r. 
ro: 17 á 16 p » D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfuegos á V i -
llaclara: 55 á 54 p g !>• oro. 
Compañía de Oamluos do Hierro de Sagua la Grande: 
57 & 56 p g O. oro. 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste; 95 á 94 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la H a -
bana á Matanzas: Liquidaoion. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarri l del Cobre: 80 ft 79 p . g IX oro. Sin opera-
dones. 
Ferrocarril del Cuba; 80 A 70 p .g D. oro. Sin epera-
i'iones. 
Refinería de Cá rdenas : Sin operacionea. 
V E N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
$2U,UU0 Renta del 3 p g y tino de amortizaciou, al 81̂  
p g D . oro C. 
E l sAbado, á ú l t ima bora, 20 acciones de la Compañía 
del Ferrocarril de la Habana, al 74 p . g D . oro C. 
12 acciones do la Compañía del Ferrocarri l de C á r d e -






R A N C I A , 
¿ V M Á N I A . . . 
pj á 6i p g P. a. p. f. y ü, 
119 A '20 p g ?. fOdlv. 
í!< A 6J p g I ' 00 d[v. 
< 6 A 64 p g P. C'T. 
( contra onzas. 
2 i A 31 pg P. 60 div. 
{ 9 A T'S P B0 diT. 
91 W AÍJ f g P. c\y 
1 oontra onzas. 
( S p g hta. 3 meses, 9 Y% 
DESCUENTO M E B O A K T I L . < hta. 4 
t y 12 pg hta. 0, uro y p. 
Jíl&c^o», wfctvts (1* Derosne j 1 
Bil l ionx, bs,io A regnlar I 
Idem, !dom, idetr.. irtero bnono A 
snpertor . - _ I 
ídem, idem, Idem, idero florete. I 
Cogucho, inferior A rejin lar, n ú -
mero 8 A 9 (T . H . ) . ^ . . , . . . . . . l K ml ftl 
!dem bueno A superior, número ( 
10 A 11, idem.. . . 
Quebradoinferior A regalsrnrt-
mero 12 A 14, idom. 
idem bneno, n ú m e r o 15 A 16 i d . 
I l e m superior, n6m? 17 á 18 id . 
f5em florete núm? 18 4 201d 
M V. R € A ! í « R T R AS TEWíi*, 
rRNTRTFUOAR PK n i ' A B A F O . 
Nominal. 
\r,i l AH l'K KIS,!,. 
Nomina' . 




S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S OE S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Jul io Montemar y Larra, y don 
Pablo Reo ué y Agui lar , auxiliar do corredor. 
D E FRUTOS.—D. J o s é Rulz y Gómez y D . Fé l ix 
Arandia y Crespo. 
Es copia—Habana 19 de diciembre de 1884.—El Sin-
dico, i í . Nuñez. 
DK OFICIÍO. 
COMANDANCIA G-ENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Órden de In Plaza del dia 30 de noviembre 
de 1884. 
La revista ile Comisario del entrauteines 
de dlclérabre se pasará en la Secretaría de 
este r»<)Mcrn(i por los señoree Jefea y Ofi-
ciales, teftidciitcw en la VhiVAi, on ta forma 
siguiente: 
Dia 
A la una de la tard 
cíales transeúntes en c 
la Plaza J ref.lüfa: 
de la róaínsulii.. ,. 
Día 2. ,. 
A la una de la tarde.—Señpi 
Oficiales del Cuerpo de Estado 
Plazas y pensionistas de San Hermonegildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales en comisión activa del servicio. 
Dia 4. 
A la una do la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales en situación de reemplazo. , 
Lo que se haco saber en la órden de la 
Plaza de este dia para general conocimien-; 
to y cumplimiento, ou los dias y lioias que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernadoi'r~2ie«M>;íO?íí. 
Es copia.—-De órden de S. E.—El Coman-
dante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
C O M A N o AN< ; I A « E N E R A L D E L A P R O V I M I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O ¿IIILITAR D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Guardia Civi l licenciado Apolinar Gonxalez García, 
se serv i rá presentarse en la Secre tar ía de este Gobierno 
M i l i t a r oon el fln de hacerlo entrega de un documento 
quo le pertenece. 
Habana 1? do Diciembre de ISSÍ.—De órden de S. E l 
Comandante Capi tán Secretario, í d i p e de Peña. 
T B J B X n S A T M S . 
Conumdancia Militar de Marina de la provincia de la i í a -
íiana.—Comisión Fiscal—D. JOSÉ MAKÍA CARO T 
FKKNANDEJ!, teniente coronel de ar t i l le r ía de la A r -
mada en la Escala de Reserva y Fiscal en Comisión 
de eata Comandancia. 
Por la presente m i primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por t é rmino de 10 dias, contados 
desdo la primera publicación á D . J o s é Garc ía Casanova, 
natural d é l a Corufia. mayor de edad, soltero y de pro-
fesión botero del muelle do Luz en este Puerto, para que 
se presente en esta F isca l ía en hora hAbil de despacho, 
A fin do que evacué un acto en cansa criminal que ins-
truyo, en lo que obsequiará la adminis t ración de just ici i i . 
Habana 29 do noviembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Jase Ma,i-ía Caro. 3-2 
Oomanda7icia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON -TOBÉ MAEIA CARO 
Y FEIÍÍÍAKDTM, teniente coronel de ar t i l ler ía do la 
A rmada de la escala do reserva y fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por esta m i primera carta de edicto y pregón y t é r m i -
no do quince dias, citó, llamo y emplazo A la morena M a -
ría Teresa CesArea y Rodríguez, viuda de Primo Buzón, 
1 ncumí de nación, do sesenta años, conocida en su pa ís 
por Otaimicv y que en el mes de agosto úl t imo era ve-
cina de la calle do la Florida n . 42, ignorAndose hoy sn 
domicilio, paia quo se presante en esta Fiscal ía á ova-
ciiar un artode.iusUoia. 
Habana ÍS de noviembre de H*í>4. - -El Teniente Coro-
nel Fiscal, JOM María (Jaro. 3-25 
FÜEETO 1>E IÍA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 2í> 
Do Barcelona y escalas on 23 dias vap. esp. Santiago, 
cap. Riberas, fr ip. 61, tons. 1,027 con carga general, 
A 1» órden. 
Dia 30: 
Cayo Hueso on 2 dias v iv . am. Aaron Kingaland, 
cap. O.jeda, fr ip . 7. tons. 38. con pescado, A M . Sua-
rez. 
Marsella en 0U dias borj;. austiiaco Ribos, cap. R i -
valicli . (rip. 8, (ons. 475, ron telas y ladrillo al Cón-
sul. 
f - ^ E s t o b e r x a u ü n ha entrado de arribada por no har-
ber sido admitido por las autoridades de Campeche A 
causa do su procedencia; además con objeto de hacer a-
gua, proveerse do v íveres y telegrafiar A sus armadornt. 
Dicho buque quedó ineomunxeado, hasta tanto re-
suelva la Diputación Sanitariado este puerto. 
Dia 19 do diciembre: 
Liverpool y Santander en 17 dias vap. esp. Eduardo. 
cap. Larraur i , t r ip . 41, tons. 856, con carga general 
ADeulofen, hijo y C* 
i ^ ^ É s t e buque después de fumigado debidamente 
fué puesto A l ibre plAtíca. 
Concordia (R. A . ) en 71 dias boa. esp. Nuevilas. ca-
pi tán Alsina. t r ip . 10, tons. 169, con tasajo, A J . Ba í -
colls y C» 
Liverpool y escalas en 21 dias vap. esp. Cádiz, cap. 
Larrínaga, ' t r ip . 47, tons. 1,754, con carga general, á 
j . M . A v e n d a ñ o y C? 
S A L I D A S . 
Dia 99: 
Para Colon v escalas vapor español M . L . Villaveide, 
eapitan Moret. 
V ' racruz vapor inglés Solent, capi tán Hunt . 
Dia 30: 
Para Tanzacola vap. inglés Amethyst, capitán Roming-
—t'rosrreso y Vera m i 
espitan Ferales. 
—"Xoova Oileana. yapor español 
pifan Ora. 
vapor español Puerto-Rico. 
stóbal Colon, ca-
• U O V I M 1 K K T O D E P A S A J E R O * . 
De 1,1 VKIM'OOÍ, y escalas, ou el vapor esp: lol CVt-
Sres. D. lUltasnr Marliuex—Ricardo t ' iüeira—lUmoli 
Várela—líamon Presares—Luis Gabaso—Avelina P e ñ a 
—Mannel Rodr íguez—Francisco Santos—Antonio Crc-
beiro—Ramón Mosquera—Franoisco Vega. 
SALTEROS. 
Para N l T B V A - Y O U K . en el vapor iug. A M.-un: 
Srres. D. J u l i á n OrMz—Calixto López—Además, 2 do 
t r áns i to 
Para I!A K< ¡ELN \ A. en el vapor es)». CriMbal Colon-. 
vSr. D. \rlcento Zaragoza—A demás, de 3 frájisito. 
ESQUINA 
mm mm roa BL mi% 
1 1 
giran letras íl corta y lar^a vista 
¿ O B U E N E W - Y O K I i , B O S T O N , C H I C A G O , 8AÍÍ 
F R A N C I S C O , K T K V A O R L E A N 8 , V E R A C R U Z , 
M É J Í C O , .SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A O U E J Í , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B Ü K G O , B R E -
IWEK, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B B U -
W * . \ H t R O M A , K i P O L E ^ , JWILAN, G Í N O V A , 
fcí, .t», A81 C O M O S O B R E T O D A S L A » C A P Í -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Man Canarias, 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S E S -
P A D O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONFLS 
L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A L Q U 1 R B A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P Ú B L I C O S . 
T n. a l g M v 
B A R Q U E R O . O B I S P O 21. 
H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y ST . T H O M A S , 
Tal fia Baleares, 
Tgíw.B üaÜarla». 
Los? Eo Unidos. 
r» u 
Hacen pAgos por el cable, giran letras A <jopta y larg« 
vis tay dan cartas do crédi to sobro Ne-vv York , Phua-
diMpliia, J íow-Orleans, San Francisco, Lóudies , Pa r í s , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y cindades impor-
tantes dé los Estados-Unidos y Europa, ss! r<»mo sobro 
todos los pueblos de Esriaña y sus nei-tenencias. 
ID. 1P 
m "ÚE O B í S F O ¥ O B R A F l 1, 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las oapl-
talos y pueblos más iuiportantes do la Penlnsnla, Islas 
Baleares y Canarias. Cn, 954 156-?S 
Giran letras sobro Lóndres, New-York , New-Orleans, 
Milán, Ta r ín , Roana. Voneoí», Florencia, Nrtnoles, Lia-
boa, Oporto, Oibraltar. Brésnoa, Ilombnrgo, P a r í s , Ha-
vre, Nántes , Hui'deos, Marsella, Li l le , Lyon, Méjico, 
Veracrui , San . íuan de Fuerto-Rioo, Si. 
E S P . 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobro Pa lm» 
Mallorca, Uii/.a, Mabon y San tá Cruz de Tenerife. 
de 
E N T R A D A S D E CAROTA.? É 
De Cuba y escalas vap. A vi lés ' cap. Alboniga, culi 14 
sacos cacao" 90 idem cocos y efectos. 
De Sflgurt vap. Adela, r i p . Gova, con 011 tercios tá-
bano. 
Do Caitnirieu vap. Alava, cap. Romero, coii 36 pipas 
ágtKirdienle. 201 tercios tabacos y efectos. 
D ŜPAC^ATÍOS DF CABOTAJE. 
Para Jibacoa gol. l í d o Vinarós , p. García , con electos. 
Para Cabañas gol. Nuevo Hilar io , p. Pujol, id . 
P a r á J a i m a n i t a s gol. 2 Hermanos, p. Mata , id . 
ParaTeja gol. Altagracia, p. Borrell, id , 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
PaJa Torre del Mar y Málaga borg. esp. Socorro, cap, 
Pa t iño , por Claudio G. Saenz y C9 
——Torre del Mar y Barcelona, bca. esp. Sunrise, cap. 
Boig, por CiaudioG. Saenz y C? 
BUOí 'F . 'a O í ' f t «F. H A N D B S P A O . l l * DO 
No hubo. 
B U Q U E S QT) E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y . 
Para Nueva York. van. amer. Niágara , cap. Baker, por 
Todd, Hidalgo y Cf 
Barcelona, berg. esp. Pubilla. cap. Cürrcl l . por ÍÑ. 
Gelats v C? 
E X T S l A í í T O BK L A CARGA WP R U í i U K S 
D E S P A C Í H A D O S . 
No luibo. 
P O I C A S C O R R I D A S E L D I A ' i í » B E 
N O Y I E S I B R E . 
Tabaco tercios -






LONJA DE VlVEJRÉS. 
Ventas efectuadas el rf de diciembre de '884. 
3r0 s. arroz semilla 
100 tercerolas m a n t e e » . - , 
12 caiae latas id 
12 id . A id , i d 
6 id . J id . i d ^ -
125 8. c a f é P . R ico . . . 
M rs. ar. 
$13iqt l , 




15 cajas tocino Rdo 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O H B S DE3 T H A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbe. 1 Tamaulipas: Progreso y Veraeroir.. 
2 Panamá : Barcelona y escalaa. 
2 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
2 Ci ty of Puebla: Nueva-York. 
4 Nevrport: Nueva-York. 
4 City of Alexandrta: Veracruz y escala». 
5 Mortora: Santhomas v escalas. 
C Español : Liverpool y Santander. 
8 Cata luña: Santander, Corufla y Puerto-Rico. 
9 Hut«h inson : Nueva-Orleans y escalas. 
9 City of Washington: Nueva-York 
. . 10 Üaxaca: Liverpool, Santander y Coj uña . 
11 Saratoga; Nueva-York. 
. . 11 Capulet: Veracruz y escalas, 
. . 15 Al ic ia : Liverpool y Santander. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 17 Pedro: Liverpool. 
. . 18 Niágara ; Nueva-York. 
. . 21 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rioo y CBcalM. 
23 Ebro: Puerto-Rico, Colon y osoalaa, 
SALDRÁN. 
Dbe. 2 City of Puebla: Yeracruz y escalas. 
2 Tamaulipas: Santander y L ive rpoo l 
3 Morgan: Nneva-Orleans y escalas. 
4 Niágara : Nueva-York. 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas, 
(i Español : Liverpool y Santander. 
6 Citar of Alexandria: Nueva-York. 
9 City of Washington: Yeraornz y eaofld»». 
10 Mortera: Santhomas y escalas. 
. . 10 Hntchinson: Nueva-Orleans y escala». 
. . U Gaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 11 Ne-wport: Nueva-York. 
. . 12 Solent: Santhomas y escalas. 
.. 13 Capulet: Nueva-York. 
.. 16 African: Veraoruz y escalas. 
18 Saratoga: Nneva-Xork. 
. . .20 Maimeía: Santhomas y escalan. 
.. '22 Yapor inglés: Veraomz. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPEKAN, 
Dbre h Mortera: de Cuba. Baracoa y Nnevitas. 
9 Guaniguanico: de Verracos, Fe, G uanes y M á n -
tua. 
9 Clara: de Cuba, Baracoa, Sagua de Táñame, 
Mayar l , Gibara, Puerto-Padre y Nuevltas. 
. . 15 Manuela: do Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Dbro 3 Alava: para Cárdena» y Caibarien, 
6 Avi lés : para Nuevitas, Puerto-Padre, Gibar», 
Sagua de Tánamo, Baracoa, G n a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
O I R O S D E L E T B A S . 
OíulPi 
HACEN PAGOS 
FaoUltan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York , Nneva Orleans, Veracrnz. Méjioo, SanJnan 
de Pnerto-Rico. landres, Pat íé , T?iirdeoo, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñápeles , Milán, Géuova, Marsella, 
Havre, Ll l le , NAntes, 8t. Quiutin, Dieppe, Toulose, V e -
necia, Florencia, Palernio, Tur in , Mesma A?, ^st oomo 
«nbre todas las capit ídes v pueblos de 
§ ISLAS 6 M A S U S . 
N , ftelatg y Vn. 
1 fe. S A y D 18 M U 
E S T A Í S L A . 
Sobre Maianzas, Uárdunas, Reiuodios, SKI...» Ciar», 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
tt-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gjbai'a, Paoifo Pilnoipe, Naevl -
t«». i n . 12 i«i 
gilllJ—ríii 
BUQUEB A LA Ü A J í G S 
boleta ÚA&ÉmN, 
1>E SÓ T O N E L A D A S , 
patrón ANSOLEAGA, 
Saldrá de Batabanó pái a la Isla de l'inos, to>lo» los 
már tes por la noche, regresando todos los domingos.--
Recibe carga los sábados y lúnes . 
Los Sros. pasajerua deberán tomar el tren que sale de 
Villanaova alas 2 y 40 minutos de los citados mártfiñ-
Para más ponnenores, su consignatario, 
San Ignacio 82, 
J U A N P U E V O 
17378 ai5-20 d l5 -2ÍN 
Saldrá en los primeros dias de diciembre el bergantin 
goleta español P U B I L L A , capi tán Cnrell. Admite nn 
resto de carga & líete ó impouilrán sus consignatarios, 
A G U I A R I O S N . G E L A T S Y C? 
Cn. 1245 8-28a 8-29d 
Para Filadelfia, 
saldrá en breve la velera barca americana Daring, ca-
pi tán Stover. Admite carga á floto moderado. Informa-
r á n sns consignatarios, 11. B. I lamel y C?, Mercaderes 
n . 2. 17613 8-97 
La barca española F A M A OE C A N A R I A S , su ca-
pitán 1). Cermau Pérez, saldrá á mediados de diciembre. 
Admite carga á flete v pasajeros. Informará el capitán, 
4 bordo, y en la calle de San Ignaoio nV 84, Atenlo Serps. 




S A N T I A G O , 
capitán D. QUIBIGO RIBERAS. 
Saldrá directo para 
N E W O R L E A ; \ S 
el ti de diciembre, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga general y tabacos, y pasaje-
ros eu sus espaciosa.s cámaras, ofreciéndoles 
el esmerado trato quo tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para más inlbrmos PUS consignatarios 
O'Roilly n. 4, 
J . Grinerés y Ca 
Cu. 1257 5 la 5 2d_ 
mnm um ÍT-BIISHIP Ü R I 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitón J. Déakm 
Cax'^tan F . L . TimmennB.n. 
City of Wasliisig-f-oii. 
Capitán J . W . Reynolds. 
Capulet. 
dos a la s 
lodos hs 
l o r k 
Capitán Shompson. 
Salen de la llábana todos los-sal 
4 de la tarde y de New-Yorí 
juóves á las 3 de l(i tardo. 
Línea semanal entre New 
y la Habana. 
«5J»=».J.«?:r». c r i o T.'^'-'^rox'Jat. 
C Í S ' Y O F W A S I Í I N Í Í T O W . - . . J u é v o s DÍ>ro. 4 
A F R I C A N . 11 
C A P U L E T • 18 
f^miX&Xí « d i o l ? ^ - X 3 C í * > 3 f * S í l . i P » ' . 
C I T Y O F A L E . X A N O R Í A Sábado Dbro. 8 
( 1 A P U L E T — - . . 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 20 
Se dan boletas de viiye por estos vapores direetamen-
te áCádix , Gibcoltar, Baroelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen do N e w - Y o r k á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. ' 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-Yor l í , y por los va-
pores de la l ínea W 1 I I T E R S T A R , v í a Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde Neiv-York . 
' Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y OP A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la r ap i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben on el muelle de Cabal ler ía hasta 
la v í spe ra de! dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémexi, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres , con conocimientos d i r ^ c t m 
fin» oorutígttatoki4oM, OHeios OÍ 2», 
T O D D , H I D A L G O V 
I B . U P 3 
Capitán B. Francisco Cimiano. 
Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
N A , el 5 de diciembre, llevando la correspondencia pu-
blica y de oficio. 
Admite carga y pnnajevo» para dichos puertos. 
Ta.baco para Puerto-Ru i ' y f'ádiz, solamente. 
Los pasaporten so cnticgai iii i al recibir los bUlotes de 
pastee. , 
Las pólizas de carga eo fi'rmflrán pot los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo l equiaito sérftn ntí ias. 
Recibo carga á, bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores Impondrán sns consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP", Oficios n9 Ü 8 . 
T. n. « w V 
OompafJía General Trasatlántiea de VR= 
pores correos frannesos. 
Para Veracrnz; directo. 
Saldrá para dlaho puerto eobre el p de diciembre eí 
vapor 
mu m ST, M M í E l i 
sn. cApltan S E R V A N , 
O A M A R A . ENTR1SPU3NTK. C Ü E I E R X A 
^40 oro. $20 oro. OÍ"O. 
De más pormenores impondrán San XgñMio tx. 2", m i 
ion6Í?nR<;8rlc>« Í Í R Í D A T I W O N ' T E r t a Y C» 
17848 10-1» ^0-2» 
M ^ w - ^ ^ r k and Q u h m , , 
Malí St&amslilp Oompáiiyi 
m m Y H B W Y O M . 
L I N E A D I R H O T A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
I V B W F O E T ^ 
capi tán T . S. CURTIS , 
capitán J . M . I N T O S H . 
capitán J. B; B A K E R . 
Con magnificas cámaras para pasajero», sa ld rán de 
ámbos puertos como sigue: 
D E N E W - Y O R K . D E L A I I A R A N A . 
SAUAWOS 
á las 3 de la tarde. 
V A P O R K S . JUÉVKS 





N I A G A R A Dbre 
N E W P O R T 11 
S A R A T O G A 18 
. . 13 N I A G A R A 25 
20 N E W P O R T Enero 2 
Estos hennosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelenws co-
modidades para pasajeros en sns espaciosas c á m a r a s . 
La carga se recibe en el muelle do Cabal ler ía hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
gí atona, Hambnrao, Breraen, Amsterdam, Ilotterdam, 
Havre y Ambores, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admit i rá ún icamente en la A d -
ininíslración General do Correos. 
Se dan boletas de vi^ie por los vanores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres , rSouthampton, H a -
vre y Pavis, en conexión con la l ínea Cunard, W h l t e 
Star y la Compagne Genéra le Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria, Obraqía n? 26. 
Línea entre New-York y Clenftieg08, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O I 
C U R A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
ummwimuo 
capitán F A I R C L O T H . 




J n é ves. 
De 
Cien fuegos. 
Már t e s . 
Diciembre. 
De 











Pasajes por ámbaa ¡tneas á opción del viajero. 
Para Hete dirigirse á 
L U i a V, PLACE, OBRAPIA 85. 
Do más pormenores impondrán sns oousignatai'los. 
O B R A R Í A no as. 
W O O . H I D A L G O A Ca 
I n. Ifi M Nnv 
LÍNEA SEMANAL mtre la Habana y Nm-
va-Orleam, con escala en Oano-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esto Itnoa saldrán do NDOva-Orleans 
loa jueves á las S do la maSaun, y de 1» Habana los 
miércoles & las 4 do la tardo, cn el órden ifigaieute: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Nov. 26 
M O R G A N Staples. - Dbro. 3 
HUTCHINSON. •• Raker. - -- to 
M O R G A N Staples. - 17 
H U T C B 1 N S O N . . . Baker. . . .- 24 
MORGAN.. Staples. -- -- 31 
De Tainpa «alen disrlamente Ion t^renes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además do los pniitoo 
arriba mencionados, para SanYrancieco de California, y 
se dan papeletas direotae basta Hong-Kong, China. 
t a carga se recibirá «n el muelle de Cabal lcr t» Imst;» 
IfH! doa do 1A torde, el dia de salida. 
De ñuta pofmworos Impondrán Mercaderes nV 3 5 , «as 
<on«in)«tftr(ba i » W T Í » N í S P R M A N O S . 
<' n. IliP » m.-ÜS O 
m u í 
L J í í S A OS VAPO&BS«00iÍtBjB08i D S A d B R j t 
» H a.t-50 T O N E L A D A S . 
RNTJIR 
OON KHCAM8 F.H 
PKOQRKBO, HABANA, CORUHA 
T SANTANDER. 
T A M A U L Í P A H . -








Tibnroio de Larraf iag». 
Mannel G. de la Mata. 
VAPOR 
..w—... C. A . Martines y Opí 
.. Baring Broters y C p í 
M a r t i n do Oar r íoar t t . 
. . . Angel del Valle. 
Oficios á? 'JO, 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C? 
í 8M«. 
Saldrá de osto puerto del 1? al U del ou-
trante parpi la 
C O B U Ñ A , 
SANTANDER y 
L I V E R P O O L . 
A d m i t o c a r g a l i g e r a á l i e t o y p a s a j o r o í ' . 
;. M. AVBNDASO v 0* 
17136 15 16 N 
StMPRSFDS VAPORES SSFAÑOLIS 




('apitan Di PATTS A L B O N I G A ! 
Este hermoso y rápid"-' vapor s i i l d r á de este puerto 






Guaiif á s í n n M » j 
(. !ON 81CS N A T AR 10». 
Ho6vlt4Mi..-Hr. D "Vicente Rodrlgo.e». 
Piier+« Pildl». S'-- Ó. ( iabriel P a d r ó n . 
.i |1i^r«.—Kres. Vecino, Torre y Coi>>v. 
Mavari.—Sree. Oran y Sobrino. 
iUmvna.—.Si-es. Monés y Comp. 
OnantAwvir.o.—Sreo. S\ Uneno y Corop. 
Cnba,—Sre». L . Roa y Comp. 
c (líi-pacha t>nr R A L L O N R E H E R R R R A , «AM 
P B Í U S I O MS Pia-ii» do L t t» . 
f n. 3 27 
LEGálMENTE CONSTITUIDO 
COH todas las condiciones dedereciio y lormalidatíc;?? «le re^gisti^ 
domicilio eu esta ciiidacl, Kstatutos aprobados y I AOÜLTADBS 
BMISION por resolución soberana de £7 de abril de 1883. 
P E E S T A M 0 S C E D U L A S . 
La Sociedad ha abierto su período de operaciones ron la neoptaerm» do fwütMtudes de 
préstamos eu Cédulas Hipotóoarías por castidades de consideración. Excodo tío un millón 
do pesos ol valor de las cédulas pedidas que so emitirán ou la primera y segunda quinco-
na del mes actual, ultimados quo sean los ox nodientoa yrs examinado? y prósimos A «a 
inmediata resolución. 
Por disposición deí Consejo continúan los préstamos en Cédulíia Hlpotóoariaa al porta 
dor, de cien posos oro nominíííes y con interés semestral, garantizados por U Hipoteca 
General, do todos los préstamos que otwga oon primera hipoteca y dernSs ^raotí»'? qno 
exigen sus Estatutos," 
De este modo se facilita la conversión de las Escflínw. tfi|,>"t«curian m cédula?» por sn 
ínteíveñeion entre Deudores y Acreedores. 
El Deudor sale beneficiado porque su compromiso uo resuelve por el pago de una anua-
lidad fija y amortiza su deuda en 50 años & un intoré* toódrco oon fííciutad do reemfeQWar 
anticipadamente y de entregar cantidades á cuenta. 
El acreedor se beneficia igualmente porque recibo un título de fiícil uogociac-jon, mejora 
de garantía, y puede realizar sus créditos en breve término., sin pleitos ni gastos. 
Esta operación se reduce á la subrogación de hipotecas al Banco á cambio de códidac-
Todo el que traspase una hipoteca puede cancelarla y recuperarla, sea Por ul P^0 eD 
metálico ó por la devolución de cédulas do la misma Sério. 
Mejora así sn situación, puos cambia su garantía parcial, Illjre do recuperarla, por la 
general de los valores que recibe, que llegara á una suma igual al valor do la totalidad de 
las fincas hipotecadas al Banco. 
Las cédulas se emiten al interés quo sea convenido con pago do sus Cupones do intere-
ses y de la amortización en la Habana, París, Londres y otros puntos. 
El Banco que tiene contrataciones hechas para la colocación do sus valores on los mor-
cados de Italia, París y Madrid y otros de Europa, se encargará de la venta do las cédu-
las por cuenta de los interesados, mediante una comisión fija y moderada. 
Con ol deseo de ámpliar su Capital, el Banco acordará ios préstamos con parto en ac-
ciones por un valor máximum del 25 p §, de acuerdo con los intorosados. 
Habana 10 de Noviembre de .1884. 
El Consejero-Secretario General, 
C . C. Coppiugcr. 
NOTA.—La cédula hipotecaria es do un valor tan fácilmente negociable como la renta 
del listado, y tan apetecido por la seguridad de su garantía. 
A diferencia del billete, cuando la cédula hipotecaria está en cartera, aumenta cada 
dia su valor por el interés que gana. 
Su reembolso os seguro por vía do amortización en 50 años y sistema de sorteos anuales. 
EN SUMA; es la obligación hipotecaria, transformada en título al portador con el nom-
bre de cédula hipotecaria. De este modo las hipotecas particulares so convierten on hi-
poteca general, y la cédula hipotecaria ofrece una garantía inmensa, que nunca puedo 
encontrar el imponente en la hipoteca parcial y directa, por buena que sea; y se evita, 
toda investigación y zozobra, como todo gasto de escritura y diligencias judiciales con 
todos los demás inconvenientes á cargo dol Banco. 
C. n. i m 9N 
V A P O R 
Capitán D. MODESTO VILLAAMU» 
Este hermoso v espléndido vapor naldrA de este puer-
to el dia 10 do diciembre fl las cinco de la tarde para 
los do 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 




F o u c O , 
M a y a g u e s S , 
Aguadilla, 
Fto. Bico y 
St. Thomas, 
jgSnROTA.—Al retorno, este vapor h a r á oséala en 
Port-au-Prince (Hait í , ) 
Las pólizas para la carga de t ravesía , sólo se admiten 
basta el dia anteriur al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Rnevltss.—Sr. J>. Tioent* Uodrlgne*. 
Gibara.—Sree. Vecino, Torra y Comp» 
Baracoa.—Síes. Monée y C ? 
Coba.—Sres. L , Eos y Oompí 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Op? 
Pnerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermán™. 
Ponoe.—-Sres. Pastor, Marriner. y Oomp^ 
MaTdglles.—Pros. Patebot, Castel tó y Oorop? 
A?aRdil la . -Sroí! . Amel l , JtüiA y Q* 
Pnerto-IUoo.--Sres. Xriarte, Hno. do Oaraeona y Oí 
Halntr-Tlwmas—Sres. V , Hrondeted y Of 
íie ¿«spaohft ?or R A M O K DJG H E R K E B A , S A N P E . 
nao •ÍH.-PI.AZA PB TJVX. T. e oo y 
VAPOR-
7 
DE 9Í4S T O N E L A D A S . 
Capi tán KOMEKO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y (Jaibarmn 
W A , 
Saldrá de la Habana los miércoles A IAS S E I S de la 
Urde y l legará á Cárdenas y Sagna ¡<>«.|n*Tes y á «.'aib»-
rle» les vilrneB. 
R E T O R N O . 
Saldrá <le Ca ibañen (Urooío para la Habana los <lc-
itiíto» á las ON(!K do ta maflana 
PRECIOS DE LOS F L E T E S . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . $0-35 cts. oro caballo de car^ft. 
Moroano'tas i5 
J . F . M Í L L I N G T O N . 
S. Ignacio 50-Habaiia,-S. Ignacio 50. 
ü n . 312 1 E 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Jácaro. 
Habiendo participado D . AquUino do la Cruz M a r t i -
tines, el ex t r av ío del ca r t lücado n'? 1 1 , 8 5 0 , expedido 
¡ÍKU favor cn 10 de enero do 1883, por cuatro acciemf»* 
números 1,1HS, 1,1SÍ>, 1 0 , 7 0 5 y l l .OSS, ba d ía -
puesto ol Sv. Vicopresidento que so publique en diez urV-
meros dol DIAKIO DE LA MAHI>A, con advertencia do 
quo, trasciiridos tres dias del ú l t imo anuncio ain «ine se 
presentase oposición, so d i spondrá la expedición del d u -
plioado, dándose por nulo el documento extraviado. 
Habana 20 do noviembre de 1881.—El Secretario, G u i -
llermo F . de Castro. 
17111 10-2X 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande,--Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva so hace saber q u « 
loa eccionistas ausentes pueden ser reprosenlados en las. 
Juntas generales por sus apoderado* constituidos en 
del/ula forma, aunque no tengan la personalidad do s ó -
cios, pues asi lo dispuso la Keal Orden que a p r o b ó ol 
nuevo Iveglüutouí^, en cuya impresión se omitió por 
inadvertencia osa c i rennatáncia , qu« debe comprender-
se en el a r t ícu lo '¿5, come lo está, eutfs a r t í cu los 3Q y 31 
del Eeglamento general de Sociedades A n ó n i m a s de 16 
do agosto de 1878.—Habana 27 de noviembre de 1881.— 




PARA. S A G U A . 
$0-35 ote. oro oabaüo de o o r Á . 
50 " " " 
P A R A C A I B A R I E N . 
Viveros y f e r r e twíacon lanebiKie $0-40 osbaüo de oar^a 
iten^ancSas 50 ' 
E u combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de Viñas , 
Coloradas y Placetas. „ „ „ „ , , r » ^ 
So d e s p a c b a á bordo ó informarán O - R R E I L I Í Y Oü. 
O. n. 1153 «b 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S '28, P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale de Ba tabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
nia y Colon. 
R E T O R N O . 
Los már tee á las tres de la Urde saldrá de Colon, y á 
la« cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los señoras pasteros encon t ra rán nn tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Iiersundi. 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batabanó los j uéves por la tarde, d e s p u é s 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, P u n -
ta de Cartas, Bailen y Cortés . 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nueve, sa ldrá de Cortés , de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cnatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encon t ra rán un t ren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
acl vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carona del vaporcito F O L I E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vico-versa. 
1! Las personas quo se diri jan á Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Villanuevadelos billetes de 
pasajes, en combinación con á m b a s compañías , pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Sa ld rán 
los jueves y sábados respectivamente en el t ren que con 
destino á Matanzas sale do Villanueva á las tros y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar do t ren en San F e -
lipe, donde encont rarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Ba tabanó . 
2Í Se advierto á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo dol billete de pasaje 
dol ferrocarril, para que disfruten del beneficio del roba-
jo de 25 por lOOlos de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar á bordo per el sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana á Ja par que ellos. 
3? Las cargas destinadas á Puuta de Cartas, Bailen y 
Cortés , deberán remitirse al Depósi to de Vil lanueva los 
lúnes y már t e s . Las de Coloma y Colon los miércoles y 
j n é v e s . 
4? Las cargas de efectos reguladas, nna á tres reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de íerrocavri l al 564 ote. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3 i reales 
oro, cobrará la Empresa 93| cts. 
Los precios do pasajo y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y d:nero so recibe 
hasta la una. l i l dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. Si los sefi ores remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad d é l a Empresa, abona rán el i por 1.00 con la» 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se comprometo á llevar hasta sus a l -
macenes las cantidades que le entreguen. 
6* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos.y 
perjuicios á los señores remitentes y ocns igna tar íos , la 
Empreaá tiene establecida una agencia en e IDepóa i to do 
Villanuevacon esto solo objeto, y por la cnal debo des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 de agosto do \ ? . U . — E l JDircclor. 
t . D. 19 N . I 
COMIA 
DEPOSITO DS 14 
K l ftr. Presidente de osto Empresa por aou&rda do 1» 
Junta Directiva, se ha servido disponer so convoque *. 
los Sros, accionistas á Junta General ordinaria para e! 
día diez de Diciembre próximo venidero, cuyo acto de-
be rá verificarse en la casa calle de los Oficios u. T2, A 5a« 
doce dol expresado dia, teniendo por objeto, dar cnente 
de las operaciones del semestre terminado en 30 de Jtuüt» 
tlltlñio, oír el informa de la Comisión del examen y glosa 
de las cnontas v nombrar los vocales que han de rem-
plazar á los salientes de la Directiva.—Todo lo quo sn 
pone en conocimiento de los Sres. accionistas para on 
puntual asistecia.—Habana 21 do noviembre do 1894.— 
E l Secretario, Bernardo del Kiesflo. 
C n . 1235 14-23N 
AVISOS. 
Comisión liquidadora déla Caja de Ahorros 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
D . Octavio A . He rnández ha participado el ex t r av ío 
de la Certificación do Depósi to expedida á su favor con 
el núm. 68,222 v solicitado se le provea de duplicado. 
Lo que so anuncia por esto medio y durante quince dia«-
á l inde que si alguna otra persona se considera don de-
recho al depósi to referido, ocurra á mauifes arlo; cn la 
inteligencia do que si dent ro del t é rmino indicado, no se 
presenta reclamación, se procederá á expedir ol d u p l i -
cado correspondiente, quedando en ose caso lo ccrcitu a-
cion pr imi t iva nula v de ii ingun valor.—Habana 27 de 
octubre de 1884 U B I . Secretarlo M " úel d>' Jema Porteé, 
1783:; 15-2D 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compaüia de Caminos de Hierro de la 
Haban a.-Secretaría. 
Por disposición delSr. Presideute, y según los artícu-
los 13 y 21 del Reglamento, reformados, y el 23 del mis-
mo, se convoca á los Sros. Accionistas de esta Compa-
ñía para celebrar Junta s e n e r á l ordinaria el 15 dol p r ó -
ximo .Diciembre, á las 12 del dia. eu la estación de Villa^-
nueva.—Habana 29 do noviembre da 188Í.—José .Ev.p'nio 
Bernal, Secretario. C n . 12C0 1-la 13-2dD 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Eu cumplimionlo de lo dispuesto por l aJun ta general 
extraordinaria celebrada el 15 dol actual, la Junta Direc-
t iva ha acordado se convoque á los Sres. accionistas para 
la Junta general extraordinaria que ha de tener efecto á 
las doce del dia 9 de diciembre pi-óximo, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle do Cuba n . 5, con el objeto 
Sé tratar d é l a s reformas qne sea necesario introducir en 
el Reglamento de la Compañía . 
Lo que so publica para conocimiento de los Sres. accio-
nistas. Habana, noviembre 28 de 1884.—El Secretario, A n -
drés Sánchez. Cn. 1252 10-30 
RECAUDA» HE CONTRIIII CIOLES 
GUANABACOá, 
Desdo el dia 1? del próximo mea de Diciembro hasU» 
1 dia 15 del mismo, ambos inclusives, queda abierto el 
cobro del 2? Trimestre do 1884 á 88 de la cont r ibuc ión 
d c l l 6 p g . sobro todos los conceptos, cn la oficina re-
caudadora sita cn la calle de la Concepción n. 55, de 7; 
á 10 de la mañana y de 11 á 2 de la t arde. 
Transcurrido dicbo dia 15 so voril icará el cobro con 
los recargos que marca la Ins t rucc ión para la cobran/.i 
de las contribuciones directas.—<! uanahacoa 22 de n o -
viembre de 1884.—7??/(Vcímrfcfrfor. 17808 1-30 
DO S \\ \ H'VW l ' K D K O S O V l ' K D H O S O * E H A hecho cargo de la adminis t rac ión de sus bienes, ce-
sando en ella y en el poder con que la ejercía el Excmo. 
Sr. D. Josc Ignacio Poña lver , según escritura otor-ad^ 
en 26 del comente ante el notario D. J o a q u í n l/ani ís \ 
A-lfonso. Habana 29 de noviembre de 1884. 
17803 8 - ^ 
LA S E Ñ O R A DOÑA 1 8 A B E L P E D R O S O V P E -droso ha vuelto á hacerse cargo de la administra-
ción do sus bienes, cesando en ella y on el poder con que 
la ejercía su esposo el Excmo. Sr. D . Jo sé Ignacio Pe-
nal ver, s egún consta de escritura otorgada por amli" 
en 28 del actual, ante el notario kD. J o a q u í n .Lancls 
Alfonso. Habana, noviembre 29 de 1884. 
17804 ^ 0 
( H U I i N U E V A , 
POR 
T. Rodríguez Pinillas. 
Estudio histórico-crítico sobro la vidjB y 
hechos del descubridor del Nuevo Mundo; 
personas, doctrinas y sucesos que contribu-
yeron al descubrimiento. 
Obra de innegable importancia y de ere-
ciento interés para cuantos so dedican á es-
tudios históricos, y principalmente á lo qun 
afecta al inmortal Cristóbal Colon. Contiene 
las últimas disquisiciones históricas respec-
to del descubridor de América. Cu volúmon, 
de 450 páginas en cuarto, lujosamente im-
preso, de venta á 
$ 4 B I L L E T E S EJEMPLAR, 
en LA PlíOPAGANDA LITHUA Ri A, 
O'Keilly 51, quien lo sirvo también al inte-
rior, franco do porte. 
Cn. 1229 15-'¿3 
E L S A L O N D i L A M O D A . 
Conocido el mér i to é importancia do este per iódico d<» 
Modas por sus elegantes figurines iluminados, sus mag-
uí floaa colecciones de cifras (monogrsmos con los cualen 
so forma nn elegante albnip) sus dibnjos especialea dn 
crochet, tap icer ías , bordacRm, etc., oto., indudablemen-
te so recomienda por sí sola como la más interesanto p u -
blicación en su géne ro . Sin embargo so t ra ta c w l M u r 
un vacío, y é s la irregularidad (jue ha venido n o t á n d o s e 
en su reparto desde su publ icación. A l efeoto p a r » alls^-
nar esta dificultad en lo sucesivo, esto é s , en el afio 
próximo venidero se r e p a r t i r á sin demora 4 la Uega-d* 
de los vapores correos, formalidad que exige un peque-
ño sacrificio pecuniario por razón de franqueo. 
E n su consecuencia laa oondioioneB során la* s i -
cnientes: . . , , 
Por un año pago adelantado $S-30 en oro, s imenaoss 
dos n á m e r o s al mes, uno cada qiflnce dias. 
LUIS ARTIAGA, AGENTE. 
NEPTUNO K 8, HABANA. 
O n . 11SW I S - l l N 
p O L E G I O D E P R O C U R A D O R E S D E L A I I A -
v^bana.—El billete entero que este colegio juega en el 
sorteo ordinario n9 1,178, quo se ha de celebrar el 1? de 
diciembre, es el n? 1 4 , 4 7 » . Habana, 27 de noviomhro 
de 1884.—El Tesorero interino, K . Espinosa- de loa M o n -
tero?, 17658 fi>3Í 
G R A N 
ROMERIA ASTURIANA. 
Las personas que deseen adquirir preciosisimas y v a -
riadas vlslaa fotográficas de esta l íomer ía , pueden ad-
quirirlas eu los siguientes puntos, ún icos antonzado-t 
par a su expendio. Dragones y Galiano " E l O n e n t » , 
tienda de ropa " L a F í s i c a Moderna" y "LaE i lo so f i a , 
y en la calle de R ie l» niimeros 28 y 93. 
E l producto de estas vistas, se d e s t i n a r á al aumenw 
do foi'dQB de la (Sociedad Astnr lana de Beneüceno ia 
" I ü Comisión & EO'-mría. 
H A B A N A . 
LÜNES Io DE P.RE DE 1884. 
Ü i 
Medidas ulteriores. 
En el expresivo telegrama dirigido al Sr. 
Conde de Casa Moré, Presidente de la Di-
rectiva d e Union Constitucional, por el Sr. 
Cánovas del Castillo, Presidente del Conse-
jo de Ministros, en contestación al que le 
fué elevado por dicho Sr. Conde, felicitando 
al Gobierno de S. M. por la terminación 
del Tratado de Comercio, ámbos telegra-
mas conocidos ya de los lectoree, por ha-
berse publicado oportunamente en el DIA-
EIO, se contienen estas significativas pala-
bras:—"Siendo de esperar que con esta y 
" las demás medidas que proyecta el Go-
i< bierno, se restablecerá la prosperidad d e 
" esa Isla y se alcanzará un gran beneflelo 
" para la patria.'7 Parecidas frases, pero 
enteramente iguales en su c-entido, so con-
tenían aíiimismo en la contestación del Sí. 
Cánovas del C«etillo al Sr. Presidente del 
Casino Español do la Habana, que le había 
felicitado con el propio motivo. 
Hemos dicho repetidas veces, al tratar 
d e las reformas económicas que se han ido 
planteando, desde que se sancionó la Ley 
d© las Autorizaciones, para mejorar la si-
tuación de esta Isla, y cuando nos hemos 
ocupado asimismo del Tratado do Comer-
cio, que ni aquellas reformas, ni el Tratado 
cuando so ponga en práctica, han de dar 
gus buenos resultados inmediatamente. 
Y como, según hemos indicado también 
una y otra vez, las mencionadas reformas y 
el Tratado en su dia, han de causar gran-
des quebrantos en nuestro Tesoro, agra-
vando la difícil situación en que hoy ee 
encuentra, no sólo hemos expuesto la ur-
gente necesidad do medidas ulteriores 
que neutralizasen este mal, sino que al pro-
pio tiempo no hemos ocultado la esperanza 
do que el Gobierno de S. M. atendería á tan 
importante asunto con especial Interés, 
Telegramas de Madrid referentes á dis-
cusiones del Consejo de Ministros respecto 
de las cosas do Cuba, y noticias de los pe-
riódicos y correspondencias de la corte dig-
nas do crédito, nos daban á entender que 
no era infundada nuestra esperanza de que 
ántes ó después de la próxima apertura de 
las Cortes, se dictarían medidas eficaces 
para normalizar nuestro Tesoro, cuya si-
tuación en extremo aflictiva hemos trazado 
con entera imparcialidad y franqueza; por-
que deseábamos que llegase por un conduc-
to más y que no debo ser sospechoso para 
él, el conocimiento exacto de un estado de 
cosas que, en opinión nuestra, y do la ge-
neralidad de las personas que con buena 
intención se ocupan en estos asuntos, no 
puede prolongarse por mucho tiempo. 
Pero ahora que el Sr. Cánovas del Cas-
tillo ha declarado de una manera solemne 
y auténtica, que el Gobierno de S. M. pro-
yecta nuevas medidas, que en unión de las 
ya dictadas y del Tratado do Comercio, 
contribuirán á restaurar la prosperidad de 
esta Isla, haciendo un gran beneficio á la 
Patria, debemos tener completa confianza 
en la obtención de todo aquello que hace 
falta para que las referidas reformas dén 
sus naturales y apetecidos resultados. El Sr 
Cánovas del Castillo lo ha dicho, y sus pa 
labra» deben inspirar osa confianisa, aunque 
no sea sino recordando quo las que pro-
nunció en varias ocasiones, al abrirse las 
Cértos en mayo y al iniciarse las discusio 
nos relativas á Cuba, no sólo sirvieron en-
tónces de gran aliento para este país, sino 
que después se han visto fielmente cum 
plídas. 
Si nos concretamos álas cuestiones cuya 
resolución es reclamada con más urgencia, 
en los momentos actuales, es cosa sabida 
que figura on primer término la importan -
tísima do la situación del Teaoro. En 
nuestro número anterior, y con referencia 
á noticias dol mejor origen, hemos anonoia 
do que en el Ministerio de Ultramar se 
trabajaba con empeño en esto asunto y so 
esperaba que eu un breve plazo podría la 
Hacienda de Cuba satisfacer todas sus 
obligaciones. Con esto no hay que decir 
cuánto adelantaría la solución del problema 
de quo se trata, por manera que si al es-
fuerzo que ahora ae haga para sacar á este 
Tesoro do sus angustias presentes, se su-
ceden las medidas de carácter permanente 
que han de colocarlo en una situación nor-
mal, en este caso ee conseguirá todo cuanto 
puede apetecerse y quedará expedito y de-
sembarazado el camino para que el país 
experimente y aproveche las consecuencias 
de las reformas quo el Ministerio del señor 
Cánovas del Castillo y las Córtes del Reino 
han dictado con mano liberal y generosa. 
Telegrama, 
El Excmo. Sr. Jefa Superior d 9 Palacio, 
en telegrama de 29 de noviembre último, 
dice al Excmo. Sr. Gobernador General lo 
siguiente: 
"S. M. agradece vivamente su felicitación 
y testimonio de respeto y cariño, con moti-
vo desu cumpleaños, dándole gracias exten-
sivas á, Autoridades, Corporaciones, Clero, 
Ejército, Armada, Milicias, Voluntarlos y 
leales habitantes de esa Isla." 
Habana, 3 o de diciembre de 1884. 
El Secretarlo del Gobierno General.— 
Joaquín Ferratjes. 
Efectos timbrados. 
El Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda se ha servido remitirnos para su 
publicación, en las columnas del DIARIO, 
la resolución qno ha dictado con esta fecha, 
á fia de que las personas que se propongan 
tomar parte en la futura subasta de los 
efectos timbrados puedan Irse preparando, 
conociendo los datos y bases hasta el pre-
sente acordadas y que habrán do servir en 
dicha subasta. Al efecto, autoriza la In-
tendencia á las personas aludidas para que 
examinen y estudien dichos antecedentes 
en el negociado rospeetlvo. Él texto de la 
disposición referida es como sigue: 
I X r R I Í D S N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E L A I S L A D E C U B A , 
¿«ooiou 1*—iVeyociatío de Efaclos Timbrado». 
Acordado en principio el remate de efec-
tos timbrados en esta Isla, cuando sobre 
ello decida el Gobierdo de S. M. en virtud 
do la consulta elevada por esta Intendencia 
General de Hacienda con el propósito de 
que á él se llegue lo ¿fotos posible, acortán-
dose sus términos dentro do lo que tiene 
establecido el Real Decreto sobre contra-
tación de servicios públicos, y teniendo en 
cuenta que lo cuantioso dol asunto requiere 
larga preparación en los que hayan de con-
currir á él, se ha dispuesto, para conciliar 
uno v otro extremo, anunciar en la Gaceta, 
en 15 diaa consecutivos, que tan luego 
como se reciban las superiores órdenes, se 
habrá de proceder á sacar á remate y en 
un breve término el expendio de dichos 
efectos timbrados, avisándose, al efecto, á \ 
los que pueda interesar la licitación, que 
tienen á su disposición en el Negociado res-
pectivo, á fin de poder enterarse de ellos y 
estudiarlos, los datos ó bases hasta ahora 
acordadas y quo habrán de servir en la su-
basta.—Habana, 1? diciembre de 1884.— 
Lúeas García Ruis. 
Más de una vez nos hemos ocupado en 
este asunto, considerando la medida de que 
se trata como en extremo útil para el fo-
mento de la renta y la estirpacion de los 
repetidos y casi consuetudinarios abusos de 
que viene adoleciendo su administración di-
recta. Asi quo nos satisface que la Intenden-
cia nos haga saber el hecho de estar ya muy 
adelantado el asunto de la subasta, hasta 
el punto de que se llevará á cabo desde el 
momento en que el Gobierno Supremo re-
suelva la consulta que se le tiene elevada 
acerca del particular. En cuanto á la medi-
da preventiva dictada por el Sr. Intenden-
te, la juzgamos oportuna y discreta, puesto 
qus, según el aviso oficial dice, "la 
u cuantía del asunto requiere larga prepa-
f ración en lo? que piensen concurrir á la 
f subasta." 
Amortización. 
En la Intendencia General de Hacienda 
se ha efectoado boy, al medio dia, la anun-
ciada octava subasta de 25,000 pesos oro, 
dispuesta por el Real Decreto de30 de agos-
to próximo pasado. 
Se presentaron cinco proposiciones por 
valor de 35,000 pesos, siendo adjudicados 
los 25,000 en la forma que á continuación se 
expresa: 
A D. Francisco Alonso, $10,000 al 230'2G. 
A D. Francisco García Celis, $10,000, al 
230'15, 
A D. Guillermo Harty, $5,000, al 230,15. 
El tipo fijado por el Excmo. Sr. Goberna 





Desde los primeros dias de la llegada del 
Sr. Roezl á la Habana, D. Jiian Poey con-
trajo anrstad c^a él, pudiendo así apreciar 
el valor del botánico y juzgar la gran tras-
cendencia del cultivo que deseaba propagar 
en Cuba. Se apresuró, como hemos visto, 
á adquirir rizomos de ramié para ejecutar 
plantíos en el ingenio "Las Cañas", y no 
contento con esta determinación, que ya 
era útil para la empresa, como iniciativa 
tomada por un hacendado, que gozaba de 
tanta reputación, D. Juan Poey deseó faci-
litar á numerosos agricultores los medios 
de experimentar el cultivo, á fin de que los 
ensayos puliesen ser realizados á la vez en 
las máí diferentes condiciones.—A este 
efecto, leyó la siguiente moción en la sesión 
celebrada el 28 de febrero de 1887 por la 
Junta juriadiccionsl d« afmenltnra, jn^nfl-
Vapor-correo. 
Nos participan los Sres. M. Calvo y Com 
pañía, consignatarios de los vaporea-correos 
de la Compañía Trasatlántica, ántes de A, 
t/opez y C8, quo el Ciudad de Gádis, que 
salió do la Habana eu la tarde del 15 del 
pasado noviembre, llegó sin novedad á la 
Conma ayer domingo 30. 
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EL ESCANDALO(1) 
N O V E L A 
FOK 
EK P E D R O A. Dí3 A L A S C O N . 
(COKT1NÚA.) 
V I . 
LOS TESOROS D E LOS NÁUFRAGOS. 
Hora y media después, un golpe dado á 
la puerta del observatorio interrumpió á a-
quellos dos jóvenes, do los cuales el uno es-
taba renunciando todos los bienes do la tie-
rra, y el otro buscando en remotos mundos 
consolación para los males que había expe-
rimentado en el nuestro. 
Los que llamaban eran el anciano porte-
r o , el hermano de Lázaro, el administrador 
de Fabián y un notario. 
El que iba á dejar de sor Conde do la Um-
bría rogó á todos que lo escuchasen, y pre-
guntó á su adminiütrador: 
—¿A. cuánto ascendía mi caudal cuando 
recobró los bienes de mi padre? 
—Le quedaban á V. cincuenta mil du-
r o s . 
—¿Cuánto habré gastado desde aquel día, 
a s í e n Madrid, como en Lóndres, como en 
los preparativos d e mi casamieuro? 
—Veinte mil duros 
—Réstame, pues, treinta. Do ellos ton-
go s e i s o n m i poder Resérveme V. 
l o s otros veinticuatro, adjudicándomelos 
preferentemente en los regalos de boda que 
h e comprado estos días y en la casa de cam-
po e n q u e murió m í madro, y entregue V. 
a l señor notario una listado mis demás bie-
n e s , para q u e esta misma nocho extienda 
( t ) Do ost» procioaa novóla hay ejemplares do venta 
eu la oficina receptoj a >!.o annncios del DIARIO DE LA 
MARISA. E n proviuoias pueden hacerse los pedidos POS 
Q?fldu«tQ do 199 ge&we* reates de esto periftUw. 
Nueva estación telegráfica, 
Seguu DOS participa el Sr. Administrador 
GoDeral de comunicaciones, habiendo sid 
aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador 
General el establecimiento en la casa de 
Correos (OUcio 9) do una Estación local te-
lográfioa para ol servicio público, se ha fija 
do para el juóvea 4 del mes actual la aper 
tura do dicha Estación, cuya reforma, 
debida á la iniciativa dol Sr, Blanco Val-
dós, ha de ser ventajosa para la comodi-
dad y facilidad da los que necesiten espe 
dirdespachoíi telegráficos. 
Anuncio oficial. 
Por la Intendencia General de Hacienda 
se nos remite el que á continuación inser-
tamos, cuyo conocimiento puede ser útil á 
gran número de personas: 
"Existiendo en las Tesorerías de Hacien-
da de esta Isla, considerables cantidadeís 
de Bonos y Bdletes del Tesoro depositados 
como fianzas en ol desempeño de cargos 
públicos y otras diversas especies de obli-
gaciones, y quo por no hallarse á libre dis 
posición do los depositantes, no han podido 
presentarse á la conversión á Títulos de 
la Deuda, como está prevenido en la Ley de 
7 de julio de 1882, esta Intendencia Gene-
ral, con el fin de fucilitar el cumplimiento 
de aquella disposición, ha dictado las si-
guientes reglas que se publican para gene-
ral conocimiento: 
3 * En el plazo de tres meses, á contar 
desdo 1? del próximo diciembre, deberán 
acudir cuantos tengan á su nombre depósi-
tos constituidos por los conceptos y en los 
valores ántes expresados, en solicitud de 
que se conviertan á Títulos de la Deuda, 
con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 7 de 
julio do 1882. 
2* Transcurrido el plazo fijado, es decir, 
desde 1? de marzo de 1885, se procederá á 
convertir de oficio por la Administración á 
los nuevos valores, todos los antiguos cuya 
conversión no se hubiera solicitado en aque-
lla fecha por los interesados. 
3* La conversión se verificará sustitu-
yendo por de pronto los actuales valores 
depositados, por los que produzca la con-
versión, con todos los intereses á que don 
derecho, á ménos que al verificarse la con-
versión so reponga por los interesados la 
garantía en valores corrientes por su ver-
dadero importe; en cuyo caso, cubierta ya 
la fianza, serán del depositante los intere-
ses devengados. 
Habana 26 de noviembre de 1881.—F. 
Beramendi." 
Excmo. señor Presidente y señores Vo-
cales:—Entre las materias primas que im-
porta España del extranjero, ninguna hay 
que más capitales absorba quo ol algo-
dón. En vano hasta ahora ha fomentado 
su producción en sus provi^iás de Amé-
rica; un gusano, cuyo desarrollo es sólo 
comparable al de la langosta y que es 
para el algodonero lo que el dedicado 
insecto para toda clase de plantas, no tar-
da en presentarse y tiene que renunciar 
el cultivador á toda espetama, conven-
ciéndose por fin do que sólo en los países 
templados ó en las regiones muy elevadas 
de los intertropicales, es donde puede surgir 
tan apetecible industria. ¿Acontecerá otro 
tanto con el ramié, con esa planta textil do 
que con tanto encomio viene tratando 
nuestra prensa periódica^ con esa planta, 
cuya fibra es más fuerte quo el cáñamo, 
cuya finura se presta á toda el aso de teji-
do?, y que blanca como el algodón, pareco 
desde luego tener sobre él innumerables 
ventajas? Con el sólo hecho de proceder de 
las islas de Sumatra y de Java; cuyos cli-
mas son muy semejante* al nuestro, no pa -
rece que deba ocurrimos ese temor, tanto 
más cuanto que se encuentra cultivado por 
el conocido agricultor D. Benito Roezl en 
el istmo de Texuantopec; región que tione 
no poca analogía con la nuestra, de modo 
quo si bien so examina, todo debe hacernos 
esperar la más fácil y provechosa aclimata-
ción del ramié en esta Isla. 
Convencido da su utilidad la ha adquiri-
do el que suscribe y tiene la satisfacción de 
participar á la Junta, que los 181 rizomos 
que tiene sembrados comienzan á dar mues-
tra de una poderosa vegetación. Pero no 
basta á su juicio este ensayo, es preciso re-
petirlo en toda claee de tierras, en diferen-
tes elevaciones sobre el nivel del mar, en 
la orilla de éste ó en los parajes que más 
disten de él, que todos estos y otros muchí-
simos accidentes deben tenerse en cuenta 
cuando so trata de saber dónde, con prefe-
rencia, ha de cultivarse una planta. El 
único modo de llegar á fin tan apetecible es 
multiplicar los ensayos y facilitarlos de tal 
modo que baste el deseo, por decirlo así, 
para que quedo cumplido.—Al efecto hace 
el que suscribe las siguientes mociones: 1? 
Que do los fondos consignados á esta Junta 
so dediquen ochocientos escudos á la ad-
quisición del mayor número posible de rizo-
mos de ramié, á fia do facilitarlos grátis 
entre las personas quo lo soliciten, hecha 
que sea la conveniente publicación por me 
dio de la prensa periódica. 2? Que se invito 
por medio de atento oficio á todas las juntas 
locales de Agricultura, Industria y Comer-
cio de esta Isla, para que adquieran y re-
partan el mayor número que puedan de 
rizomos de ramié, en el concepto de que el 
infrascrito no dudará en encargarse de la 
Inversión de las cantidades que al efecto se 
le sean remitidas. Si á las riquezas de que 
han sido origen para la Isla, la caña de 
azúcar, el cafó y el cacao se añadieran ahora 
las que dol deben prometerse, cuando 
ménos habría cumpMo esta Junta con uno 
de los deberes de su Instituto. Sin embar-
go, este es un voto particular, y como de 
razón lo somete su autor al más ilustrado de 
V. E. y de VV, SS.—Jwan Poey,—Y tomada 
en consideración se acordó por unanimidad, 
de conformidad con lo propuesto y que en 
copia certificada se eleve al Exorno. Señor 
Gobernador Superior Civil, rogándole su 
superior aprobación. 
En la sesión celebrada por el Ayunta 
miento el 22 do mayo, "ae dió düenta del 
oficio del Sr. Presidente do la Junta de 
Agricultura, Industria y Comorcio. reforen-
to á haber aprobado ol Esom.> Sr, Gober-
Juntá rélati.yb á quo de sus fondo;? se dedi-
casen ochocientos ejcudos para la adquisi-
ción de gran número de rizo moa de ramié. 
di 
una escritura, de la cual resulte que se los 
cedo á los niños expósitos de Madrid. Ma-
ñana al sor de dia ha de obrar una copia de 
esa escritura en poder del padre Manrique, 
que vive en el convento do los Paules 
—Sr. Conde (observó tímidamente 
el administrador.) V, ha acrecido en dos 
millones los ocho que heredó de su difunto 
Padre 
—¡Los renuncio también! (contestó Fa-
bián Conde,)—Señor notario (añadió en se-
guida): Redacte V. además esta misma no-
che un acta por la qus aparezca que yo, 
Fabián Fernandez de Lara y Alvarez Con-
de, renuncio para mí y para mis sucesores 
el Condado de la Umbría; y de esta acta, 
señor administrador, onvie V. mañana una 
copia autorizada al ministerio de Gracia y 
Justicia, acompañada del correspondiente 
oficio,—Extienda V. también mi dimisión 
del cargo do Secretario de la Legación de 
España en Lóndres, y la retirada de mi can-
didatura para Diputado á Córtes; todo en 
papel sellado, y tráigamelo ántes del ama-
necer para que lo firme.—Señores (agregó, 
en fin, dirigiéndose á Lázaro, á Juan y al 
portero): s^an Vds. testigos. 
—Señor notario (dijo entóneos Lázaro): 
venga V. mañana á verme; pues tengo que 
otorgar otra escritura de cesión 
—Y al mismo tiempo (añadió Juan), pase 
V. por mi cuarto, pues también necesito yo 
hablarle de negocios del mismo órden.. / . 
El notario y el administrador se miraron 
asombrados.—El portero rozaba.—Lázaro, 
Juan y Fabián Conde se reunieron en amis-
toso grupo y se dieron las manos fervorosa-
mente. 
Alejáronse luego todos los recien llega-
dos, y volvieron á quedar solos Lázaro y 
Fabián. 
I—Ahora (dijo éste), oye los documentos 
que he escrito; 
Señor juez;" 
^ i ^ O Sigas! (UJtollWStó h U m ) 
iterado pasando á la 
Contaduría para ol abono correspondiente 
y comunicándose á la expresada Junt j para 
.que designe á la persona á quien se ha do 
comisionar para dicha adquisicion."-~Eí i? 
do abril pigó la Contaduría, con el número 
919 á D Jaan Poey, por el importe de los 
rizomos del ramié para la Junta de Agri 
cultui'a, la suma de 800 escudos. —D. Juan 
Poñy compró toda la existencia de rizomos 
que tenía en esta ciudad Mr. Louis Garnier, 
agente del Sr. Roezl, y como aún restaba 
cierta suma déla destinada al objeto, el 
introductor ofreció proporcionar en bravo 
el número de rizomos para cubrir dicha 
cantidad.—La distribución de rizomos anun 
ciada en la Crónica del DIAEIO DE LA 
MARINA, con fecha 28 de abril se efectuó 
en la secretaría de la Junta do Agricultura, 
situada en el mismo local del Ayuntamien-
to. Respecto á los rizomos complementarios, 
pudieron ssr suminiatrados háoia fines do 
junio, pues en E i Siglo dol már'ces 27 de 
junio, encontramos un anuncio indicando 
que se acababan "de recibir una gran par-
tida de-rizomos de ramié, frescos y fuertes, 
que mandaba el Sr. Roezl, los cuales se ex-
pendían, calle O-Roilly número 60." 
Más adelante darémos algunos detalles 
acerca de la distribución do rizomos de 
ramié hecha por la Junta do Agricultura. 
Como era de esperar, toda la prensa en-
comió sobremanera la determinación de la 
Junta de Agricultura, tributando los más 
calorosos elogios á D. Juan Poey por su 
acertada iniciativa. "Grande debe ser, decía 
el DIARIO DE LA MARINA del mártes 5 de 
mayo, la satisfacción que experimenten las 
personas que de veras se interesen por la 
suerte de este país, al ver que no faltan en 
él hombres como el Sr. Poey, tan ilustrados, 
tan amantes de todo práctico adelanto, en 
el movimiento de la civilización, que per-
mitiéndoles ya sus bienes de fortuna reti-
rarse á disfrutar en el seno de su familia dol 
Ese documento, ¿es una declaración en que 
te acusas de las falsedades cometidas en u-
nion con Gutiérrez? 
—Pues rómpelo Ya no hace al caso. 
Diego no puede esgrimir contra tí eso ar-
ma Esta tarde me ha dicho, lleno 
de furor, que Gutiérrez (cuyo domicilio ha 
bía logrado descubrir) fué asesinado hace 
quince dias en una casa de juego, y que de 
las actuaciones judiciales aparece que se 
llamaba Juan López.—Así lo acreditaban 
todos fcus documentos, y es imposible pro-
bar otra cosa —Estás, pues, por lo mé-
nos, libre de presidio con que te amenaza-
ba mi antiguo impugnador. 
—¡Siento mucho que Gutiérrez haya 
muerto! (contestó Fabián con soberana a-
rrogancia.) —Pero, á confesión de parte, re-
levación de prueba ¡No quiero pri-
var á Diego de ningún medio de hacerme 
daño!—¡Yo mismo le entregaré esta decla-
ración, para que él la presente al Juzga-
do! —¿Qué puede importarme ir á pre-
sidio, cuando renuncio á mi Gabriela?—Hé 
aquí, si no, lo qus escribo á D, Jaime de la 
Guardia: 
"Respetado señor mió: 
"Soy indigno do ingresar en su familia do 
" V , y V. mismo lo reconocerá así al ente-
"rarse de que yo manché la honra del di-
"funto General la Guardia, manteniendo 
"criminales relaciones cooisu esposa. 
"Perdóneme V. que le haya ocultado has-
"ta hoy esta horrible circunstancia, queme 
"inhabilita para enlazarme con Gabriela. 
"Queda de V. humilde servidor 
"FABIÁN CONDE EX-CONDE 
DE UMBRÍA." 
—¡Valor, hermano!—dijo Lázaro, al no-
tar la palidez de muerte que cubría el ros-
tro de Fabián, 
—¡Lo tengo! (respondió óete.)—Oye lo 
qu© le escribo á Gabriela; 
repeso que es, ó debe sar, el premio do lar 
gos años do penoso y honrado trabajo, eu 
vez de eso se apresuran á escuchar y á 
acoger todo útil peoíamiento y se sientan 
todavía el ánimo dispuesto á emprender con 
igual ardor y constancia la lucha qus trae 
consigo la realización de toda idea nueva." 
El DIARIO recibió semillas de ramié por 
su corresponsal en París, y pudo así satis -
facer más de 150 pedidos que de diversos 
puntos de la isla se le habían hacho, (Véase 
el DIARIO del domingo 19 de mayo.) 
Tanto E l Siglo como el DIARIO continua-
ron dando á luz artículos encareciendo la 
importancia de propagar el nuevo cultivo. 
Entre otros, debemos citar la excelente me-
moria eecril a por nuestro buen amigo Mr. 
Paul Madinier, que el DIARIO comenzó á 
estampar en sus columnas el miércoles 12 
da jnnio. A esta memoria acompañaba una 
preciosa figura, cuyo grabado en madera 
había ejecutado con singular perfección 
nuestro querido amigo y compañero Sr. D. 
Andrés Stanilas, gran eníúeiasta do esto 
cultivo y que on los últimos dias de eu vida 
deseaba que omprendiésomos nueva cam-
paña para propagarlo, ofreciéndonos gene-
rosamente las observaciones y documentos 
quo poseía acarea do la materia. Por des-
gracia, la muerto nos ha privado de tan va-
lioso concurso. 
En esa época hubo verdaderamente la 
fiebre del ramié, y no crsémos que ningún 
otro cultivo haya sido nunca tan bien aco-
gido en el país. Infinidad de personas ad-
quirieron directamente rizomos, de los cua-
les regalaron algunos á sua amigos: otras se 
los procuraron en la distribución hecha pol-
la Junta de agricultura, y, como hemos vis-
to, más de 150 recibieron semillas del DIA-
RIO. Innumerables agricultores nos han 
descrito con admiración las bellas y lozanas 
plantas que obtuvieron. Estos hechos han 
servido, por lo ménos, para quo quedase 
bien demostrada por la experiencia la ven 
tajosa apropiación de nuestro clima, para 
que el ramié aleanco su más extremado 
desarrollo. Ningún otro clima intertropical 
le es más propicio. 
Entro las peraoñaá quo mayores plantíos 
ejecutaron y que se proponían desarrollar 
on grande escala esta industria, figuran on 
primera línea los Sres. D. Juan Poey y D. 
Francisco de Acosta y Albear, cuyos traba-
jos vamos á dar á conocer. 
En E l Siglo del mártes 19 do marzo, D, 
Juan Poey había expresado algunas ideas 
acerca del beneficio de combinar la multi-
plicación por rizomos, con la ejecución de 
margullcs y estacas, de suerte, que en pocos 
me?es se podrían así proporcionar posturas 
en número suficiente para plantar muchas 
caballerías de tierra, D, Julio Desprez, 
por encargo de D, Juan Poey, á la sazón en 
Europa, remitió al Conde de Pozos-Dulces 
la siguiente nota acerca déla plantación de 
ramié hecha en el ingenio "Las Cañas" (E l 
Siglo, mártes 30 de julio de 1867): 
" A fines do febrero último se sembraron 
en esta finca 180 rizomos de ramié, adquiri-
dos del Sr, Rooiz y aunque no muy frescos 
nacieron .115, los cuales so encuentrau hoy 
on muy buen estado, elevándose algunas 
plantas á la altura do dos metros, y habien-
do brotado varias hasta 20 tallos muy fron-
dosos y con hojas de 18 á 20 centímetros do 
ancho,—Estos rizomos fueron sembrados á 
la distancia do 1 m. 70 en todos sentidos; 
pero no considero suficiente esta distancia 
y creo quo debé ser doblo Ó por lo ménos 
de 3 metros, á fin do quo la planta pueda 
desarrollarse libromente.—El terreno no re-
cibió otra preparación quo las labores ordi-
narias con arado da Hall, sin ser abonado. 
So regaba cada cuatro ó cinco dias, por 
reinar entonces una sequía completa. 
De los vástagos ó talles nacidos de los 
primeros rizomos so sembraron 165 postu-
ras, arrancándolas con algunas raíces, y 
sólo cinco de éstati, que eran demasiado 
tiernas, no pidieron resistir los ardientes 
soles do fines do mayo y perecieron: las de-
mái?, aunque sufrieron mucho por la misma 
causa, so hallan actualmente eu muy bu>-n 
estado. De modo que hoy contamos con 275 
plantas do ipamió propias para la propaga 
cion, (¿uz será en extremo fácil ya por mo 
dio do rizomos ó postura?. Me parece qu¿ 
la excesiva humedad no es muy fávofable 
al ramié, pues en jauio último, en cí cúal 
cayeron en ceta finca 274 milímetros de 
agua, sufrioron algo las postaras recién 
sembrada&." 
Respecto al plantío realizado por el Sr, 
D. Francisco do Acosta y Albear, leémos en 
E l Siglo ctal mártes 14 de mayo de 1887, lo 
siguiente: 
<!Invitado por n o ¿ o t r o 3 nuestro excelente 
amigo .ol Sr D. Francisco do Acosta y Al 
besar, notable hacendado da la jurisdicción 
de Sancti Spírituo, que según anunciamos 
oportunamente había acudido á proveoree 
también de ios gérmenes del ramié, ha co-
rrespondido á nuestra invitación, dirigién 
dones una suscinta nota referente al plantío 
establecido coa ios rizomos, que se reservó 
después do haber distribuido otros entre al-
gunos propietarios. 
Manifiesta ol Sr. Acosta y Albear que dis-
puso practicar sus ensayes en una huerta 
quo posés iame Jiata á la Villa y no en al 
ganas de sus fincas lejanas, para poder ins-
peccionarlos y atenderlo- con más frecuen-
cia y proligidad; que la tierra en que so 
hizo la siembra es pedresa, de poca calidad, 
donde la capa vegetal no profundiza á más 
de cuatro á cinco pulgadas; que una parte 
se preparó con abono animal; otra se mez-
cló con arena y la restante se dejó en su 
estado natural; que después de cavada, des-
yerbada y preparada la tierra se hizo el 
plan tío, observando distancias de un metro, 
colocando los rizomos horizontalmente á 
tres ó cuatro pulgadas de profundidad y re 
gando cuidadosamente dos veces al dia; que 
estos rizomos eran 125 y estaban tan secos 
que daban pocas esperanzas; pero, aún que 
con lentitud, han ido desarrollándose hasta 
22, algunos de los cuales tienen hoy diferen-
tes renuevos do cinco pulgadas do altura y 
que existen como otros 30 que prometen ve 
getacion; que por estos resultados se vé que 
aproximadamente so ha perdido la mitad de 
los rizomos sembrados; concluyendo por 
exponer que todavía no se ha podido apre-
ciar la influenoia que la diferente prepara-
ción de la tierra haya podido ejercer en la 
germinación y desarrollo de la planta." 
Agregaba E l Siglo entre otras cosas: "Con 
el reducido plantío á que nos referimos, si 
como no podemos dudarlo, continúa eiendo 
objeto do cuidados inteligentes y esmera-
dos, los vástagos que vendrían á ser nume-
rosos luego quo lleguen á adquirir la eleva-
ción y consistencia convenientes para em-
plearlos en la siembra por acodos y los 
cuantiosos rizomos que en dirección hori-
zontal saldrán del pié do la planta bajo de 
la tierra, rendirán una cantidad abundan-
tísima do posturas, cuya siembra en mayo 
'Gabriela: 
"Diego retira su fianza. Diego me acusa 
de haber atentado á su honor requiriendo 
de amores á su esposa. 
"Sabe Dios que esto es falso y Diego lo 
sabrá en la otra vida ; pero yo no puedo 
probárselo y justificarme en ésta ¡To-
dos mis antiguos delitos y escándalos depo-
nen contra mí! 
"Por esta razón, y por otras (de las que 
hoy expongo algunas á tu digno padre), re-
nuncio á tu mano, pidiendo á Dios miseri-
cordioso te dé toda la felicidad que espera-
ba de tí 
FABIÁN CONDE." 
—¡A.nimo, Fabián!—volvió á decir Láza-
ro, viendo quo por el rostro del infortuna-
do amanto corrían dos hilos de lágrimas, 
—¡Lo tengo! (contestó de nuevo el mísero, 
poniéndose de pió ) Tú enviarás mañana 
tas dos cartas á su destino Y ahora, 
81 quieres, retírate á descansar. Yo espera-
ré aquí hasta que sea de dia; firmaré los 
documentos que he mandado extender, y 
me iré á mi casa á aguardar á los padrinos 
da Diego, en pos de los cuales llegará él de 
seguro cuando sepa que no mo bato! 
¡Necesito reunir para entónces todo mi va-
lor ¡Diego es naturalmente innoble, 
y pondrá su mano en mi cara! ¿No 
recuerdas que quiso pegarle á tu hermano 
la infausta nocho en que lo conocimos? ¡Dios 
me dé fuerzas para sufrir tamaño insulto!.. 
Peco, sí; lo sufriré lo sufriré ¿No 
he renunciado á Gabriela? ¡Pues renunciaré 
también á mí mismo! 
Mióntras Fabián decía estas cosas, Láza-
ro se paseaba meditando, hasta que al fin 
se detuvo y dijo: 
—Espero en Dios que Diego y tú nolle-
g-iróís á tales extremos Yo arreglaré 
es ¡i asunto de otra manera, suponiendo que 
el iásénsatp no esté completamente loco. . . . 
Siéntato ahí y escríbele una carta, refirién-
dole todo lo que has hecho y estás dispuesto 
dol año venidero, practicada á la distancia 
de dos metros, qué es la que conviene, ocu-
pará uoa considerable extensión de terreno. 
No neoefútamos decir que estos consejos y 
apreciaciones los debemos á persona que 
conoce prácticñmente el cultivo de esta 
planta y que como nosotros está persuadi-
da de que tanto su aclimatación como la 
industria útilísima de quo puede eer objeto, 
deben emprenderse en esta Isla con una 
dedicación particular." 
La impaciencia del público era grande y 
todos deseaban conocer el momento de la 
vuelta del Sr, Roezl. 
Para satisfacer esta curiosidad, el DIARIO 
en su número del sábado 2 de noviembre, 
publicó las siguientes líneas: 
"Podemos hoy dar algunos informes sa-
tisfactorios para las personas quo han en-
sayado el cultivo del Ramié y muchas de 
las cuales nos han pedido últimamente no-
ticias acerca de la máquina inventada por 
el Sr. Roezl para exttaer la fibra de esa 
planta. Eso señor ha obtenido en Washing 
ton privilegio para dicha máquina, y varios 
periódicos do los Estados-Unidos hacen de 
ella notables elogios.—Ré aquí, por ejemplo, 
lo qué aloe el IHcayune do New-Orloaas del 
.18 do octubre: 
"Nos placo comunicar á aquellos do nues-
tros lectores inteligentes en el cultivo del 
Ramié, que los examinadores de la Oficina 
de Patentes, después de madurada delibe 
ración, han decidido conceder á Mr. Benito 
Roezl el privilegio que ha solicitado para 
construir la máquina para extraer la fibra 
del cáñamo y del ramié, sin apelar á la ma 
ceracion.—La múquinfi es una maravilla 
por su sencillez y su eficacia.,> 
Sabemos que el Sr, Roezl se preparaba 
para venir á la Habana á principios de oc 
tubre; pero deseoso de exponer su máquina 
en la Exposición que so verificará en Nue-
va-Orleans el 19 del corriente, aplazó su 
venida á esta ciudad para después do la 
expresada exposición. Do modo, que esta 
ra aquí para fines del actual, trayendo con 
sigo algunas do las máquinas de su invento. 
La vuelta del Sr. Roezl se realizó en mar-
zo do .1863, y el DIARÍÓ del juóves 2 do 
abril do dicho año anunció que "el viérnes 
y lúnes próximos tendrían lugar pública-
mente en el taller de maderas del Sr. Co-
loma, calle de San José, los ensayos de la 
máquina inventada por el Sr. Roezl, para 
extrpverlas fibras del ramié y otros t 6 x t i l e s , , ' 
Esto taller, por entónces perteneciente á 
D, José Coloma y Compañía, es hoy, con el 
nombre de Sierra de S.m José, propiedad 
del Sr. D. Bartolomé Ortoll. Ocupa la 
manzana comprendida entro ¿las calles de 
la Zanja, San José, Lucena y Marqués Gon-
zález. Su inteligente dueño ha tenido la 
bondad de hacérnoslo visitar por completo 
y podemos asegurar que en su clase, es un 
establecimiento que honra nuestra indus-
tria, pues en ól se encuentran aplicados to-
dos los adelantos modernos relativos al tra 
bai¿) mecánico do la madera.—Hemos visto 




Lengua de vaca, 
A las poraonaa que desean conocer los 
medios do extraer las fibras textiles de la 
planta denominada vulgarmente Lengua 
da vaca, podemos asegurar que muy pronto 
faucíonará en la Habana una máquina que 
ha dado excelentes resultados cuando fué 
ensayada on otra parte. —Aslm ismo es muy 
posible que se apliquen á este fin otros apa-
ratos existentes.—De todos modos, la ex-
tracción mecánica do las fibras de la len-
gua de vaca es problema resuelto.—A, R. 
La nueva zafra. 
Dice El Imparcial de Trinidad en su nú-
mero del 29 de noviembre: 
"Para ol 1? de diciembre la deben co 
menzar algunos ingenios, entre otros los 
do pequeña produccipn £7 Papayal y S. Jo-
sé de Abo jo. 
Entre los quo la empezarán en la primera 
deoena del entrante mes, figura Caña-
mabo, quo hará cate año más zafra quenin-
;gua otro del Vallo, pnsstoqueso espera ex-
.ceda d'í dos mil bocoyes do azúcar, y on pro-
La l 
ayer 30: 
. " í & i ti 
on Constitucional de Colon, de 
cribe: 
¡Vát'gura que ántes de ayer rom-
pió molienda ej ingenio ' 'La Vega" y que 
el guarapo tenia 8 y i grados: en vista del 
rasuUad-- íavorablo y á pesar do las aguas, 
tfd vez en estos diae, rompen molienda 
otros ingenios limítrofes al expresado que 
sé baila n el Manguito, barriopertenecien 
te ai t&Mfip ruunivdpal de PalmiUfls.-' 
E l G mercio de Sagua. en su número del 
29, AVb'é que después de las ültimas lluvias 
torm.;ciídes, el tiempo so ha despejado 
com!,detameníe, y de centinuar así serán 
muchas las fincas do aquel distrito que em 
piecen BU zafra á mediados del actual mei? 
de diciembre, pues todos los trabajos se 
hallaban preparados. 
Según so nos informa por conducto fide-
digno, boy lúoea primero de diciembre, ha 
dado principio á la molienda el ingenio 
Angelito, Argudin, situada eu Cruces, pro-
vincia do Santa Clara, dando el guarapo 
una densidad de 8 i grados. 
Los huérfanos del Sr. Martmez Fortun. 
El Sr. Coronel primer jefe del regimiento 
de Voluntarios de caballería do Camajuaní 
D. José Vergara, nos remite el siguiente 
llamamiento á los voluntarios de esta Is^a, 
que acogemos con gusto en nuestras colum-
nas, por tratarse de los huérfanos do un 
digno jefe, quo ha prestado excelentes ser-
vicios á la causa nacional: 
A LOS VOLUNTAKIOS DE ESTA ISLA. 
Mis distinguidos y queridos compañeros: 
La historia de nuestro brillante instituto 
tiene de hoy más, una página de duelo que 
añadir á las que cuenta desde su funda-
ción. 
El Coronel de Ejército, primer jefe del 
Regimiento Caballería, Voluntarlos de Ca-
majuaní, Don José Martínez Fortun, Mar-
qués de Placetas, falleció en la villa de su 
título, en la noche del 23 do setiembre pró-
ximo pasado. 
Grande es la pérdida que ha sufrido el 
Instituto; creo innecesario exponer aquí 
sus dilatados y distinguidos servicios mili-
tares y cívicos; porque á todos nos son co-
nocidos y á la generalidad de los habitan 
tes de esta Isla, en cuyas poblaciones y 
campos, muy escaso número será el quo no 
haya oído nombrar al Coronel Fortun y su 
regimiento de Camajuaní. 
Consecuente á la actitud en quo, por su 
á hacer por consejo del padre Manrique... 
Yo so la llevaré on cuanto amanezca 
¡y Dios dirá! 
Fabián obedeció ciegamente y ee puso á 
escribir. 
Lázaro volsdóá sus telescopios y á sus as-
tros, murmuran do melancólicamente: 
—¡Veamos entre tanto por dónde andan 
los demás mundos! 
Pasó una bora 
Eran las caatro de la madrugada, y sobre 
la tierra no ee oía más ruido quo el chis-
porroteo de la pluma da Fabián. Lázaro, 
subido eu una especie de andamio, desde el 
cual manejaba por medio de manubrios un 
anteojo enorme, apuntándolo, ora á un as 
tro, ora á otro, miraba de vez en euando á 
su amigo, sin decirlo palabra, hasta que de 
pronto cesó el ruido de la pluma, y observó 
que Fabián sa había dormido con la cabeza 
recünada sobi'o el pupitre 
—¡Infeliz! (murmuró Lázaro) —¿Desde 
cuándo no habría descansado? 
Y bajó del andamio con sumo tiento, y se 
acercó al amanto de Gabriela. 
En la áltáma página quo habia escrito fl 
gurabasu firma Estaba, pues, termina-
da la carta. 
Lázaro la cogió cuidadosamente y la 
leyó. 
Decía así: 
<iMi muy querido Diego: 
•Va á amanecer el dia crítico y solemne 
de nuestra vida; tal vez el dia de mi muer-
te; tal vez el día de la tuya; el dia, en fin, 
do que tú y yo tendrémos que dar más es-
trecha cuenta cuando Dios nos llame al úl-
timo juicio Escúchame, pues, como si 
oyeras á un moribundo ¡Do todos mo-
dos, y pase hoy lo que pase, será esta la 
postrera vez que te dirija la palabra .F»-
bian C o n d e . . t u único amigo, el bom- i 
bre que lauto te ha amado y te ama, el que 
tan grandes favores te debe, y quien hoy t© I 
posición y las peripecias de la campaña, 
tuvo que colocarse desde que aquella prin-
cipió, desatendió sus intereses un número 
no corto de años y esto unido á las circuns-
tancias popteriores que han llevado á toda 
la Isla al borde de su ruina, loa han que-
brantado tanto, que á su fallecimiento, sus 
propiedades son de todo punto insuficien-
tes á cubrir los sagrados compromisos que 
sobre ellas adquirió; sus hijos se prometen 
hacerlo con noble afán, aunque sólo les 
quede por patrimonio el buen nombre y 
venerada memoria de su difunto padre. 
Tríate situación y oscuro porvenir se les 
presenta, por lo tanto, y más triste y oscuro 
sobre todo, á las huérfanas de aquel ilustre 
patricio, si por todos aquellos que, compa-
ñeros de su padre, á quienes tanto siempre 
quiso y en quienes siempre empleó gustoso 
sus servicios é iníluencia, no Ies tienden 
una mano generosa para aliviarlas en su 
orfandad y desamparo. 
¿T cómo no hacerlo los Voluntarios to-
dos de esta Isla, cuando el Coronel Fortun, 
era una gloria del Instituto en general y 
su pérdida á todos nos alcanza1? Todos, to-
dos nos encontramos en el ineludible deber 
de honrar sus servicios y memoria, siendo 
digno de rinso.ity;osronstitu{íiieS en amparo 
y sosten de gus. desvalidas hijas. Para ob-
tener esto propósito, no he dudado en diri 
girme á mis compañeros, los Voluntarios de 
esta Isla, solicitando de todos su pequeño 
óbolo, que aglomerado ha de formar, si no 
un porvenir relativo á su posición, al mé-
nos alejará de ellas las privaciones de lo 
necesario á su decentó sostenimiento. 
Con esto darémos una prueba más de 
nuestra inquebrantable unión en todos los 
infortunios, y de nuestros nunca desmenti-
dos pentimientos de filantropía y caridad, 
y por lo tanto y con la competente autori-
zación superior, me permito solicitar una 
suscricion voluntaria á favor de las huérfa-
nas del Coronel Fortun, y cuyo resultado 
me prometo ha de corresponder patisfacto-
riamente, á los deseos del que no sabrá 
nunca cómo agradecéroslo bastante,—El 
Coronel primer jefe de Camajuaní, José 
Vergara. 
Placetas, .10 de noviembre do 1884 
Bergantín goleta "Ribes." 
Ha fondeado esta mañana en bahía el 
bersrantin austríaco Ribes, que entró de 
arribada forzosa por no haber sido admiti-
do á libre plática por las autoridades de 
Campeche (Méjico) por proceder de Mar-
sella. 
La arribada de este buque, es debida á 
tener que proveerse de víveres, hacer agua 
y telegrafiar á sus armadores. 
El Ribes ha quedado incomunicado hasta 
tanto que la Diputación Sanitaria resuelva 
lo que proceda. 
Sociedad de Escritores y Artistas. 
La exposición organizada on Madrid por 
la asociación de Escritores y Artistas, que 
según un telegrama de nuestro servicio par-
ticular quo publicamos en el lugar corres -
pondiente, se ha inaugurado con gran luci-
miento bajo la presidencia de S. M. el Rey, 
prometía ser un acontecimiento que llama-
se la atención por su originalidad, demos-
trando lo quo puede la iniciativa particular 
cuando parto de una sociedad de tantos y 
tan valiosos elementos como la indicada. 
Cumplido el primitivo fin déla asociación, 
que era el benéfico, trata de desarrollar 
ahora el interés moral de las clases asocia-
das, con esta gran prueba de vitalidad. 
La exposición se celebra en el edificio si-
tuado en la continuación de la calle de Al -
calá, frente al paseo de coches del Retiro, 
destinado á eacuolaa públicas de la villa de 
Madrid y cedido á la sociedad para su inau-
guración con dicho objeto por la testamen-
taría de D, Lr'icas Aguirre y Juárez. 
La comisión ejecutiva y el Sr. Galdo, pa-
trono de la fundación, que ha constuido el 
local, no se han dado un momento de re-
poso ni escatimado los medios, ya para pro-
curar el mayor número de exponentes, ya 
para acomodar el edificio á las necesidades 
de un pensamiento bien distinto del que 
presidió á su ejecución. 
Las obras de arte, los libros, y en general 
todas las manifestaciones que tienen puesto 
on la Exposición, llenan catorce salas, con-
venientemente dispuestas y con gran mé-
todo clasificadas. 
No bajarán de 1,000 las obras do arte so-
lamente do las secciones de pintura y es 
cultura, figurando las mejores firmas de 
nuestro personal artístico, como Pradilla, 
Luna, Villogaa, Alcázar, Alfonso, Oliva, 
Sala, Espina, Perea, Caula, Monloon, Pérez 
Rubio, Florez, Avila, Hispa^eto, Tus, Rin-
COTV; A l g a r r a , Amador dolos Rica, Duque 
GondaiiaH, Bonlliure, Rico, López (D. F. 
de Af-ití), Caputf, etc., etc. También la ar-
qüicectura y el grabado tienen allí digna 
representación. 
üoá de laa instalaciones que seguramen-
te han de llamar con preferencia la aten-
ción de los concurrentes al certámen, es la 
sala que se dedica exclusivamente á la 
prensa, donde el público podrá leer todos 
los periódicos que las redacciones enviarán 
diariamente al local en que ha do celobrar-
fte aquel. 
El adorno de íá sala está hecho sin otros 
elementos que aquellos con quo cuentan los 
mismas periódicos, conforme á la idea del 
Sr. Castiilo y Soriano, que ha sido desarro-
llada con mucho ingenio por algunos de 
nuestros primeros artistas. 
Forman el zócalo de la habitación cajas 
de imprenta; sobre éstas los tipos de fundi-
ción, que son de trea clases: nuevos, á me-
dio mo y viejos y encima do los tipos, pla-
nas de composición, corondeles, chivaletes, 
y las colecciones de periódicos 
Los muros de la habitación figuran una 
decoración árabe, cuyos arcos están forma-
dos por ejemplares de todos los periódicos 
que BO han publicado y publican en Espa-
ña, doblados on la forma que se reparten y 
presentados por la cabeza. Con objeto de 
que los arcos resulten esbeltos, se han re-
llenado los huecos con caricaturas de colo-
res, retratos do hombres notables y con to-
do lo publicado en grabados por los perió 
dicos. El techo dol salón completa la de-
coración árabe de los muros, pues se halla 
igualmente adornado con diarios. 
En ol salón hay también una máquina de 
fundir tipos, y una estantería con la en-
ciclopedia de la prensa periódica formada 
por gran número do volúmenes que contie-
nen casi todos los trabajos do importancia, 
publicados por la pronsa española en lo que 
va de siglo. 
Y, on fin, para que el sello y carácter de 
la sala sea completo, el cuidado y vigilan-
cia de la misma está á cargo de obreros inu-
tilizados en ol servicio do la impronta. 
La Conferencia de Beriin. 
Los periódicos de los Estados Unidos que 
recibimos intimamente, contienen abundan 
tes despachos telegráficos acerca de la Con 
ferencia internacional convocada por el 
príncipe de Bismarck para tratar la llama-
da Cuestión del Congo y cuya apertura se 
efectuó on Berlín el 15 del próximo pasado 
mes de noviembre. 
Según noticias de la prensa europea, re-
bendice más qno nunca por la inmensa feli-
cidad quo a cabás do proporcionarle!.... 
'•Sí, mi querido Diego: Dios te crió para 
mi bien! Tú me acompañastes por las sen 
dos del error como solícito hermano, lle-
vándome la cuenta de mis crímenes y deli-
tos y haciendo las veces de mi apática y 
empedernida conciencia, y tú, en el mo-
mento supremo, me has detenido en el ca-
mino d« perdición, has juzgado severamente 
mi vida, has blandido sobre mi cabeza la 
espada de la cólera celeste, y me has obli-
gado á caer de rodillas ante el Dios do la 
misericordia, pidiéndole perdón para mis 
culpas, 
"Dios me ha oido! ¡Dios mo perdonará, 
segnn acaba de anunciarme un digno ea-
eerdotej Porque yo soy ya todo de 
Dios, on quien me has hecho creér, y en 
cuyos brazos me has obligado á refugiarme 
a f repelerme de tu seno, ¡Ha sido, pues, 
providencial tu injusticia! Tu furia me ha 
purificado: tu persecución me ha redimido; 
(tua crueles insultos á mi inocencia (que no 
puede ser mayor en cuanto al delito de que 
me í i c u s a s ) han sublevado toda la dignidad 
de mi alma, me han hecho entrar en mí mis-
mo, han despertado mi conciencia, y aquí 
m<s tienes, vuelvo á decirte, en inmediato 
contacto con Dios, libre ya de angustias y 
de temores, sin necesidad de testigos que 
me defiendan, sin miedo alguno á tu i r a . . . 
¡Gracias, Diego mío! ¡gracias! 
!ÍA8Í es que ya no pido que me creas. 
Podrás tú necesitarlo ¡Yo no lo nece-
sito! ¿Para qué? ¡El Juez supremo sabe que 
soy inocente! 
"Tampoco te pido ya que dejes de herir-
me Al contrario: yo mismo te envío 
arma* para quo me hieras. Necesito ser 
ea-stigid >. y castigado por tí, ya que no co-
¡ exidaelíVn dol agravio que me atribuyes 
v qne ' ";• 1 f-rid .̂ como penitencia do 
láo inhJtUtí itbívB uipa$ do que me acuso y 
me arrepiento..... . ¡Viniendo de tu mano, 
presentan á las diversas naciones que toman 
p&rte en la conferencia, los diplomáticos 
eiguíentes: á Alemania, el gran canciller y 
Mr. do Hatzfeldt; álos Estados Unidos, Mr. 
Kasson y M, N. P, Tysdel; á Inglaterra, sir 
Edward Mallety monsiear Crowc; á Austria-
Hungría, el conde de Szeehenyú; á Bélgica, 
el conde Van der Síraten Paríhoz; á Espa-
ña, ol conde de Benomar; á Francia, el ba-
rón Courcel!; á les Países-Bajos, Mr, Van 
der Hoven y Mr. Henri Muller; á Portugal, 
el marqués de Penaflel y M. de Serpa Pi-
mentel, y á Rusia, Mr. do Sabourow, So 
esperaba que asistiese á la conferencia, con 
carácter consultivo, ol célebre viajero Mr. 
Stanley, organizador, como es sabido, de la 
Asociación Internacional Africana. 
Hé aquí, pues, las más importantes noti-
cias telegráficas respecto de la Conferen-
cia; 
Berlín, 16 de noviembre.—La Conferencia 
del Congo celebró hoy su primera reunión 
bajo la presidencia del príncipe do Bis-
marck, en el mismo local de su palacio, 
donde se efectuó la Conferencia de 1878, 
Después de las formalidades de costumbre, 
el gran Canciller pronunció un discurso 
breve y moderado y fué electo por unani-
midad presidente de la Conferencia. Mr. 
Raindre, secretario de la embajada france-
sa, Mr. Schmidc, vice-cónsul do Alemania 
en San Petersburgo y el conde William Bis-
marck, fueron nombrados secretarios. Se 
acordó por unanimidad, guardar absoluto 
secreto, respecto de los debates. La inme 
diata reunión de los delegados se efectuará, 
el mártes 18 y la Conferencia durará algu-
nas -eemanas. 
La mesa en que se reúnen los delegados 
tiene la forma de una herradura y los re-
presentantes se hallan colocados por órden 
alfabético del país quo representan. A la 
mitad do la mesa so encuentra el principo 
de Bismarck y detrás de él, en otra mesa, 
separados, los tres secretarios. A la derecha 
del principe de Bismarck los tres delega 
dos austríacos; á su izquierda, los belgas; 
después los daneses y españolea, al otro la-
do de la mesa, á la derecha, los delegados 
americanos, ingleses, franceses ó italianos. 
El conde de Hatzfeldt y el segundo delega-
do francés, ocupan el centro de la herra 
dura frente al príncipe de Bismarck. Los 
delegados rasos, turcos y suecos ocupan ios 
otros lugares. Ün gran mapa de Átrica de 
cinco metros de altura so halla colgado en 
la pared. Las mesas están cubiertas de 
documentos, libros y cartas relativas á Á-
frica. 
Lisboa, 1G.—Un telegrama privado de 
Berlín dice quo en la apertura de la Confe-
rencia Mr. Mallet, embajador de Inglaterra 
en Alemania, pidió que no fuesen discuti-
das las cuestiones relativas al Níger. 
Berlín 17.—El príncipe de Bismarck alu-
dió en el discurso de la apertura do la Confe-
rencia á los beneficios que debían resultar 
do la misma. Las tres principales cuestiones 
son: primero, libertad de navegación y co-
mercio en el Congo; segundo, libertad de 
navegación en el Níger; tercero, formalida-
des que deben llenarse en el porvenir para 
la anexión de territorios en el Continente 
Africano. 
Mr. Mallet aceptó los tres puntos pro-
puestos como base de la discusión, con la 
siguiente reserva: ''Inglaterra, dijo, con-
siente en aplicar al Níger los principios de 
libertad de navegación; pero espera que la 
vigilancia que debe ejercerse para la apli-
cación de esos principios, no será sometida 
á una comisión internacional; porque es un 
deber y un privilegio que incumben á In-
glaterra, que es la sola en tener grandes 
intereses en el Bajo Níger.'' 
Portugal ha enviado un memorándum 
que será discutido en la Conferencia y en el 
cual consigna sus derechos al Congo y afir-
ma que la sangre y el dinero portugués han 
sido prodigados para mantener el órden en 
esa región en provecho dei comercio de to-
das las naciones. Admito el principio do la 
libertad de navegación en ios grandes ríos 
africanos, y no tiene el intento de estable-
cer en el Congo los derechos que existen 
eu sus otras colonias. 
Berlín, 18.—Ha llegado hoy Mr. Travers 
Tvriss, llamado á Berlín por Mr. Mallet, 
embajador de Inglaterra, para conferenciar 
con el mismo acerca de las cuestiones dol 
Congo. 
Beriin, 19.—La sesión de hoy de la Con-
ferencia, fué presidida por el conde ven 
Hatzfeldt, ministro de Relaciones Exterio-
res, quien obsequió hoy á los delegados con 
uu bauqnete. En la sesión se presentó, en 
nombro de Alemania, una série de proposi 
cienes, la cual pasó á una comisión com-
puesta de los delegados de Alemania, Fran 
cía, Inglaterra, España, los Estados-Unidos, 
Bélgica y Portugal. El embajador do Fran-
cia, barón de Courcel, presidirá las delibe-
raciones de la Comisión, que hade resolver 
las reclamaciones sobre fronteras de las di-
versas naciones. Asistirán á las reuniones 
de la comisión auxiliares y peritos y se pa-
sará una semana en discutir los asuntos 
ante la comisión presentados. Se dice que 
Portugal, aunque sostiene sus derechos te-
rritoriales en la boca dol Congo, ha infor 
mado á los delegados á la Conferencia que 
acepta el principio del libre tráfico en todo 
el rio. El conde Herbert ven Bismarck vi 
sitó ayer á Mr. Henry Stanley. 
Lóndres, 20.—El Standard publica un 
despacho de Berlift anunciando que el dele-
gado portugués en la Conferencia insiste en 
los derechos de su nación sobre ol Congo. 
El delegado de los Estados-Unidos hizo ob-
servar quo el famoso explorador Stanley en 
sus largos viajes por el Bajo Congo no ha-
bía podido descubrir indicio alguno de la 
soberanía ni de la influencia civilizadora de 
Portugal en esas regiones. 
Berlín, 20.—Se dice que Su Santidad ha 
pedido á la Conferencia que extienda la 
protección de las potencias hácia las misio-
nes católicas establecidas en el Africa Occi-
dental. 
Mr. Kasson, ministro americano en Ale-
mania, anunció que el explorador africano 
Mr. Stanley había sido nombrado delegado 
técnico de los Estados-Unidos en la Confe-
rencia. 
Lóndres, 20.—El Daily 'TelegraphdicQ que 
el ministro americano Kasson ea el mejor 
amigo de Inglaterra en la Conferencia y que 
la Gran Bretaña para no encontrarse aisla-
da en la Conferencia, no tiene más remedio 
que hacer alianza con él. 
Acaba de publicarse la coiTespondencla 
oficial relativa á la Conferencia. 
—En octubre, el conde de Munster, em-
bajador de Alemania en Lóndres, escribió 
al conde Granville que Alemania, en la Con-
ferencia recomendaría que ee diesen segu-
ridades á los negociantes de todas las na-
ciones, de que ningún impuesto ó derecho 
de tránsito sería percibido sobre las mer-
cancías enviadas al Congo, á no ser para 
los gastos indispensables de la administra-
ción, Alemania, decía, participa del deseo 
del conde de Graville, de asegurar la mayor 
libertad de navegación y comercio, no sola-
mente en el Níger y el Congo, sino también 
en los demás ríos de África, y está dispues-
ta á recomendar la adopción de principios 
análogos á los adoptados para regular el 
tráfico en el Elba y el Danubio. 
Con objeto de poner en práctica estos 
principios, la Conferencia dejará á un cuor 
po internacional, formado después de su 
reunión, el cuidado do allanar todos los 
me dolerá mucho más el castigo, y será, 
por tanto, más acepto al cielo y más prove 
choso para mi alma! 
aNi creas que te hablo con tanta humil 
dad para aplacar tu furia ¡Pobre 
Diego mió! ¡Tú no puedes ya hacerme daño 
alguno! Todas las armas con que rao ame 
nazaste anoche las he esgrimido yo contra 
mí. y una de ellas, que so ha roto en 
tus manos, es la que, según te dijo ántes, 
te remito con esta carta, después de ha-
berla aguzado mucho mejor que tu odio lo 
hubiera hecho Adjunta es, en efecto, 
una declaración escrita y firmada de mi 
puño y letra, que podrá suplir con ventaja 
en los tribunales por la que ya no prestará 
el difunto Gutiérrez. Presenta al Juzgado 
el documento que te envío, y, sin necesidad 
de más prueba, iré á presido irremediable-
mente. 
"Por lo demás, y según te dirá Lázaro, á 
estas horas he dado á loa niños expósitos 
de Madrid toda la fortuna de mi padre; he 
renunciado el título de Conde de la Um-
bría; he retirado mi condidatura para la 
diputación á Córtes; he escrito á D. Jaime 
de la Guardia diciéndolo que yo deshonré á 
su hermano, y que, por consiguiente, no de-
bo casarme con Gabriela, y he escrito á la 
misma Gabriela participándole que ya no 
eres mi fiador; que me acusas de haber ro-
que! ido de amores á tu mujer; que no ten 
go medios de defensa contra esta acusa-
ción, y que renuncio, en consecuencia, al 
proyectado casamiento 
"Por lo tocante á tí, ó sea en cuanto al 
desafío á que quieres arrastrarme, estoy re-
suelto á no admitirlo de manera alguna. 
Sin embargo , estaré en mi casa á las 
nuevo de la mañana, sólo para decir á tus 
padrinos que no quiero batirme, y luego 
permaneceré en ella, ó iré, si quieres, á po 
nerme al alcance de tu mano, para que me 
abofetees, para que me asesines, para que 
me mmtiw por caito» y plívzasj bien segn-1 
obstáculos en la navegación y de r e d a c t a r 
las necesarias ordenanzas do policía. EaltB 
futuras ocupaciones de territorio africano, 
el deber do Alemania será asegurar la apli-
cación de los principios establecidos por las 
legislaciones de todos los países, incluso la 
do Inglaterra. 
T.erlín, 20.—La comisión de la Conferen-
cia del Congo se reunió hoy en la residen-
cia del príncipe de Bismark para oír la lec-
tura de los informes de los consejeros téc-
nicos, entre los cuales figora el de Mr, 
Stanley. 
La conferencia ha suspendido sus eeelo-
nes indefinidamente hasta tanto que termi-
nen los debates de la Comisión. 
Berlín, 21.—La comisión de la Conferen-
cia ha determinado el programa, objeto de 
las futuras disensiones y oido á todos los 
delegados y asistentes-delegados en loque 
concierne á la cuestión del Bajo.Congo.. , 
Se dice que la Comisión es favorable ála 
entera libertad de navegación en el Congo. 
C R O N I C A G E N E K A L . 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico E l Clamor de Cuba, dirigido por 
nuestro compañero en la prensa el señor 
D. Francisce Fontanilles, antiguo director 
de La Voz de Cuba. Le devolvemos oortós-
mente el galante saludo que el nuevo cole-
ga dirige á la pronsa al inaugurar sus ta-
reas. 
—Como de costumbre, el cuepo do Arti-
llería festejará dignamente este año á su 
patrona Santa Bárbara. La víspera (mléR 
coles 3 del actual) habrá en el cuartel de 
la calle de Compostela, una función de to-
retes, lidiados por oficiales del cuerpo. El 
jnéves 4 habrá solemne función religiosa en 
San Agnstin, á la que asistirán el Excmo. 
Sr. Capitán General, el Coronel y director 
del cuerpo eñ esta Lia y las personas in-
vitadas, y el viérnes 5 so celebrarán en la 
misma iglesia solemnes honras por el eterno 
descanso de los individuos del cuerpo muer-
tos el año actual. Para todos esos actos y 
fiestas, el cuerpo de Artilloría ha hecho una 
invitación lucida y numerosa. 
—El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva York hoy limes, á las siete de la ma-
ñana, sin novedad. 
—Estando limpiando un revólver el due-
ño de un establecimiento de Madruga, se le 
diaparó casualmente é hirió levemente con 
el proyectil á un vecino do dicha villa, que 
fué asistido por el médico forense. El cela-
dor de policía remitió á ámbos individuos 
al juzgado municipal, que instruye las opor-
tunas deligenclas sumarias. . 
—En el poblado del Calvario fué escalado 
un establecimiento de víveres, practicándo-
se en la puerta cuarenta y tres barrenos, no 
habiendo logrado el ladrón robar objetos de 
valor, por haber sido sorprendido por el ce-
lador de policía y vigilantes á sus órdenes, 
quienes, sin embargo, no lo pudieron cap-
turar por haberse escondido en una sabana 
Inmediata al sitio del robo, .o.^ j -
—El vapor americano City of Alexandría, 
llegará á este puerto, procedente del do Ve-
racruz, sobre el juéves próximo. 
—Como á la una de la madrugada del 
viernes último, se fugaron de la cárcel de 
San Antonio de los Baños, tres presos de 
consideración, habiéndose encontrado cor-
tada una tabla de la hoja de la puerta de 
la galera ŷ  un hueco en la zapata de la 
verja del rastrillo, por el que podía pasar 
un hombre, y además, dos junquillos de 
hierro y una soga gruesa formada de tiras 
de sacos de cáñamo, con la que parece sé 
descolgaron al campo. Por la Guardia Ci-
vil y celador de policía se practican dili-
gencias para la captura de los criminales, 
actuando en la formación de la sumaria el 
Sr. Juez de primera instancia de aquella 
villa. 
—Por la Guardia Civil del puesto de MoU-
tesano, en la jurisdicción de Guantánamo, 
fueron dot.onidos tros morenos que infirieron 
varias heridas á otro de su clase. 
—Han sido declarados aptos para desem-
peñar destinos en policía D. Juan Peniche, 
D. José González Ferragut y D, Pedro J i -
ménez Garrido. 
—Un individuo que hirió con un cuchillo 
á otro de su clase, fué detenido por una pa-
reja do la Guardia Civil del puesto de Gua-
bajaney, en la jurisdicción de Gibara. 
—Ha fallecido en Puerto-Príncipe el se-
ñor D. Manuel Márquez Sterllng, hermano 
del quo fué director-fundador de La Discu-
sión. 
—El vapor-correo Ciudad de Santander 
saldrá de este puerto para el de Cádiz el 
día 5 del corriente, haciendo además escala 
en el de Puerto-Rico. Hasta las tres de la 
tardo del mismo dia se recibirá en el buzón 
de la Administración Central de Correos la 
correspondencia que debe conducir para 
dichos puntos. Desde osa hora, hasta media 
ántes do la salida del vapor, se recibirá con 
doble franqueo, lo mismo que en los buzo-
nes de alcance que hay establecidos. 
—Han sido destinados: al batallen de San 
Quintín, el teniente D. Federico Somoza; á 
la Comisión Liquidadora del cuerpo de Ar-
tillería, el capitán D. Aurelio Ordoñez L a -
garejo; á la comandancia de la Guardia Ci-
vil de Holguin, el alférez D. José Moret 
Ortiz, y al hospital de Puerto-Príncipe, el 
médico mayor de Sanidad Militar, D. Luis 
Fernandez Maló, 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de constancia, á vario» 
individuos del quinto batallón de Volunta-
rios do esta ciudad y del segundo de Ma-
tanzas, y el uso de la misma, á varios in-
dividuos del primer batallen de esta última 
ciudad. 
—Se ha concedido la baja en el Instituto 
dé Voluntarios del coronel D. José Ignacio 
Peñalver, y la separación del comandante 
D. Sebastian Plana Fruguet y capitanes D. 
José Vilaboy Gómez y D. Ramón González 
Coto. 
—Han sido ascendidos: á teniente y alfé-
rez, para el batallen de Regla, D. José Cobal 
Cant y D. José Garriga Titconti, á segun-
do ayudante médico, teniente y alféreces 
para el regimiento caballería Dragones de 
San Antonio, D. Rafael Quevedo Sánchez, 
D. Antonio Ortega Guerra, D. Marcelino 
López Fenandoz y D. Juan B. Hernández 
Ramos, respectivamente; á teniente y alfé-
rez para la sección volante caballería de 
Chapelgorris de Güines, D. Pascual Goico-
chea Perit y D. Manuel Ibáñez Pacheco; á 
teniente para el batallen de Ingenieros de 
esta capital, D. Domingo Rius Ferrer; á al-
férez para el mismo, D. Félix Vivas Ben-
tancourt, y á capitán y teniente para el re-
gimiento do caballería, D. Nicolás Coronado 
Plloña y D. Francisco Medina Ferrer. 
—Leémos en E l Comercio de Sagua la 
Grande: 
"El Sr. D. Francisco Santos de Lama-
drid. Alcalde Municipal de esta villa, cuyo 
delicado estado de salud, agravado hacía 
dias por los disgustos y sinsabores del es-
pinoso cargo que viene ejerciendo, ayer ex-
perimentó un ataque quo puso en peligro su 
existencia. Asistido desde los primeros mo-
mentos por ios acreditador facultativos doc-
tores D. Gerónimo Bisbal y D. Agustín W. 
Reyes, hoy tenemos la satisfacción de po-
der anunciar á sus numerosos amigos en-
contrarse algo más aliviado, esperándose 
entro el ei período de la convalecencia que 
se presume será bastante lenta " 
Deseamos, como nuestro colega, el total 
y pronto restablecimiento delSr. Lamadrid, 
cuya pérdida serie una verdadera desgra-
cia para aquella localidad. 
ro de que lo sufriré todo con resignación y 
hasta con orgullo y alegría, de la propia 
manera que soportaré sin contestar las in-
jurias que me dirijas por medio de los pe-
riódicos, y hasta iré yo mismo á loa parajes 
públicos á que la plebe me silbe y escar-
nezca ¡Dioa me tendrá en cuenta to-
do lo que me hagas sufrir! ; y, si me 
dejas con vida, y desistes también de entre-
garme á los tribunales, partiré á las misio-
nes de Asia en calidad de hermano de la 
Compañía de Jesús. 
"Hasta aquí lo que me concierne. Ahora, 
llevado del cariño que siempre te he profe-
sado y que nunca dejaré de profesarte, así 
como de la inmensa gratitud que te debo, 
voy á hablarte de tí mismo, pues me inte-
resa demasiado tu felicidad temporal y 
eterna para que te deje morir desespera-
do y condenarte, como te condena-
rías sin remedio, en la situación en que se 
halla tu alma 
"¡Diego! preprárate á morir ¡Se 
acerca tu última hora! ¡Creas ó no creas ya 
en mi inocencia, la calumnia forjada por tu 
infeliz mujer va á costarte la vida! Si lle-
gas á creer que me has atormentado injus-
tamente; has sido ingrato y cruel con 
tu mejor amigo, te matarán los remordi-
mientos. Y, si continúas en tu error, y me 
hieres, y ves que no te respondo, y me ma-
tas, y ves que te bendigo al morir, queda-
rás fluctuando entre el horror, el desenga-
ño y la duda, y morirás ó te volverás loco... 
¡Morirás más bien ; pues tu salud está 
ya muy quebrantada! 
"De estas dos muertes, la más dulce pa-
ra tí y más provechosa para tu alma sería 
la que te originasen los remordimientos, al 
convencerte do mi inocencia; pues si bien 
te dolería mucho el saber que tu esposa ha-
bía mentido, causando tu muerte y sepa-
rándome de Gabriela, te serviría de con-
suelo el pensar que todo lo había hecho á 
impulsos Ctel fsmor que to profesa.... 
• • M H B MM • • • • • • • 
—Diirante la tardo <3el pábarlo y domingo 
d(timo&, se h'ia hecho á la raar los eiguientee 
v-iüoreí): African inglés, p »ra Nueva-York; 
M. L V i l averde, para Colon y oseabas; 
Stent, ÍDí?lé3, para Veracruzf CmíóM 
G)lon, nacional, para Naa^a Orleana y 'Ra.v-
cúon^Pmrfo-Iiico, también nacional, para 
Progrofio y Veraoruz, y Amethyst, inglés, 
para P..nzacola; dichos buques conducen 
carga y pasajeroe. 
—Ro3oiu«iones did Ministerio de la Gue -
rra, recibidas por el último vapor correo en 
la Capitanía General de esta lala: 
Sobre el tiempo que han de permanecer 
en 1a dependencias militaroa los jefes y ofi-
ciales. 
Accediendo á instancia del teniente co-
ronel D. Juan Valora. 
Autorizando al Subdirector de Guardia 
Civil de estos tercios, para conceder engan-
ches y reeagauehes á los indivídnoa de los 
miamos. 
Disponiendo que los jefes de la brigada 
sanitaria no tougan oficiales secretarios. 
Rasolviendo consulta acerba del tiempo 
que ha de perm.inccor en la Isla ol capitán 
D, Modesto del Valle. 
Disponiendo quede sin efecto el rogreeo 
del capitán D. Feliciano Volarde, 
Declarando de primera claae tres cruces 
rojas dol Mérito Militar eencillas, al alférez 
D. Rogelio Fuentes. 
Concediendo cruz do San Hermenegildo 
á D. Santiago Rodríguez y A D. Mariano 
Astorga. 
Destinando al depósito de embarque de 
Santander al comandante D. Timoteo Oso-
rio, y al de Madrid, al toniento D. Eduardo 
Aguirro. 
' Concediendo retiro al Comandante don 
Juan Lamban, 
i Haciendo nueva clasificación al capitán 
D. Bernardo Llanca. 
Concediendo retiro al alférez D. José 
Jiménez y al «apitan D. Francisco Casiano 
López. 
Destinando á oate ejército á los oficiales 
B^gandos de Administración Militar don 
Enrique B o r r á s y dos más. 
Dando do baja en el ojórcito al teniente 
D. Andrés García Pina. 
Concediendo prórroga dá embarque al 
auiitor D Cárloa Cuenca. 
Concediendo indulto por no haber pre-
sentado la partida do casamiento, al to-
niento D Francisco Arredondo, y mejora 
de retiro al capitán D. Juan Suarez. 
Aprobando el retiro concedido al capitán 
D. Antonio Sar. 
Concediendo mejora do retiro al coman-
danto D. Antonio Torralbas, prórroga do 
licencia al capitán D. Francisco Ampudia 
y retiro al profesor veterinario D. Carmelo 
Sánchez. 
Aprobando el alta en esto ejército del 
alfóraz D. Fructuoso Mendizábal. 
Desestimando instancia del capitán don 
Ventura Pa^erm 
Concediendo retiro al comandante don 
Antonio Canalejas. 
Desestimando instancia dol oficial, prime-
ro D. Gonzalo Valdós. 
Concediendo licencia al teniente D. An-
tonio Darán, retiro al alférez D. Santiago 
Rodriguoz y al teniente coronel D. Diego 
Gama é invalidación de notas al alférez 
D. Antonio Rojas. 
Resolviendo instancias del comandante 
D. José Basch y teniente D. Manuel Villa-
fañez. 
Concediendo retiro al comandante do Mi-
licias D Constantino Orgo. 
Destinando al regimiento da España al 
capellán D. Luis Escalona, y al batallón de 
la Union al de igual clase D. Vicente Ro-
dríguez. 
Disponiendo quedo en esta ejército el ca-
pellán D. Luis Bailo. 
Aprobando el nombramiento de auditor 
á favor del Licenciado D. Ricardo Mar-
tínez. 
Desestimando instancias do los coman-
dantes D. Andrés Maroto y D. Pedro Porez 
Mlquelini. 
Facultando .4 los capitanea gonoralas de 
loa distritos para imponer hasta dos meses 
de arresto á los jefes y oficiales. 
, -r-El dia 27 do noviembre se han recauda 
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $1,149-00, alendo el to-
tal haóta la fecha $109,774-50. 
—En la Administración Local da Adaa 
naa aa han recaudado el dia 29 da novism-
bre por dérechoa do importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisofj. depósito 
mercg.ntü, intoréa de pagarés é ingreso 6 
depósito sobra impuestos do bobida') y 25 
c3atavo3 de tonelaje y cabotajo: 
En oro ¿ ) 
En plata ...[$47,417-65 
En billetes S \ 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—El público que con-
curre habitualmente á este coliseo, va en-
trando en calor y aumentando cu número en 
las funciones que ofrece la compañía de zar-
zuela do losSres. Arcaraz, Palouy Pastor. A-
sí fué que en las noches del sábado y domin-
go ocupaba la mayor parte de las localida-
des del teatro una concurrencia numerosa 
y distinguida, que no cesó de aplaudir á los 
artistas encargados, el sábado de E l Anillo 
de Hierro, y ol domingo de La Tempestad. 
Ambas obras son notables; en íimbas lucen 
sus facultados y conocimientos la bella Cár-
men Ruiz y los Sres. Palou, Arcaráz y Pas-
tor Pero el éxito más completo do E l 
Anillo de Hierro lo alcanzaron la inteligen-
te y graciosa señora Montañés y el ocu 
rrente Sr. Pastor, interpretando los cómi-
cos papeles de Ledia y Tiburón. Puede 
asegurarse que nunca desde que por pri-
mera vez se cantó en la Habana la obra 
predilecta de los Sres. Zapata y Marqués, 
se ha cantado ol originalísimo dúo de ca-
racterística y tenor cómico, del segundo ac-
to, como en medio do atronadores aplausos, 
se cantó dos veces en la noche del sábado. 
También en la zarzuelita. final ¡Ya somos 
tres!, fueron esos artistas objeto de gran-
des y merecidos aplanaos y tuvieron qne 
repetir algunos números. 
Para la noche do mañana, martes, so a-
uuncia por primera voz la representación 
de la zarzuela de grande aparato, en tres 
actos, arreglada por Ventura de la Vega de 
la famosa obra de Herold Le cJieval de 
brome, con ol título de E l Planeta Vénus, 
y cuya música ha compuesto el maestro A-
rrieta. La empresa presenta esa obra con 
lujo y esplendidez, así en decoraciones co-
mo en trajes, todo nuo^o y vistoso. Los ac-
tos primero y segundo áe E l Planeta Vé 
ñus pasan en China; ol tercero en ol expre-
sado planeta, excepto el último cuadro, que 
os en una pagoda china. Esta, y un pala-
cio encantado en el planeta Vénus, son dos 
decoraciones de que se nos hacen grandes 
elogios. 
Dos CUÍCOS.—El situado junto al Parque 
Central y ol recien establecido en el paseo 
de Cárlos Til, ámbos do D. Santiago Pubi-
llones, ofrecen diariamente al público va-
riados y atractivos espectáculos. Para ma-
ñana, mártes, so anuncian en uno y otro 
grandes novedades, entre las cuales se 
cuentan la sampillaerostacion, las argollas 
infernales y el rey del aire. Además habrá 
en el primero de los citados circos una as-
censión sobre un alambre, iluminada por 
luces de Bengala. 
COLEGIO DE ABOGADOS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
"De acuerdo con lo provenido en el ar-
tículo 12 de los Estatutos de esta Corpora-
ción, y con objeto de tratar de los asuntos 
expresados on el artículo 13, convoco á los 
Sres. Colegiales para celebrar junta gene-
ral ordinaria el domingo 7 del corriente, á 
las doce del dia, en los salones del Colegio, 
calle de Mercaderes u? 2. 
Habana 1? de diciembre de 1884.—El 
Decano, L . JosóBruzon." 
MÉTODO PRÁCTICO.—La Sra. Dft María 
Perdomo nos ha favorecido con la entrega 
tercera de su Métodopráetico para apren-
der el inglés sin maestro. Esta publicación, 
interrumpida por causas ajenas á la volun-
tad de la expresada señora, continuará 
ahora viendo la luz con toda regularidad. 
PUBLICACIONES VAEIAS—Con su acos-
tumbrada putualidad nos han visitado ol 
Estivo Don Circunstancias, E l Adalid, La 
Voz de Canarias, La Eazon, E l Eco de Ga-
licia, La Voz de Castilla, La España, E l 
Profesorado de Cuba y el Boletín Oficial de 
la Asociación de Dependientes. 
También hemos recibido el número 77 de 
El Eco de Covadonga, periódico dedicado á 
los asturianos y dirigido por el Sr. D. Cár-
los Ciaño. Lo recomendamos una vez más 
á los hijos de la hermosa región desde la 
cual el inmortal Pelayo, "hizo á España 
volver do su desmayo." 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—Ayer, do-
mingo, conforme estaba anunciado, celebró-
so en el Centro Gallego la segunda sesión 
de la segunda serie de conciertos, que pro-
porcionó á la Sociedad objeto de estas líneas, 
si no grandes utilidades, y esto es verdade-
ramente de sentirse, buena y merecida co-
s-íoha de aplausos. 
Comenzó la sesión con la Danse Macabre, 
de Saint Saens, ejecutada por los profesores 
del doble sexteto y los Sres. González y 
Palau (D. Felipe) que ocupaban el piano y 
armoniun respectivamente/ La obra obtuvo 
acertadísima interpretación y abrió la mar-
cha de las celebraciones con que después so 
rsóibierou ha demás piezas del programa. 
Faeroít estas ei Mosaico da Los Hugonotes, 
precioso arreglo del maestro Anckeman, 
en ol cual se escuchan varios fragmentos de 
dicha famosa ópera; la precisa Oavota do 
Arditti y e\ Himno AmUiaco, de Hajdn. 
Pero lo que en verdad merece un elogio es-
pecial es ol bello Adiós á la Alhamhra, cu-
yos solos do violin, perfectamente ejecuta-
dos por el Sr. López, valieron á este nurae-
roflos a planeos. 
La Socieíad efe Conciertos dispone para 
01 próximo domingo una notable sesión, en 
lacnalso ejecutarán obras nuevas v escogi-
das, siendo una de ellas el mosaico de Aída. 
Excitamos el entusiasmo que toda persona 
amante del arte debe sentir por este géne-
ro da aspectáculo, para que acuda á solazar 
su espíritu en estas bellas matinées musica-
les dol Centro Gallego. 
COMO SS PIDE.—Sr. Gacetillero del DIA-
RIO DE LA MARINA.—Muv Sr. mió: suplico 
á usted, disponga la publicación de la si 
guíente citación, por lo qne anticipo las 
gracias y B. S. M. 
Academ a de Historia de la Habana.—Se-
cretaría —Por acuerdo da la Junta Directi 
va convoco por este medio á los alumnos 
del 2? curso'do Historia y demás socios de 
esta academia, para que asistan el mártes 
2 del próximo mes, á las cuatro, de la tarde, 
á la Junta gonoral que tendrá lugar on la 
Real Universidad Literaria, advirtiendo que 
la reunión eo llevará á efecto con el número 
de socios que concurran. 
Habana, 29 da noviembre de 1881 —El 
Secretario, José María del Pino y Domín-
guez. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—El va-
riado ó interesante programa de la función 
anunciada para la noche de ayer, domingo, 
on la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, faó cumplido en todas sus partes, 
habiendo alcanzado muchos y muy justos 
aplausos cuantos artistas y aficionados lu-
cieron allí su talento y sus facultades. 
Entre la numerosa concurrencia quo lle-
naba loa salqpes de dicho instituto, se con-
taban el Excmo Sr. Gober nador .General y 
su distinguida esposa, que fueron atendidos 
y obsequiados tal como correspondía por la 
galante Junta Directiva de la sociedad. 
TEATRO DE ALBISU —Una preciosa come-
dia de Blasco, E l Anzuelo, es la obra acerta-
damente elegida para la función de mañana, 
mártes, por la compañía que dirige el distin-
guido primer actor D. Leopoldo Buron, 
Terminará el espectáculo con la chistosa 
pieza denominada IMSpantalones. 
LA HABANA ELEGANTE. Hemos recibi-
do el número correspondiente al dia do 
a>,'er del interesante semanario que así so 
titula. Contiene diversos trabajos en prosa 
y ver^o, propios de su índole. 
También trae el citado cúmoro una tílava 
do chistosas caticaturas da actualidad y 
¡asómbrense ustode?! la vera efigie del hu-
milde gacetillero del DIAKIO DE LA MARI 
NA, el cual no merece tanto honor y da 
al apreciable colega las más expresivas 
gracias, por tal deferencia y por las liaon 
jaras frases que le dedica. 
TEATRO DE CERVANIES, Funciones da 
tanda para la noche de mañana, mártes: 
A. las ocho.—La obra titulada Para mu-
jeres, España.—Baile. 
A las nueve.—La zarzuela denominada 
Al hailel —Baile. 
A las diez.—La bonita zarzuela Don Pom -
pego en Carnaval.—Baile. 
EL MUNDO ARTÍSTICO.—El último nú-
moro de ose acreditado periódico, tan há-
bilmente dirigido por nuestro amigo don 
Gabriel Morales Valverde, ha llegado á esta 
redacción, y nos ba sorprendido la variedad 
y excelencia de los materiales que contiene, 
y de los cuales pueden juzgar nuestros lee: 
tores por el siguiente iuterosante sumario. 
liFran2 Liszt, por D. Pablo Desvernino-
— A l morir el año, (poesía)—JBÍjfuawo.— 
Sociedad de Conciertos.—Crítica literaria, 
(poesías) de D. Arturo Gil de Santivañes. 
—Erminia Frezzolini—Etienne Marcel, 
ópera de Camille Saint Saem.—La familia 
de Mendclssolin.—Les Pattes de Mouche, 
comedia de Victoriano Sardón.— Considc 
raciones acertadas.—Concierto festival en el 
Teatro Italiano de París.—Pensamientos 
poéticos.—Noticias.—El Paraíso de la ópe-
ra, cuento humorístico por Roberto Robert, 
—Música.—Canción de primavera, precio-
so capricho para piano de F. Mendelssohn 
Bartholdy. 
Recordamos á nuestros lectores que en la 
Administración do E l Mundo Artístico se 
entregará gratis, un número del mismo á 
loa señores que lo soliciten. Las personas 
de gusto, amantes del arta y de la literatu-
ra, deben acudir á suscribirse á esto perió-
dico, único en su clase en este país, y por 
coneiguiente, digno de gozar larga y próspe 
ra vida. 
Sabemos que en la Administración de 
dicho periódico se trata do ofrecer una va-
liosa ^m»íi á los suscritores que lo sean 
por todo el pióximo año, á más de las re-
formas que ae introducirán en la publica-
ción, figurando entre ellas la repartición, 
por planillas, do una intorasanto y nueva 
novela de autor francós, desconocida por 
completo en esta capital. 
En su oportunidad noa ocupáramos do-
tenidamento do estos particulares. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: En la do 
Jesús María, do 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de Guadalupe, de 8 á 9, y Dragones, de 
12 á 1, por el Ldo. Plazaola. En la de Ta-
cón, do 12 á 1, por el Ldo. Hoyos. Además, 
en la Real Casa de Beneficencia y Materni-
dad, do 2 á 3, por el Dr. Palma. 
POLICÍA.—Por órden del Sr. Juez Muni-
cipal do Guadalnpo, ha sido detenido un 
vecino del sexto distrito. 
—El conductor de un coche de plaza y 
dos pasajeros que lo ocupaban, tuvieron 
ayer tarde una reyerta por diferencias so-
bre el precio de un viaja, resultando aquel 
lesionado. : ^ i - t . c ' s x r q a j j S Í Í I S Í S O X Q 
—Anoche fué atropellado en la calle de 
Zulueta, por un coche do plaza, un indivi-
duo, que fué curado en la casa de socorro 
de la segunda demarcación. 
—Dos asiáticos, vecinos dol teatro chino, 
tuvieron una reyerta, saliendo ámbos lesio-
nados, 
—En la acera del Louvre fué herido un 
individuo con el casco de una botella que 
reventó contra la columna de un farol, 
sin quo se supiera quién la hubiese arrojado. 
—Por el Juzgado municipal da Guadalu-
pe se instruyen diligencias contra un pardo 
y un individuo blanco quo hurtaron en una 
casa del sexto distrito varias prendas do 
oro y níkel y de vestir. 
—Por órden del Sr. Juez municipal de 
Belén, ha sido detenido un vecino dol pri-
mar distrito. 
—Han sido detenidos dos individuos, uno 
vecino do esta ciudad y otro da Managna, 
por presentarse el primero á cobrar en el 
Banco Español un mandato firmado por el 
segundo. 
Ha sido remitido al Cuartel Municipal 
un vecino del séptimo distrito, á fin da que 
sufra cinco días do arresto que le impuso el 
Sr. Juez del Pilar. 
RÜOGH ON RATS.-—Muerte de loa ratones.—Des-
t ruye los ratones, los escarches, las moscas, las hormi -
Íjas, las chinches de cama, los escarahajoa, los topos, os insectos.—Unico Agente en Cuba, D . J o s é Sa r rá . 
ja-lyt-'§i¿V&- . mi • • 'i 1' 
HABLAN LOS HECHOS.—Villa Gral Mitre, 
Mayo 28, 1878.—Sres. Lanman y Kernp, 
Nueva-York.—Muy Sres. mios: Habiendo 
sufrido por espacio de siete años un fuerte 
reumatismo, desdo el principio de mi enfer-
medad tomó infinidad de remedios que me 
recetaban los facultativos de esta localidad, 
sin que ninguno de tantos diese un resulta-
do satisfactorio á mis deseos, y más bien ca-
da voz más so prolongaba mi enfermedad, 
hasta que por úitimo vino á esta un Sr. 
Granillo, natural do la Rioja, profesor de 
medicina y cirujía, el cual me recetó la Zar-
zaparrilla de Brístol que Vds. preparan, y 
después de haber tomado ocho frascos me 
encontré de repente, sin el más leve dolor. 
Espero, pues do la amabilidad de Yds, den 
á esto testimonio toda la publicidad posible, 
á fin de que sirva do consuelo y alivio á to-
dos los que padecen de esta atroz dolencia. 
Estoy profundamente agradecido al Sr 
Granillo, como también á Vds. Los saluda 
afectuoso y lleno da agradecimiento su S. 
S.—ALEJAEDRO R. PINTO. 
Repúbiic Argeniina, villa Gral Mitre. 
N0 44. 
SSOígON DE INTBEBS PERSOSAk 
Baratillo " E l Imperial." 
Los jugadores á la papeleta E l An ima Sola, premiada 
con los 5,000 pesos, pueden pasar & cohrar lo quo les co-
rresponde. Pagos á todas horas. 
Barat i l lo E L , I M P E R I A L , plaza dol Vapor n. 42. 
17820 P 4- la l -2d 
E n el b a r a t ü l o P U E R T O D E M A R N . 1 3 , en la 
nueva plaza de Colon, se ha vendido parte del n . 13,615 
aprox imac ión á los $50,000, y los números 63, 2,041, 2,708, 
3 001, 3,146, 4,793 8.237, 6 257, 8,314, 9,131, 10,2S7. 10,468, 
10,701, 10.929, 12,495, 13,26*, 13,615, 14,860, 14,567, 14,761, 
15,483, 17,139, Î TIS, premiados en $500. 
Los bilJetes de esta casa llevan un seiio quo dice, los 
premios vendidos aquí , piaza de Colon, baratillo n . 13, 
pauan aia descuento el día del sorteo, así que los agra-
tsiaaoi. p;ie-.ieií cobrar desde hoy. 
i m Ha i-M 




Acabamos de recibir la aoosiumbrada remesa de nues-
t r o l a u aored iMwlo oalxado, y como oreemos un deber, 
impuesto por la grat i tud, ponerlo en conocimiento de las 
dUtinguidas y numerosas personas que, debido á im de-
licado gusto como también & saber emplear su dinero, 
«ÚMiipre han favorecido á la poletoria L A M A R I N A , 
tenemos'a s a t i s f a o c i o u d e dalles este aviso y á la v e z 
hace'lo extensivo A las demás respetables personas que 
aun n o nos b a y a n honrado viniehdo á p r o v o e r a 9 del es-
pecial calzado conque, cou orgullo, contamos poder de-
ja r satisfrfclias las eidgencias del más exquisito gusto. 
T a m b i é n queremos hacer saber quo la costumbre 
arraigada eu nosotros de vender barato ha sido una de 
las causas principales á que debo, la fama que disfruta 
L A M A R I N A . 
PI8IS, CARDONA Y Ca 
. Ca.. «j? . . . . P . ftBOrlOg 
D I A '¿ D K D I C I E M B R E . 
Santa Bibiana y Santa Aurelia. Santa Paulina, Santa 
Adria , már t i res . 
L a bienaventurada y gl liosa virgen Santa Bibiana, 
ffóé natural de Roma y nobilísima hija de Elaviano, 
prefecto {que otros llaman Fausto 6 Fabiano), y de Da-
frosái, los cuales fueron cristianos y már t i r e s de Jesu-
cristo. Desde nina sa ejercitá Santa Bibiana en obras 
loables y virtuosas. F u é presa en tiempo del emperador 
Juliano A p ó s t a t a por el prefecto llamado Fausto, á 
quien se sometió su causa. P rocu ró 61 persuadir & B i -
biana que adorase á k.s ídolos, amenazándola con gran-
des tormontoa si no lo hacia; poro ella supo decirle tales 
cosas, que despertaron el corazón de Fausto y le abrie-
ron los ojos para ver la divina luz, con la cual reconoció 
su eugaño y se convirt ió á la fe de cristo y por ella de-
rramó su sangre y alcanzó la corona del nm-tirio. M u y 
contenta y regocijada quedó Santa Bibiana por haber 
ganado para eu esposo Josncristo íl Fausto; y llevada 
delante i ie otro juez y ministro de Juliano, estando m u y 
constante y íirmo eu la confesión de la fe. y do no ado-
rar á l i s falsos dioses de los gentiles, el juez inicuo le 
le m i n d ó azotar y quebrantar sus carnes con ph-madas, 
tan fuertemente, que en aquel tormento dió su pur í s ima 
alma & Dios, por los aBos de Cristo de 36D. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
í • - . ; . -Su S. Teresa la del tfaersm^ to, da 7 
&ü; v , la'.laUtoteai, la de Tercia, & las 8J, y en las demás 
igleeiiw, las de coatumbm 
DK LA P L A Z A mOt l ? » » D I C I E M B R E 
líeihfioíe psra el dia 2. 
f e í é • le di».—Kí G( mandante .'l>»i ler bat&Uon ¿o V o -
luaraiios Arüllerift D, Isaao Morillas. 
Visi ta rt« tumitital.—Boa. Cazador; s do Isabel I I . 
l'ptt'áitS .•,•;>:••?i TW*; : l e í K.VftKr.. do vcl-inta-
J rioa Ai í i l l e r ia . 
:.- /.tía". :»tiil-.».—'aatalioa do Iug«nu«ros de TtjOrcJto. 
iría ..U>b ROÍBÍ!.—fion. do Ar t i l ler ía . 
tvñiiMxto 'U- ícu.p.íai!» oí GoMfrnó'SüJitiM. ~m9i áe 
i «'!«;.! D Francisco Sobrcdo. 
Imagíf .ar ia en idmi • R* 1' :. íi--?ras, D. Rafael 
Rodriguoz. 
E 3 A. » 5.» 
i 
» * o 6 * o 
i W 
m T i 
En la madrugada del vióanes 28 del pasado, en la igle • 
si A do San Salva'lor del Cerro, se unieron con el indiso-
luble lazo del Himeneo la virtuosa y s impát ica seCorita 
D? M a r í a Prima de los Dolores Melian, con ol laborioso 
jóven D . J o s é Eodrignez Suarez. Apadrinaron los actos 
solemnes de su unión y velaciones la sefiora dofía M a r í a 
del Socorro Mar t ínez de Suarez y el Sr. D . Francisco 
Suarez Rato. Los deseamos á los nuevos cónytigos una 
interminable luna de miel. 
l:n ant'go. 
17823 1-2 
Ü i l X ' l E i . 
E n lamaiiana del 28 del pasado so unieron cou el lazo 
del matrimonio eu la Iglesia de San Salvador del Cerro, 
la virtuosa y s impát ica señor i ta doña Kosa Carballo con 
ol apreciable jóven don Ramón García , siendo padrinos, 
de mano y velaciones, la señor i ta dona Clotilde Carba-
llo, hermana do la desposada, y U. Rafael Carballo po-
dro de la misma, este en representación de D . Baldoraoro 
Cambloz, por hallarse en la actualidad ausente. 




¡Noys! La Verje do Mouserrat 'ns espera 
á Matanzas. No olviden anar á inscriorers 
á la Secretaría flns al dimecres, sens falta, 
dia 3 do desembre 
Conta a.b tots—Lo Prosident, E. Güell. 
Cn. 1259 3,-la 2 2d 
EMCITO Y VOLUNTARIOS. 
Habiendo llegado las nuevas divisas 
do la oficialidad, tanto para el ejército como 
para loa voluntarios, las pono á m dieposi-
cion el tan acreditado maestro sastre Sáenz; 
O'Reilly 27, entre Habana y Agniar, 
17697 8-26a 8-27d 
w M s m 
krfTBS DEL eOMEEOIO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
E l dominso, 7 dol p i óximo m: s, á las siia de la noch ', 
ton iríi lugar, según órden del Sr. Presidente, la Junta 
general ordinaria dol ler trimestre del 59 aBo social. 
Para tomar parto en la Junta, los Sres. a ociados de-
b e r á n asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha ó el de Diciembre. 
Habana, noviembre 29 de 1884 —El Secretario, Ma~ 
riano Par.iagxta. Cn.3247 ?-39 
Asociación del Gremio de Talleres 
de lavado. 
So cita á todos los que pertenecen á esta Sociedad para 
la Junta general extraordinaria, qne t end rá lugar el 
m á r t e s 2 de diciembre, á las doce del dia, on los salones 
dei Centro Gallego. E n esa Junta se t r a t a r á de la refor-
ma del Reglamento y otros asuntos de gran in te rés para 
el gremio. Se suplica la m á s puntual asistencia; por ó r -
den del Sr. Presidente. Habana, noviembre 28 de 1884.— 
E l Secretario, Miguel Vázquez. 
17730 3-29 
L a señora D? Victor ia Barbosa, vecina de la calle de 
Campanario n ú m e r o 135, llegó el 27 de ÍToviembre dol 
año actual al gabinete de consultas del sabio cuanto 
modesto Dr . Gordillo, en estado de mutismo completo; 
os decir, enteramente muda. 
EIS:1. Dr . citado consiguió hacerla hablar e n m ó n o s 
do un minuto, por medio da la aplicación de una corrien-
te eléctr ica, en presencia do todos cuantos suscribimos 
la presento manifestación, para que no queden ocultos, 
al públ ico quo padece, estos prodigiosos éxi tos que así 
honran á la ciem ia médica como al ilustrado doctor que 
los obtieue. 
L a mencionada señora t end rá sumo placer cñ dar, á 
cuantos las inquieran, las explicaciones de este caso 
maravilloso y todos nosotros, testigos presenciales del 
mismo, tributamos á la just icia la deuda que nos exige 
certificando nuestra admiración y nuestro respeto hácia 
el apóstol de la medicina recitada que con su habitual 
modestia y sencillez incomparable realiza enraoiones 
tan prodigiosas.—Habana, noviembre '8 de 1884. 
Vic tor ia Barbosa—Honora Salazar de Bethancourt do 
Serpa—Concepción Fontanilles—Juan Pnig—Francisco 
Huertas—Domingo Morales—José Rodr íguez—Manuel 
Saenz. 17738 3-20 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C K E T A R Í A . 
Rescindido el contrato con la Farmacia de SANTO DO-
MIKOO, desde el dia 1? del próximo mes de diciembre, los 
Sres. asociados so s u r t i r á n de las medioinas quo les re-
ceten los Sres. Médicos de la Asociación, en la farmacia 
de la Casa do Salud IÍA P U R I S I M A C O N C E P C I O N , 
Alejandro Ramírez n(? 5, propiedad de la Asociación. 
Lo que se hace público, según acuerdo de la Directiva. 
Habana 26 de noviembre de 1884.—El Secretarlo, J í a -
riano Paniagua. C n . 1236 8-27 
Aviso á los Sres. Oomerciantes 
de esta ciudad. 
á précloíí baratísimos de todas las existen-
8UÍJ le i:» a - r r e d l t a d a pláteHa LA LLAVE 
iHS OKO, dti itojas, calle do la Muralla nú-
r . i t r o 20 Se admiten proposiciones por el 
a m i a t O i í L e y local. 
17028 P i § - i m 
D E LA HABANA» 
P O R P O P P E K 
U n Plauo cromolitográfico que expone la ciudad de la 
Habana tal co uo si fuera vista por un eBpecíadOf, i l -
•kia<)o á la al tura de mil metros por encima d e l » e s t á tua 
de Inabel I L 
En el centro del referido cuadro se vé el plano del Par-
que < .'entral y do las manzanfi» a lyacentos, que á medi-
da de alejarse há da los latorítIeH del Plano, toman relie-
ve > disminuyen en porupectiva hasta ensefiar en un 
modo pintoresco los castillos y el Morro, los muelle» y 
los buques ahí eeitacionado». 
Los edificios públ i ' os, los Consulados y las oficinas de 
lasCompaf i íasde navegación adornados con sus respec-
tivas batidoras. Las oallwscon sus nomenclaturas y n u -
meraciones marcadas en las paredes de las manzanas los 
jardines y paaeos los sismos de estaciones teU-gráflcas 
parainwndioa, templas, se destacan claramente 
y de un modo sumamente comprensibles dolante del es-
pectador. 
Las azoteas de las casas llevan los rótulos ó indicacio-
nes especia'es del oomorciante ó de las fábricas á quie-
nes sirven de abrigo, lográndose asi el exhibir gráfioa-
mente el comercio y la industria de la eapitiil do la Isla. 
La originalidad de cjeoucion en este Plano está au -
mectada aún, por estar dotado con un indicotorio de 
nuevo sistema y que eonoiste en una brúju la flotante por 
encima del Parque CeSthtl, cüyos rodf os á 1» vess de I n -
dicar los viontos, marcan las distancias do clafi & cien 
metros y muestran con sus instercepcloms cualtiuler ca • 
sa ó establecimiento que pueda buscarse en la ciudad. 
Combinado este indicatorio con los Índices alfabéticos 
de casas de comercio, fábricas, calles, & , que ornan los 
laterales del mapa, fácil es, para quien quiera, encon-
trar inmediatamente usa casa ó establecimiento bus-
cado. 
Este Plano, ricamente adornado, del t amaño de dos 
metros cuadrados de superficie, que además contiene un 
mapa de lluous do comunicación d é l a Is la do1 uba, cues-
ta para cada casa de comercio fábrica ú oficina, i nc lu -
yendo la ineorcion del r tu ioen su punto correspondion-
te, y do dos lineas en ol índico alfabético: 
U N C E N T E N E N ORO 
pagadero ol recibir un ejemplar crotnolitognillco que 
responda á las condiciones arriba enumeradas. 
Las ventajas que resultan ai comercian-
te suscrito á un ejemplar del 
repetido Plano, son: 
IV La perpetua exhibición de su nombre, clase de co-
mercio y d i ré cion e n un cuadro quo está llamado á ser 
expuesto on todos lo.̂ i centros comerciales, oficinas, es-
tab eciraiontoo públicos, hoteles. &. , ifc., de la ciudad. 
29 De tener un anuncio s i i íUVRE ABIKKTO y colocado 
en los puntos más accesibles á la vista, equival endo a s í 
un solo p ano, á infloidad do libros ó directorios « m i -
dos. 
39 ü e i n d i c a r no sólo ladiroccion do su casa, s i n o á 
la vez onsoííar el punto donde so halla situado realmen-
te y á qué distancia de cualquier otro punto de la c iu-
dad. 
49 De oíitnr anunciado en tm piano enteramente nue-
vo, atractivo v comprensible, consultado dinriamente en 
mil partes do la ciudad, por estar IKno de datos útilbs y 
de iu te iés genera!. 
59 LÍÍ do t i U'T su anuncio eu un Plano quo ül com-
binar gilí;», Directorio comercial y vista general so hac i 
indi^prnsablo á los viajeros, quienes los consul tarán, 
c >ii preferencia á cualquiera ' tra publicación. 
69 La do estar repr- sentado en un p'ano quo consul-
t a r á n con sumo in te rés en todas las poblaciones princi-
pales d é l a I s la de Cuba. 
79 La de catar anunciado en los 
grandes centros comerciales do Europa 
y do los Estados-Unidos, en donde un 
gran nómero da tiendas do tabacos a-
dorna rán MUS cscritork-s con este Pla-
no, por la sencilla raaon dé que á la vez 
les servi rá & ellos mismos do anuncio y 
reco r endacion; sin msneionar aqui 1* 
gran cantidad de pjemplafes ya sueori-
tos por coiaeroiantes é industriales de 
la Habana con el objetó de enviarloa á 
sus coiresponsalco en ol extranjero. 
r «5Si • ¿ 
nao?-?2 
-si 
S X W " ^ 
á 
Sí ^ 
8? La de poseer un ejemplar del Plano Directorio 
Conrercial quo por si KOIO vaio el precio de susoricion. 
Los seBores comerciantes que deséeu ver el croquis 
dol Plano án tes de imprimirse so sirvan dejar su Olrec-
cion en Ja Papelería y Librería de Wilson, Obüjm 43, ó 
avisar por Teh/o7W al número 4'6 y so pa sa r á para en-
señarlo sin que por eso se vea obligado á suscribirse en 
ol caso que no le convenga. 
Silo lau indieaeiones y avisos de los s imñtorte ettarán 
insertados en el Plano. 
So p a r t i c i p a á los sefioros suscritores al Plano Direc-
torio Comercial de la Habana cuya lista se publica á 
continuación quo á coLsecuencia do la buena acogida 
que recibió este Plano, se ha decidido ensanchar algo su 
taniaflo hasta incluir la parte del Morro y la dol Oesto 
de la calzada de Ijelaacoain. 
LISTui áe los primeros suscritores al 
P L A N O D I R E C T O R I O C O M E R C I A L 
djé la Habixna. 
Abadens,-J.P.—Adeisy Cp.—Aedo y Cp.—Albei t í , 
C a i - b ó y C p — Almiñaque, Casimiro—Alvarez, Ju l ián— 
Alvarez y Cp., Segundo—Alvarez v Cp.—Alvarez y 
Hinse—Araat y la Guardia—Arco, Vellón y Cp.—Ar-
naiitó, Mar t in—Avondaño, J . M.—Balcollsy Cp.—Ban-
cos y Suarez—Barandiarán, Sobrinos y Cp —Barlllasy 
Cp.—Barquinero, M.—Barraqué y Cp —Batet. J.—Bau-
riedel y Cp., Federico—Berndes "y Cp.. J . F.—Bories y 
Cp. ,J . M.—Boving y Holt—Bridat, Mont rós y Cp.— 
Bueno, Mar t in y Cp.—Bustillo, Pedro—Calvo y Cp.. M . 
-Canuto . Benito M.—Camino, Antonio—Castillo. Juan 
A.—Castillo, Podro—Castillo y Cp —Castillon Hnos.— 
Castro Hnos. y Cp.—Carvajal, L.—Cofliio y Barrera— 
Colom y Cp —Compañía Grale. Trasatlantique—Idem 
Mexicaon Trasat fánt ica—Idem Trasa t lán t ica de vapores 
correos—Consulados do Aus t r ia y Huugr ía—Idem de 
Bélgica—Idem del Brasil—Idem la China—Idem d é l o s 
EsUidos-Unidos—Idem de Grecia—Idem do Inglaterra. 
—Idem de Méjico—Idem del Perú—Idem do Rusia— 
Idem de Suecia y Noruega—Conill é hijo, Juan—Conill 
v Arehbold—Grove y Cp., A . P.—Cueto y Cp J u a n -
Di! Herrera, Ramón—De Maruri—De Vi l l a r y Vil lar , A . 
—DeYurre , Antonio—Del Pozo—Del v a l V Cp.—Del 
V a l y '" 'p.. Ju l ián—Del Valle y Cp., J o s é - D í a z y Cp., 
M.—Deulofeu. Hijo y Cp.—Estanillo y <!p.—Equitativa 
CompaSía de Seguros sobre la vida—Faes y Hno—Far-
gas, Pedro—Fernandez García, A.—Fernandez y Cp., 
".—Forran, Jorge—Ferrer y Cp.—Fischer, E n r i q u e -
Fon t y Clivillés, Luis-Franches Hijos y C p — G a l á n 
Jo sé Mar ía—Gamba y Cp.—García y Cp., A l b e r t o -
García , Abollo y González—García, Cuó y Cp.—García, 
Gut iér rez y Cp —García, Serra y Cp.—García TuBon. 
Segundo—Garda Villasuso y Cp.—Gelats y Cp., N . — 
Gómez Hnos.—Gómez, R.—González, Blanco y Cp.— 
González, Diego—González, D r —González, Hernández 
y Cp. —González. Roco y Cp —Grau y Cp.—Gutiérrez y 
Cp —Hamburg Brome, Sres. C9—Hambvrg MaRdebur 
ger, Si-os. C9—Hamel, F . B —Heckmann, O —Heloetia, 
Ins, C9.—Herrera, Ramón de—Hyatt, George N —Iba-
fiez y Nbriega—Janó y Cp. ínlbo, V M — J é n s e n y Cp , 
Gustivc—Kohly, Ricardo P.—"La Flecha" Compaaia 
d e n a v o j a c i o n — L a m z í b a l y Op , R—Larrea y Hno., 
A.—Lenzapo, AfUdfo—Leonhardt, Herm.—Liverpool y 
Londou y Glube Ins. C?—Lobó y Cp.—López Anselmo 
—López y Cp., J-S.—Llaguno, Rivero y C p . — L b r a y 
Senra—i lacbó y Pereda—M.iOvido Hnos.—aaanz-ineda. 
Gamba y Cp.—Mariboua. Suarez y Cp —Mári1osy Cp. 
—Marino», Mai nel—Maristany y Cp., lí.—Mazon Juan 
—Menondez y Hno —Menendez y Cp — Merry, Blanco 
M Males—Mezana \ Cp—Mí-s les ipp i «fe Dorain on S. 
S Cine—Molino Bideg^in v Cp.—Montosiuos y C" — 
Muriaa y Cp., Félix—Neiv-York & Cuba Mai l S. L i -
ti"—Xow York , & Moxican M a i l S. S. Lino—N'cw-
York Life Ins. C9—íTonell, Labrada y Cp- Eorthorn 
Assuranco C9—Otamendi Hnos. y Cp —Palacio, Tara 
cena y Cp —Pa mas Gut ié r rez y Cp —Pellón v Cp., A. 
—Plchardo y Cp„ M —Piélago y Cp.—Pola, Juan J — 
Porta, Enrique—Pozo, Jo -é—Quin tana v Cp.—Richard 
y Rod^iulrs, A - R o d r í g u e z Fiorenoio—Rodríguez M.v 
rib ma y Cp.— Rodríguez v Chao—Roig y Cp - R millo, 
Hno. y Cp.—Roy»] Mai l S. P. C 9 - R u i z , Cas tañeda y 
Cp.—Euiz y Cp , E.—Ruiz y Cp., M.—Saenz y C p . , 
Claudio .1 —Sala. José—Sam K i n Cho—Sánchez y Cp 
Sánchez y Cp., M.—S 'nderson y Cp.—Sarrá, J ^ s ó - S a r -
torins v Cp.—Siihmidt v Cp., F . C Schoechün y Cp. 
E —Sorpa Antonio—sirgado y Pellioia—Solar y'Cp — 
Sdlis, Márquez v Cp.—Sopeiia y Cp.', J o s é — T c l d , H i -
dalgo y C p . — ü h i b a c h , L.—Upnmnu y Cp., H —Uribo-
r n , Isasi y Cp.—V.ddós Lic . Canuín—Valles Hno. y 
Cp.—VanAssche St ioybanty Cp.-rVerdes, V i l l a l b a v 
Cp —Vidal y Cp.—Villar y Villar—'Wickes ¿ C p . , C. R. 
—Williams, Ramón O.—"Wilson, Thomas W.'—Yurro, 
Antonio do—Zapata Vera, M , 
a i n u 
• Í:M. o : 33 as x es» aar a 
D E I . SERAFINA C. DAÜMF, 
Cinijana Dentista.. 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se ofrece 
al públ ico de ambos sexos en la calle de Amistad n. 43, 
entro ü íep tuno y San Miguel . Practica toda clase de ope-
racion$9 dentarias por difíciles que sean, haco toda clase 
do dentaduras de todos los materiales y formas con los 
adelantos más modernos do esta especialidad. Extrae 
muelas sin dolor por medio de la electricidad y de todos 
los anes tés icos . 
Las precios son muy módicos. Amistad 43. 
17873 15-2D 
directa, de la vaea0 
E l Ins t i tu to P rác t i co de Vacunac ión An ima l de las 
islas de Cuba v Puerto Rico, dirigido por el Dr . D . Fer-
mín Pé rez v Betancourt, la administra los M A R T E S , 
M I E R C O L E S , J D E V E S y V I E R N E S , de 12 á 2 de 
la tarde. 
17871 4-2 




® 5 o l m- -a, 
26-30 N 
M. Froilan Cuervo, 
A B O B A D O . 
Tras l adó su estudio á la calle do Tejadillo n . 18. Ho-
ras de despacho: de 12 á 3 de la tardo. 
17700 2C-30X 
XÍICGJ-ITTMOS 
DE LAS MEJORES FABSIOAS, 
Pon el Mejor R e m e d i o 
P A R A L A DISPEPSIA. 
Hav 100,000 y se colocan en las bocas de todas l a spw-
senas que les hacen falta, á precios coDvencional«6 mi-
mamente módloos , ga r an t i z ándo los inmejorables. 
D. WILSON, Dentista, Pmáo 115, 
(JE. IIH 87-13N 
SERVICIO TELEFONICO. 
Aviso al publico de la Habana. 
Por órden d é l a Junta Directiva, desdo P1 19 do enero 
de 188o, la instalHcion de Teléfonos 8EKX UKDUCiDA Á 
8 8 - 5 0 , dentro de los l ímites de la calzada de Beias-
coain.—M precio de la suscríciou seguirá como siempre 
á $8-50 al mes. 
E l servicio será oo i t í nuo t'»do el dia y toda la noche. 
Para evitar demoras v chascos a los que deséen Teléfo-
nos, 8« recibirAn v e jecutarán sus solicitudes durante 
el mes de diciemb- e, uiijo las mismas cmdiciones. 
N ' T A 1? H»v un tt-lófono ptildico en el Centro, ca-
lle de O-Rr'ilh7 n" 5. por el cual puede oúalqaldra comu-
nicarse por 20 eeutavo'* billetes con cualijuiera de loe 
suS'Tinoi PH, dt'sd" Us siete de la maña< a hasta las cinco 
do ;a tarde También en el Centro de Oro, esquinado 
Obispo \ liaratillo, desdi. Ins 11 j 30 ms de la muíiaua 
hartta ia.s 3 v 30 ms. de la tari 'e. 
NOT V 2? En el Oentro se facilitan "istas de suscri-
toivs á 50 eutavos b iüp t f s a los no suscritores 
NO A 3? i 1 Adni in i i tnu lor va a publicar en el mes 
de dinit'inbre en algunoa de los principales periiWb os, 
una l¡»fa de suscritores por gromius, y los ruedos sns-
oritor>-8 al>on*ndo8« en tiempo, gozaiáu d^l beufücío de 
dioliO anuncio. 
V. F Bvf tr . Administrador. 
C A L L E O ' i l E l L í / V 5 . 
C n 1248 26-30 í í 
i M P / J l l 
Director V. F. BÜTLER. 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N U M E R O 3. 
i Unico agente Su la lela de Cuba para el legít imo T E -
L E F O N O RK BELL.— iL-rt i-xmentos telefónicos y íelo-
gráfloos de todas ciases y de !• s de mfis i-pc'ento inven-
c ión—Timbies e lóctr icos .—iláquüins para Sorprender 
ladrones rocturnos.— imbr í s é indicadores para H be 
le».— t-lerrarnientas para los oxtendedon'S do línea!».— 
Alambres aislad res.—Conmutadores. — Preaupu. • 
para lincas, y »e procu-an PERHILSOS D E L G O -
B I E R N O para colocar l íneas telefónicas, y »e hacen 
oomposiciones do todas c'ases —La Compafiía Eléctr ica , 
Blenap los dueños exclusivos de las patentes do B t l l . 
Edison & Bluke para la I»la de Cuba, respetuosameuto 
avisa 6 todas la» personas quo usan Teléfonos faisifioa-
dos sin licencia do esta CompaBia, que e«t4n •ajtttos á 
prosecución psrda l íos y perjolcici por infracción, y se-
rán peret-guidos ante la ley. 
Además, en vista de que cierto número de teléfonos 
Kan sido robados á esta Kmpr. 8*, prevenimos al públ ico 
para que nefeompren teléfonos de procedencia dudota. 
FERRETERIAS 
OUK nBNRH COMUNICACIOJí TULVFÓIUCA. 
8 Bodrigasr. y Cp?, San Ignacio 25 
83 Huilla., Cote v Cp», L a m p a r i l l a l l i . 
117 Doülkiko Mavtinez v Cpf, Oficios 35. 
109 H u meí.eííildo Alonso y Cp!, Lamparilla ífO. 
3U TJribarri, Isasi y Cp?, Mercaderes 21. 
3*2 Aguilera Garc ía y Cp», Mercaderes 27. 
350 Ricardo Pérez , San Ignacio 21. 
385 AKarez y Santullano. Obrapía 20. 
407 Tijero, Haos y Cp!, Mercaderes 17. 
410 Araluco y Uj'éaandi, Lamparilla 32. 
413 Piloto y Cp!, San Í Rnaclo 23. 
418 Ramos y Cp!, ü . , Obrapíá 18. 
419 Domínguez y Galán, Mercaderes Kí. 
420 Casaus y Cp!. Toniente-Üey íf, 
l 087 Doming'uBzy Galán, Monte 177. 
1.095 BeruaMio Alvarez, Monte 222. 
1 10| Benguria v Fernandez, Gaíiano 82. 
1.183 Manuel Vi la , Galiano 117. 
1 106 Bernardo Alvarez. Concordia y Araruburo. 
1.239 Angel Alonso, Mouto 503. 
1 2t5 Tarioo v Gasiot. Belascoain 12. 
1.278 ferez, Yuchausti y Cp!, Gaiiano 40, 
Almacenés y Tiendas de Ropas y Paños 
QUE TIESKN CCOJIUNICACICW TKLKFÓXICJk, 
mralo 
Valdós, Alvaroz y Op!, Mural la 7 
F.i t v l i no . Mura l la 14. 
, A . 
"Jl Gome.7., Hi:0 y C(>!, Mural la 59. 
39 Koaundo García, Agniar 97. 
00 J . L ' ' j y Op?, San I¿n:« io 04 
90 Kodriauez, Mailbcnn y Cp!, A.'cargura 14. 
104 CasteSon ^m.;!).. A.uiarjiora Iff. 
125 R. Mlqnelafona v Cp!. Muralla 18. 
14S FernauUfZ Junquera y C' , Cnlmjf l y 73. 
¡44 Casimiro AlmiBaque, Aguacate V2'i. 
156 José Ma Ga'an S.ÍU rgaacU) 56 
1.')7 Colío, H m s y Cp?, • an Igna io72. 
153 Adolfo Lon/.ái'o, ¿.an Ignacio 70. 
100 Pe-nan'iez > Prei des, San I g «ció 62. 
i08 1'HÍÍO/. y >'orioga, A'üitfg ra 17. 
179 Bárbini Uno- , A ú arcara 28 
180 J Uei Val o v (;p?, Murwlhi 54 
234 Dwl Val y < !b», Amar t íura 5. 
237 ^taiibona. Suarez y CIJ! Mercaderes 34. 
255 "ua Francia," Obispo v A^uacat'1. 
287 R Marihtany, "Las Ninfas," " Eeillv 88. 
315 Felipe Alonso, Alcalde de Barrio Santa Clara, 
U malia 16. 
3a0 J M Zarralnqui y Cn!. Sun Isr^ftcio 31. 
4 0 Arcriíin io Pió'aeo' Meroa' 'er's 8 i 
i .0 5 Mai Wfifl Per. z, Plaga del V i .po r 51. 
; 035 I.a F i i o x i Ha," (Tiomia de P.opas), Nep tu -
00 73 v Í5. 
1.074 La l lsi,;a Modernu," (Id m>. S á l m ' 0 y 11. 
1.10(3 J Cifu n.trs y ('p!, E a i d l a d o C u b a . ^ (Idem) 
Mont 55. 
1.168 'Los Bftiidos Unidos," (ídem) Sa Rafael 37 
'.2¿0 Manui l Herrera y C?, " L a L í a , " ( ídem) ,Mon-
te 71 y 78. 
Almacenes y Tiendas de Víveres 
QITB TIE.VEÍI COMUÍNICACTON TELEFÓNICA. 
Teléfono 
N9 
45 A R Laffitto, Seorotario Centro Viveros, Ba-
ratillo 6 
46 Gfircía, Cuó y Cp!, Oficios 5. 
206 J o s é Pujol y Myyola, Jur.tiz ,2. , 
215 ViUaverde y ' p?, San Igniicio 40. 
25t Bengochea, Rodr íguez y Mantecón, San Pe-
396 A Mendy y Cp! O Kei l ly 22. 
406 García Sorra y Cp?; ('fíelos 0. 
445 González Carracedo, Mercado do Colon 9 el 14. 
1.C94 Nemesio Yarto, Monte 247. 
1.240 Saturnino Yarto. Monte 301. 
1.246 Biat y Sobrino, Dragones 36. 
] .263 Alejandro Hernández Bachorci, Campanorio 69 
1.267 Antonio Lamélas , Ta'.lapiedra 1. 
1.300 "La V i f i a , " Almacén de vicos. Reina 21. 
G n. m » 4-30 
QIMTIN D í a Y S I V M . 
ABOGADO. 
Aguiar nnmero MIL entre Tejadillo y Chacón. 
17097 26-15 N 
A B O G A t>« . 
Agniar n. 01. do 11 á 3. 17705 5-2{) 
HADAME BAJAC. 
Comadrona francesa de primera clase de la facultad de 
P a r í s . Calla Industr ia 110 A, entre San Miguel y Noptu-
no: sus píceios al alcnuce de todos. 
17671 15-28^ 
ABOGADO. 
A W A R U l U i A N? 3 1 . 
17605 
D E l i A 3. 
26-26 N 
17585 
g. DE B ' Ü S f A l á S f B , 
7\ BOGADO. 
3 3 o %k...Á 
26-26 N 
0--¿5!w^2:]S>bT:i3t3?S3 
de áuálisii Iiiwto qíiímicos, 
OKL Da. FELII'E. IÍODHIGUEZ, 
Decano d¿ Medicina. 
So practican análisis do humords como la leche, la sau-
gro y orina, etc.: con ún fin clínico asi como de tumores, onsultas sobro enfermedades del r iñon y las quesema^ 
niñes tan por alteraciones del orina, do 11 á 1. San M i -
guel fO. Cn. 1213 26-1SF 
El Dr. Raimundo d« Castro 
Ha 
tuno número 117 
ABOGADO 
adado su domicilio y estadio A la calle d e í T e p -
•7315 a-VO N 
í i m m CASTAÑEDA, 
A'nÓGADO. 
¡A Propiedad por enstita.-ioo, Secreta-
altor de la Comp^Bia EspaBola y Ame-
ncana do Has. 
Cn. Wi 
' T e l e f o n o 1 9 . 
~*I-30S 
MÍO; 
A B O G A D O . 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
62-m 
Dr. Leopoldo B - rriel, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su habitación y estudio á la calle de la 
Merced n. 48 16497 26-1N 
T I N A S E Ñ O R A Ai>rfiRICANA ^ Ü E P O S E E E L 
U castellano c m perfección, desea colocarse en oaea 
douna familia respetable para enseña r el idioma inglés A 
una ó d o s n i ü a s óTinaseflorita y acompafiarla: tiene las 
moiores referencias: calzada del Cerro 442 da rán razón. 
17865 8-2 
T I N P R O F E S O R DV, R E C O N O C I D A ¡ V I O R A L I . 
U dad, casado, dedicado eu otro tiempo á la ensefianza 
elemental y superior, con sus t í tu los de Bachiller y Ldo. 
en Medicina, se ofrece á los Sres. padres de familia y 
colegios particnlaros. Se da rán buenas referencias, si 
así se exigiese Honorarios equitativos. Para más infor-
mes, Oficios 19, de 2 á 4. 17780 6-30 
f T N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) 
\ J con certificaciones, dá clases á domicilio y en casa, & 
precios convencionales; onsofiaen muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción y bordados: otra 
francesa desea fiases en ó fuera do la Habana. Dir igirse 




Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
4-S0 
g K4 
C Ü M A C I C W K . Á D I C A L M . ^ M U V M U . 
i os tan conocidos cigarros d<»l Dr. Vicia, so vo?>.<lí?o en todas las l>oticas y ílroo-ncrfai 
l í en te único, <>. Moré, * •bravia n. 57, altos, entro Co»»»pos<olí*-y A^nacato, 17749 4-30 'n 
Z-Ü: 33 J L . J S J . 
Colooada a la altura de los más ajiti^nos y a c r e í l i t A i l o » e s t a b l o c l m i e n t o » de su clase, eu esta gran F A R M A C I A V D R O G U E R L A 8« venden los p i o i t u c t o s puros y e n 
a d u l t e r a c i ó n e e s i e m p r e p e l i g r o s a » . í p rec ios los más v e n t a j o s o » de l a p laza . 
Las venta» fabulosa» que obtiene dan lugar i una remivaciou constante de medlramento». 
8u popularidad la adquir ió debido á que los medicamentos son siempre FRESCOS y de P R i r I S Í E R A C L A S S . 
Hay un cuidado especial en el despacho de todas las recetas facultativas 
SE G A R A N T I Z A la legitimidad de todas las especialidades d« patent», ya sean nacionales ó extranjeras. 
Surtido «enera l .—Ventas al por mayor y menor. 
Preparada con el extracto fluido de la planta de Squibb. 
Sin mezcla de ninguna sustancia para darle color, como generalmente usan para otras, haciendo maceraciones Imperfectas, preparadas enfrio, etc.. quo desvirtúan 
gran manera las propiedades saludables de la P L A N T A , valiéndose do alcohólicos para su conservación. 
rezas de la S A X G R E y demás I I U M O R Í Í S , para recuperar las F U E R Z A S , N U T R I i? v C O : n B A T I R toda D E B I L I D A D G E N E R A L , dolores do H U E S O S , afecciones 
do la G A R G A N T A y del H I « A D O , R K U I H A T I S M O , tanto C R O N I C O como A G U D O , eu la G O T A y eu todos los flujos por inveterados quo sean. 
I t* 5? Pectoral de anacalmi ta y p©lig«, 
Es el remedio más poderoso para la «Z'OO. A S M A O A H O G O , B R O N Q U I T I S P U L M O N A R , I R R I T A C I O N E S D E L A G A R G A N T A y todas las afecciones 
agudas y crónicas dol pocho. P í d a n s e prospectos. 
Papelillos asati-feelmmticos de " ü i U f IIJIaIAIf , , , para las lombrices. 
SEGUN FORMULA DEL DR. JULIAN A. CORDOVA. 
(VKKUADEKO AUTOK KB 1.08 PAPELILLOS ANTI-HKUnXTICOS.) 
tamento dosificados estos papelillos y para los niííos os un bálsamo; su aocion es siempre segura y arrojan las lombrices sin causarlos pujos n i irritaciouos 
S ^ . ^ ^ ^ O X ^ - . - P o d í r siempre los P A P E L I L L O S P A R A L A S L 0 3 Í Í Í R Í C E S , D E SAN J U L I A N , y exigir el S E L L O D E ( « A R A N T I A 
•Kstán perfec 
en cada cajita, pues hay otras marcas que luenoscaban en gran manera el buen ci'ódido de és ta 
le lasesicsa de llsmda. 
Cura cierta y segura de la gonoírea, ftln inyecciones de ninguna c lase .—Pídanse proapeotoa. 
11 
Es el reparador más enérgico do las fuerzas y alimento poderoso para las péwonms delicr.das. 
Páltil laié anti-I iepi léct ieas á© Galana, farmacéutico de Madrid. 
Cura m l l c d m e n t o la E P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S , (valgo) mal do C O R A Z O N , A L F E R E C I A , C O R E A , B A H J E D E S A N V I T O , etc., y toda» 
las enfermedades nerviosttó ca general por inveteradas que sean. 
.¿Ik-T-T-pISiSC^..—Todas efféjw especialidades se venden 
SAX JoaB, Agniar núm. 105; Uotira SAXW Í /O.-.Ü.VOO, Obispo 
acreditadas. Para evitar F A L S I F I C A C I O N E S deberán L 
va estampado en las etiquetas de todas las especialidades do esta farmacia. 
Los pedidos por mayor so dir igirán al depósi to general. 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS DE CUBA, PUERTO-RICO Y AMÉRICAS. 
21. LAíillAZABAL Y COMP. 
H A B A N A 47—10 TELEFONO CORREO. A p a r t a d o G0:j. 
bocinera. 
Colegio para señoritas, dirigido por 
D!' Oármen Pastor do Ocelo. 
Esti'- decano y a.-,r-ditadi> plantel de edacácii'ifi, ha s t i o 
trj.sl -(ia i ; dr) ta di* Dragonea o. 43 í la do Manri-
i:!8 *»nt;ü .Salud y Ee 
520 15 25N 
ü u m i m m m u m TORIBII 
Profesora de Idiomas. 
mq&És ir FRA.MGÉS. 
Su ofrece «i loa padrés de familu» \ a tas dlreot^raa de ¡ 
•• • ivii.i, . ara la Husiiftau/a de loe ¡ efc.jid H )<iisma» D i - j 
nseoip* •w'icdeloM «olores ¡iúmKi-o l J eo los Quoai»»J<« | 
•\ÍI i a - i ¡..IU • v tÉHnttféA iuAmttarftn en l» Admin^ttrH-
•>ic>il de l . >!Al!IO XK LA WÉSÍSA 
m e j l c o n a . Cónspíraciones, . Pris ión dol Vi rey I t u r r i g a -
rav, I n s u r r c i x u m e s , Btitallos, Loa entropófafros. Mando 
do Toípete, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata?-
moros. Iturbide. Revolución do los indios. Bec.latriacJo-
ues do KspHfia, Juar«z, In tervención de Espafia, .Fran-
cia 6 Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses,. Maximiliano emperador, Eusilamiento do M i -
ramen, Megía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 4? 
Erneaoa con lAminas, costó $12 oro y se dá en $6 billetes. 
Salud n, 23 y O'Reil lr n . 30, l ib re r ías . 
1-874 4-2 
general con aplicación á la i n d u a t r i í y & 1?, agricnHura, 
ostado de los metales en la naturaleza, minas instülicíis, 
procedimientos para la estraccion do los metales, stis 
propiedades y aplicación, dorado y plateado, abonos or-
gánicos 6 inorgánicos y precauciones para sns prepara-
ciones, conservación de alimentos por medio del alcohol, 
del azúcar , de la sal común, etc., extracción do almidón, 
harinas, oto. Diferentes especies de azúcar , refinación 
del azúcar de caDa, remolacha y otras. Ext racc ión de a l -
coholes, iiguardiontos, modo de haoer vinos, cerveza, s i -
dra, etc. Ext racc ión de aceites, esencias, roslriao T i n t c -
rer ía , preparación de los colores, curtido de pii-les, e t c . 
;Í tomos con muchas láminas $4 billetes. Salud n. 23.— 
Libros baratos. 1 877 4-2 
íl todo el quo lo pida y se remite libre da gantes el nuevo 
y estei. so catálogo que contiene gran variedad do obra 1 
«lo Historia, Derecho, Medicina, Literatura, M a t e m á t i -
cas, Religión, Agronomía, Poesías , Obras dramát ica? . 
Diccionarios, Viajes, Novelas Obras de recreo, etc., etc., 
las cuales so realizan á precios barat ís imos, lo que puede 
verse por los precios que se indican, habiendo obras que 
valen $200 que ge dan por $50, otras qne valen $8 y $10 
que se dan por !?2 y así sucesivamente, siendo los pre-




Qnimica —Lecciones eSpUoada» eu la Universidad de 
Barcelona—Nueva edición.—Do venta en ' La Eucic lo-
netlia" L ibre r ía de M . Alorda, O-Reilly número 96. 
Cn. 1255 4-30 
Diccionario do la legislación hipotecaria y Notar ial de 
E s p a ñ a y Ultramar, concordada con la del impuesto do 
derechos reales y trasmif ion de bienes.—2 tomos, obra 
completa.—De venta en la L ib re r í a Nacional y E x t r a n -
jera " L a finciclopedia" de M . Alorda, O-Ksil ly número 
90, ú l t ima cuadra cerca á Villegas. 
Cu. 125* 4-30 
Obras completas de Oamllo E:ammarion. 6 tomos con 
láminas etupástados. $1; 1). Quijote de la Mancha y doce 
novelas más y poesías «lo Cervantes, todo $3, Los mohi-
oans d Par í i , novela Í n t e r fiante de A . Dumas. 8 tomos 
$3, Rovinfc.. contvmmmiuea, 34 tomos $4; Dio«io.-.-rio dt> 
la lengua Ciwtellana «•'guulo dol de la rima y s nónim-s , 
l tomo on fójío ¿rííesó 94; Colección de viajes á lao cinco 
partes del n u t r i ó . 2 tomos cn «9 con iáir.i'ia« $ i ; Biblio-
teca «jientifi •» re-reativa. 16 tomos ompastadus, con lá 
miiiMS, $6.—Los pi>cio.s son on billetes 
- E O -v ( m A T l g á todo el quo lo p'da. y so lo remito 
libre'de gasioa. el nuev.» y extenso catálogo qne contieno 
más de vMh t í tu i ' i s . 
U M J S B mwm. 2 3 . 
L I B E O S BARATOS. 
17653 4-27 
ICI^<BI tSg ta t^a?¿S^ÍS^»£5 i5z^^ III I M II lililí»"»!1 1 i 
f a b r i e i r c i o t i C u t a ? - ^ ^ . 
p a r a mm*M% miper ioreH 
& los e x t r a n j e i m . 
8.3 hacen contratas d'¿ e.-Moa eovtises para 
ta wtodina xafra. 
núm 1. 
| K ^ « « 0 8 U j s ® J i ^ 
Í N ' O Ü * l , « I A 1 v f y . - S E H A C E X VESTíDOS POR 
Ael ú M m o ftguriu y & caprich ', desde $1 hanta 25 se 
¿or ta y entslia por' $ l , so adornan s robrer»» y so 1 s 
cambia d^ color y forma; t tdo on medico > ra io, y 80 
hacen toda clas¿ d ' costuras: en la miHraa se vendo una 
miqu ina en medía otiáa oró. 17695 4'."8 
I l i d z de Y a i l e ^ 
PE NADOEA DS SESORAS, 
ofrece & octas, co 1 el gusto qu^tieue acreditado, y 
con la modicidad qne requiere la s i tuación precaria por 
que atraviona ol pala. Ru domicilio Dornaza Ci, entre 
Mura l l a y TeniontoKey; 
1772!. 4-39 
u n a p a r d a j ó v e n desea e n c o n t r a r una casa de corta fa-
m i l i a , p Hi i iMid • -sea en a l i a .ün 1: tiene personas que 
r u s p o m i u ¡/or • u coii 'lu t a . Curazao .1. 
7 f8 
| IJÍA S R N O K A B : IWBf t IANA K!» »D S O L I C I T A 
Ü (•o!oc.".C'on; buena l a v a n i era y pl n<-budo>n, enn nde 
el s o n i c i o do u n a casn. Impon d i ún & gnila 17 •, de nue -
': o íi <ni::t o do la 1 a rdo . 7JXU» 4-3 
j T F ^ ^ r E L ' í T ^ ' Í R ' ñ ' - I X K R » V « K P ' . ^ T K B a 
5. ' desi'n coli-c.HiSo, teid -nilo muy buena» rocouiendH-
ciones v peisonss ffif*» sarMutipen i-u cdnduota v t o m -
bortauiieuto; pneden iní 'otMar-e on .San M c u l i s n . '«4, 
, ¡1 todas l'or>'B. 17ii5• ^ 
í ' l f «'O» OC4CJON ( N V 8 F . v . . t t A D E 
! • ^ID-IIun a c iad una Ti'V.-n, nrab.-is p-.v man ¡•• ' leni-
• f ios ó m i . d a » de man ii ' iubieo e n n u d u u •• C'M'ur-: 
i t i n 'U quien responda por ^ co .duelo impou i i u n 
Ma^o.M 112. 1'8.'8 * 2 
s j T S E - v C«»L«C*I<ÍBK P N A KX» K L K X ' T B C«»-
' ' "cineia penin» dar de tñédtana pdad, î s a'la \ foimal , 
aunque nía en casa de li»rka f mil ia: t i ne pers' nne qoo 
g;i au ihen su buena c nducta ¡San Ignacio 13o«laran 
razón . 178.-.2 4-2 
1 & 
B 3 UXJESSTRO MOT£ ' . 
í i M O j OBIGIMAL Y LEGITIMO. 
T a x i baratas, c o m o p a r a p o -
W E R L f t S AT¡ A L C A K C K D E T O D O S , O F R E C E -
mos d© v e n t a I c » siguiieinteB 
A R T I C U L G - S ; I t í Á í i ü i í í A S D E C O S I Í R 1'... 
d o « \ m c o d e á i s o s a d e l a n t o s ; 
g a r i p l a n e l i a s j m á A ^ n M m a € 
R I K A R C O M B I N A B A S } P L A N C H A » B R ü S í D O -
tsmi e a m a s d e h i e r r o y b y o s i c e i 
L Á M P A R A S EaEOAWICAS, E C O N O M I C A S ¥ 
a i i t o i M á t i s a a s m e s l t a s p a r a J i 5 . « 
M f E S l T A S P E C E N T R O } M E S A S PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s d e a l f o m b r a ; 
• 5 f í J E R A S D E R O Q E B í f c ¥ a S V O L V K K ^ O E ' 
í I N A S l i T I C O L I M P I O , O ü SM'EAA C O N O I C-
? ' ta v qne cocina do todos costos dése 1 col •carse, p re -
l l r n ndo un hotel. L formarán en Compostela 5'', al Jado 
del café. 17-,-9 4-2 
r f c E S E A 0 » » L O C A i r « E U N A B U E N A C O C l > E -
B>rM francesa, d^ mediani edad, aseada y do buena 
con'U'ta: tiene quien la garantice Teuiouto Ke v n, 33, 
esquina á ilabai)a. 17 79 *-2 
Des^a colocarse 
de cocinero d« establecimiento 6 casa par ' icular ó para 
el campo: lieno quien rexponda pur su condaets. R e f u -
gio n. 1. 17H47 4-2 
m m v m m 
mh : 0 N T A I E S . i í r a u trosi de limpiesa de Ist i inaü, nasos 5 "•am-.c. 
Dando Ir- pasta ftoeinl'eotjiníü á precio ^couvoncionaic í 
Tlsoibc Ardtníc:» ->a loé pMtíSs SigmeateSj Cnba y Smar-
í u r a , boáoK». Víerittjaa 72, Lr.deíía, csunina* ííur».il». 
Haban» v LVui. bedog». ca3aná* do U Uciir.a c M i u i n a i 
Hayo. t-£fi> <d K-w<x*\Cuba y Tejadillo, carboner ía . ST-
' 17743 5 29 
mmm " E L MIIDEIO", 
San Rafael n. 1, al lado del Néctar Soda 
El dueño de este establecimiento de vuelta de su es 
cursion por Europa tiene el honcr do anunciar á sus fa-
vorecfdi.n-s y ni público en general, que ha importado 
( Í U A Í i D E * N O V E D A D E S EN P I E L E S . C o N V A -
R I A D O S D I B U J O S D E R E L I E V E , ME T O D O S 
LOw C O L O R E S Y P R O C E D E N T E S D E L A S M E -
J O R K S T E N E R I A S l>E E« R O P A . 
Las renombradas P A L A N C A S M E T A L I C A S que 
sustituyen ventajosamente á todos los botones conoci-
dos, pues á su S O L I D E Z V C O M O D I D A D para abro-
char une la N O V E D A D Y E L E G A N C I A D E SU 
F O R M A . 
Grandes novedades, 
Grandes novedadí 
AGUACATE 66, contigno i . Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Eeforma de le t ra .—Ari tmét ica mercantil.—Tencdnria 
de libros on /xeneral.—Idiomas.—Matemáticas, etc. oto. 
L a euserianK» ea individual, esmerada y rápida; pero 
gln fijar tiempo; í.ino en ol que cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, quede muy antiguo 
tiene acreditada esta Aca<lomia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñansa .—Honorar ios moderados. 
So dan gratis á todo el que los pida, el programa de la 
ense&anza, y la hoja qne contione los «'álcuios mercanti-
les que ha publicado el Director de osta Academia. 
1775S 
UNA P R O F E S O R A E L E T I E N T A L SE O F R E C E A-dar claée • á domioiii-; por diez pesos billetes y en 
«n capa por seis, aunque sea de noche. E n s e ñ a lobores y 
tejidos todo ineluao cor la raiHma pensión. T a m b i é n se 
ofrece para ei'fieoav ci fian.oért, no tiene Incouve c í e n t e 
en i r & J e s ú s del Monte, G-uanabaooa, Cerro y M a r lanao. 
Saaiez K). En l ami sma so vende vin plfUio P«ra a p r w i * 
dor en $139 billetes. 17636 l r á 8 
precios que esta capa tiene acreditados, 
el 
á los m<5dicos K. 
Vjáta hace fe, l que quiera ver calzado elegante, Eóli-lo 
y k-arato pase á la 
" E l M0DE10" 
San Rafael n. 1, al lado del Néctar Soda. 
c u . m i 15-2D 
Cont inúo haciéndome cargo de la construcción y repa-
raciones de edificios; bóvctlas, panteones, &. , en el ce-
menterio «lo Colon y ¿ibujos de planos. Kecibo órdenes 
Trocadero 81. 17846 8-2 
F . B E L L O T . 
Afinador y compositor do pianos. Ohrapia n . (32, entre 
Compostela y Aguacate. 17807- 4-30 
Í T N \ PA PDA OE y » A Ñ O S 8)E E D A D !.n.^GA 
S 'coloc rse cn una e s a d^cci>te para mnucjiidoia 6 
criada de muño. Eotie de ;:lgo d* costura tiovo quien 
aboi e por su conducta. In fo rmarán de 7 A 3 de 1» taid ' j 
an I I fael 6. '7»0« --2 
rtKí*OLlClTA A U N Ü O V P ^ O M Ü C H - U H O Q U E 
W-ntienda algo en víveres , que **a as-t-do, que t ia 'ga 
ron» algo decente y buenfis recomendación! s. ¿ g n U ;ül , 
Nueva ViEia. 17839 4-2 
i |E!">EA C O l . O C -Rwv. UNA B U * NA CtM I S E -
* *ra d p a r a criada de mano de una corta familia ó ma-
t r i m o n i o : os de mediana e<lad y moralidad, te- iendo 
personas que respondan do su couducta. C á r d e n a s n . 5 
da rán rozón. 17830 4-2 
U NA S E Ñ O R A « A S A D A D E f e E A » N C O N T R A R una casa de poca familia p a r » ayudar á los quehace-
res de la casa y coser;- no quiere más rotriUnción quo es 
casa, comida y ropa l impia para ella sola: sedan y t o -
man referencias l a s quo se exijan. Payona 22, cuarto 
n. y, 17771 4 - ' 
I G N O R A N D O S E E L D M I C I L f O D E D . JMA-
bnuel Ruiz Panon y Valiente, quo hab i tó on el barr io 
de San Lázaro do la ciudad «le la Habana, y que t a m b i é n 
res id ió eu la v i l l a de Ganabacoa se ruega á este s eño r 
6 & sus hijos se d i r i jan al albaoea testamentario del seflor 
D. Eloy Vele» y Tanguas, qne v ive en V a encia del Cid, 
calle del Reloj Viejo n . 2, quien les en te ro rá de un asun-
to que les interesa, 6 t ambién en esta ciudad á D . Sal-
vador Sarzo, calle do Teniente Rey n . 9. 
17747 4-30 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
'ír&lttlZk'WV I T I ñ i ü de los ORGANOS GKNE-
J í y ' i M J 9 & J U > & J ^ A & J U r R A T i v o s c ú r a s e pron-
tamente por ol M ÉXODO CIVIALE. Adoptado en todos los 
E08P1TAT.EB DE FUANCIA, Rec t tpérase r áp idamen te el 
VIGOR. Casos simples, $3 á $0; severos, $3 á $12. FoUeto 
g rá t i s . CIVIALIC RSMEDIAI. AGENCY, 160 Ftdton íít. N. T . 
BSTABLi2£CIDO BVJ 1801 . 
¡Tricéfero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pono 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
La Origliial y la Mejor. El único perfume 
del mundo quo lia recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se espendo en botellas de 
tres tamaños. 
cí© Ac©5ta P u r o do 
Y UE LOS 
i I Un i 
SE SOi.íCITA 
una cocinera blan"a ó do coloc para una r o r U famil 'a 
que sepa su obligación y tengi. quien responda de su 
conducta, no siendo asi (pie no se presente. San Kicolás 
u. 28 darán razou. J78 0 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea a3ea«la v de moralidad para corta 
familia. O'Reilly e s q u i n a á Habana, bodega, d a r á n razón. 
178 9 
O E S O l i l C l T . ^ UN M Í H H C H I T O OE O^N* E A 
¡3ca to rce aíios blanco ó de color, para el servino do la 
mano do un matrituonio y quo traiga referencias. Te -y  
n iente l tey 15, 2? piso. 18817 
I l NA M O R E N A D E L C A M P O , J O V E N V h O -
I J bnsta de tres meses de parida, desea colocarse á le -
che entera, tiene quien la abono. Cerro 435. 
17811 4-2 
SE SOLICITA 
unacr iadademano blanca 6 de color qne traiga buena 
recomendación. Cárlos I I I impondrán n . 6. 
178! 2 * - f 
T T j í A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L Í C I T A C O L O C A ' 
U oion do criada de manos, «compasa r una señora 6 
manejar un niño, sabe peinar, coser á mano y en m á q u i -
na; tiene buenas referencias. Industriado. 
BUEN NEGOCIO. 
l?o toman $1 500 oro, hipotecando una linca r ú s t i c a en 
San José «le las Lajas. Mura l la 23, esquina A Cuba, a l -
macou de paüos, iu lb rmarán . 
17827 ^ 
Hipofoáios ¿e Gal y. de Sosa. 
Es ten agyadabk al paladar como la leche. 
Pĉ >e tocRs las v i r taáea «leí Aceito Crudo da 
Hígado do Bacalao, y las da loa Hipoíosñtos. 
« u s l la Debtildad General. 
C u r a £ protula, 
t'íura es ^eu'.na^iajpp, 
C-ira ía Tos y KosfrSados. „ 
Oum e3 RaQUsUsnno en los Kinos. 
D M a - w l S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul* 
tades de V'aris y Madrid, bubdelcgado principal de Medicina 
7 C v K T i ^ ^ V o b e h e c n o u s o c o n frecuencia cn m! clientela da 
liYmulsion d " Aceito de Higá íó de Bacalao con Hipolosfitos 
'e ckVv do' Sosi denominada de Scolt, y be tcmdo ocxs.on da 
comnreuder las ventejás que produce en los enlcrmos que ne-
c e a n , por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el - - v c n ü m t ^ 
Habana, Marzo 8 de 18S1. 
Santiajro de Cuba, » de Abr i l , i88r. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. ¿ . « J ! 
M u y Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por habar sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, (frato al paUdaT. 
y larga conservación; sus resultados terapeuucos.soore todo 
cnlosniflos, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer «n hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr . AMBROSIO G R I L L O . 
De venta en todas las boticas y al por mayor los Sres, 
Loná v CA.. J o s á SAR RA V Habana. 
DE S E A C O L O A R S E U N A S E S O R A P A R A acompañar una seüora anciana, cuidar «1« n iñas h u é r -
fanas, ama «lo llaves ó camarera de casa do huéspedes 
donde haya péñoras. Es de moralidad y tiene q^ieu la 
Karantice. Refugio n . 2, letra C , entro Morro y Colon, 
altos del cafó, d a r á n razón. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A Ü A 1 ' L N i N . sular. buena cocinera, aseada y dispuesta, o bien 
para criada de mano en casa de corta familia: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Dragones n u -
mero 70, entre San Nicolás y Manrique d a r á n razón. 
17851 4-2 
Fábrica de cigarros 
y paquetes de picadura, calle de Luz n. 2 
Suplicamos a l públ ico pruebo nuestro cigarro para 
convencerse quo no es nuestro objetólos b o m b o s , s inó 
rciihnciiro BÓ cercioren es elaborado con inmejorable 
rama do Vuel ta Abajo; es fuerte, muy agradabb! y s o b r o 
todo muy cconóraico: á los señores del inferió de la Is la 
quo comercian con nuestro g i r o nos dirigimoa también 
en la creencia que por la bondad del efecto y precios tan 
sumaineiitearicgludospuoda c o n T c n i r l e s : n o siendo obs-
táculo hacer l a envoltura, según pidan de más ó ménoa 
ciearros, llevando igual cantkíad. 
1 'RECIOS E N B I L L E T E S . 
3!> Cajetillas u n poso papel, de algodón, trigo, h i l o ó 
pectoral 
ü u quintal picadura prcnsa-la (C pesos. 
Idem ídem suelia, c n saquilos C5 y en b a ñ i l $50. 
SON SUS D E P O S I T O S . 
Í Í A K A N A . O B I S P O N . 7, R E G L A , S A N T U A -
R I O 9, V E D A D O , C A L L E C , E N T R E V 9? 
177Ü5 ^-30 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, con buenas roferencias. ca.-
Ue de la Concordia número 61 informarán. 
17831 
O E D E S E A C O L O C A R CN J O V E N P E N 1 N S Ü -
O l a r do criado do manos que tiene quien responda de su 
comlucta. Concor«lia n . 115. 17643 4-2 
rE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
)noY que se preste á p a s a r la exponja. R a y ó n . 11. 
17830 4r-2 
^ 1 1 1 1 
F A J A S . 
lOSQOEEá. 
L a mejor forma conocida hasta el «lia. 
Precio S doblonea. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do cocinera ó criada do mano pa-
ra una corta familia, para é s t a ó para el campo. Picota 
49 informarán. 17ÍG1 4-2 
UN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de criada de mano, acompañar una se-
ñora ó mantjadora do niños: llene personas que respon-
«lan de su conducta: callo «U ragones 58 cs f iu inaá Ra-
yo d a r á n razón, ^trUO 
r T « J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
U carse de criado do mano ó de poi tero on casa part icu-
lar ó establecimiento, y tiene personas que responden 
por su conducto é in formaran Dragones n . '6, altos. 
17855 4-2 
Í T Ñ ~ M C C H A C H O R E C I E N L L E G A D O D E " L A 
U pen ínsu la , desea colocarse de criado de mano, bien 
sea, casa de comercio ó particular. Tiene quien i espon-
da i ioré l . Ama]gnra24. 178 9 i-1 
¡ I N P R D O D K r E N T O F S E A COMSCAR^-E 
\ j do cocinero en oa»a particular, como también de cr ia-
do do man»i tiene personas respetables que abonen por 
an conducta; c í ñ e m e en el asomod.o. Amargara 81 da-
r á n raeon. 1783Í 4̂ 3 
STÉ valioso remedio l l eva va cincuent» 
JL^ y siete a ñ o s de ocupar un lugar promi-
nente ante e l p ú b l i c o , habiendo principiado su 
p r e p a r a c i ó n y venta en 1827. El consumo 
de esle p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
sido tan grande como en l a actualidad, y esto 
por s i m i s m o habla a l tamente de su maravil-
losa eficacia. , • . 
No vacilamos c n decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos p o r estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente rec ib imos recomendaciones 
de facultat ivos en cuanto á su maravillosa 
eficada. Su g r a n é x i t o ha producido numero-
sas falsificaciones y a l comprarse deber tenerse 
m u c h o cuidado de examinar el nombre entero 
y ve r qus sea 
ü ü 
DE S E A C O I i i r C A R . S K UN G E N E R A l i C o c i -nero á ía criolia, para el campo ó para la Habana, ó 
oieu de criado de mano para el campo. T a m b i é n se ven-
de una v ^ ' í o r i a muy fnerte, propia para el campo, en 
once cnsas billetes. Campanario n. 68 i m p o n d r á n . 
17805 4-30 
DE S E A N E N C O N T R A R C O I i O C A O I O N E í T c a i a decente, doa J ó r o n e s de moralidad, para l impiar ó 
a c o m p a ñ a r Anna «eñors : tienen quien abone por s\i con-
ducta. E n la misma su solicita un repartidor de cant i -
nas que sea l isto y tenga qnien sbone por su conducta. 
Cuba n ú m e r o 112 in fo rmarán . 17764 4-30 
P J K S E A C O L O C A R S E CÑ C l í f A Í T o D K M A N O 
L / e n casa par t icnhir ú hwtel; tiene personas que res-
pondan por su coiulnc'^i. Gervasio n. "> d a r á n ra'/.on. 
17790 4.:ÍD 
Ü N A S E Ñ O J I A D E E D A D R J B G l T L A i t ) D t i íoda moralidad, desea encontrar colocación íi&m nconipa-
iñar naa s e ñ o r a ó BeQotita, d i r i g i r nna casa 6 bien para 
•coser, repasar y gnardar la vo-pn, do un h o l f l 6 casado 
«iuéspodos. Obispo n . 89, SDfiíhreria L a Geimania, i u -
f o r m a r á n . 1?'(88 8-30 
| T N C A B A L L E R O D E S E A CÓLOXTRÍSO'OR 
*J corto sueldo en Banco, casa de comercio, notar ía , 
oficina do per iód ico ú otro centro de trabajo análogo, do 
'10 á 6 de la tarde, ó de nocbo, sin pretensiones, pues solo 
A e w á ( tabear. Tiene ))ersonas quo lo rocomiondan.— 
A g u i a r U l . 17759 lü-tf) 
I ^ E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S UNA G E N E R A L 
kjcocinera que sea entendida en las compras y m u v asea-
da, y otra buena criada do mano pava la limpieza de 
cuartos y coser, ambas do color y ton personas que res-
pondan, de lo contrario quo «o Be presenten. Virtudes 12. 
177f9 4-30 
j y i s J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 1 4 A 1 6 
• " a ñ o s solicitan colocación en casa de moralidad, bion 
para manejar niños ó limpieza do cuartos, esn la condi-
ción dono salir i\ la calle: infonnan Salud 8ü. 
17799 4-30 
SO L I C I T A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A P K -ninnulav do tres meses do parida para criandera á 
leche ontow, lleno quien responda do su <:ondt?cta: vive 
en la cal^a^ii del'Monte n ú m e r o 278, 
17753 4-30 
U N A P R E N D Í ^ 
que tenga de 12 á 14 aftos para un taller de Eucuador-
•nacion y quo tenga quien responda do su conducta. 
O-Keil ly 66. Cn. 1253 4-30 
DBSÍ¡A C O L O C A R S E P A R A C R I A R A M E D T A leone ó t e o b e entera, ana parda, Ue?,e )iersoiias que 
:-!>spon<l(tu por ella: Impondrán Dama* número 30, á to-
daa horas. 17771 4 30 
Í Y U I ^ N D E R A . — D E S E A C O L O C A K S E U N A SE* 
v. ' ¡ iora de [slan Canaria», á lecbo entera; es mb'Asta y 
dealinndanto loche.- l i fne peraonas <|iie rrsp'tjndan piir 
fu buena conducto. Informarán AninoAfi f̂ . á todas I10-
ras. 17773 4-30 
f i t N E R O . SE D A N C O N H I P O T E C A DK ( A S A S 
L/^DS.WO ei¡ oro desde $ !W hasta 20,000 y Hohro M a r i a -
oao .i IJj de $Vfln á 3.001'. Ooai i-ir por correo 6 en peesof a 
á , E . C . R. en Manrique ̂ 9 y Escobar 63. de «1*. 12, sin 
o r redor . 177ál 4-29 
I T N C H I . \ D O ~ D E l í Í A I ^ ) Y l ^ ^ l TTR D E 
mano, sueldo $20 cada uno Los que no puedaii dar 
referencias no se presen lee. La criada ha de ser de co-
ti>r. Olir^pia 65. 17'44 4_'J9 
^ I T s o i J c r r A 
una criad* «le mano que tenga quien responda por ella. 
Neptunrt YI. 38, de diez de la m a ñ a n a á cinco de la tarde. 
H ' . 29 4-29 
L a Protectora. 
Desean colocarse criadas de mano, nifioras, cocineras, 
a nas do llaves, camareros, criados de mano, cocineros, 
porteros, cocheros, caballericeros, y ayudantes, todos 
ton buenas referencia*. Amargura 54. 
17735 4-29 
n O R T K K O , Í T A R P Í K T K K O " Dl í M U E B L E S ' ; < J 
g.inero y algo de jardinero, solicita colocación; de /.u 
• 1 l ie/, y moralidad intachables pueden informar per-
tonas icspetables á quien ha servido. Kevillagigedo 104 
revihe avisos. 17732 4-29 
SO L I C I T A OljX C A S A P A R T I G D I i A R D N A O B -noral larandera, planobadoray ilzadora á m á q u i n a y 
•¡jet a, duerme en el acomodo, sea en la Habana ó su j n -
visdiccion. Son J o a q u í n entre la calzada del M o n t é y 
Velazquez, accesoria. 17722 4-29 
W E S O L I C I T A ÜNA S E Ñ O R A P A R A A C O M P A -
^ ñ a r á o t r a y ayudarla en pequeños quehaceres de la 
..isa dándole en re t r ibución casa, comida y ropa limpia, 
y «i cosetí la perfección ropa de hombre, abonarle según 
ajuste Jas piezas que haga Dir igirse á Xeptuno '88. 
m i s 4-29 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser y que tenga buenas 
recomendaciones. Animas 60. altos, de las diez en ade-
lante. 17718 4 ?9 
U N J O V E N E D U C A D O Elv L O S ~ E S T A D O S l nidos, desea encontrar colocación en alguna ca^a 
de comercio; sabe el inglés, francés, a lemán, castellano 
i'> enseñar estos idiomas y algo de música . lmpond>án 
L.unparilla 74. de 12 é las 5 de la tarde, ó al J a r d í n de 
itelimatacion Cárlos i n 1772S 4-29 
I J A I t A E L C A R M E t OT^SK S O L l t U T A UNA 
1. criada para cocinar y entienda algo de lavado para 
muy corta familia: también se solicita un galleguito re-
oien llegado. En la calzada esquina á la calle 12, 
mas • 4-29 
Campanario 12 , 
desean colocarse una buena criandera de color A iu«dia 
leche y un cocinero 6 criado de mano, á prycíns muy 
módicos. 17741 4-29 
Í T X A S E Ñ O R A S O L I C T T A U N N I Ñ O P A R A 
' J criarlo, sea recién nacido ó meses mayores, puede 
criarlo á pecho 6 á leche, segnn convenio. De más por-
monorea impondrá la que solicita Lampari l la 82. 
17704 4-28 
A « E N C I A D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
i i - L u z n. 3.—A los Sres. hacendados se le facilitan el 
m ú u e r o do braceros y operaiios que soliciten, depen-
dientes y criados á, los dueños de establecimientos v casas 
particulares. Se encarga do la compra y venta de" casas, 
muebles, animales, oto., etc. 
• 17701 4-28 
| Í O R T E I t O — D E O F I C I O Z A P A T E R O , D E S E A 
l encontrar una po r t e r í a en esta ciudad sin m á s r e t r i -
bución que casa y comida, trabajando en el tiempo que 
no tenga quehacer más que cnidar do la puerta por su 
oficio. O'Iíeilly esquina á Habana, colchoner ía , infor-
marán . 17672 4-28 
FNA .10VEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L f l ü 
«J ( carso en una casa particular de criada do mano, sabe 
caser amano y á máqu ina , tiene quien responda do eu 
conducta. J e s ú s TVIaria 9 informarán . 
1^670 4.38 
K H S B A COX.QCAR U Ñ A J O V E N Ñ A Í Ü R A L 
W d e Cananas paTa onax á leobo entera, buena y abun-
dante: Meno personas quo respondan por su conducta 
b J l 41 in lo rmarán . De cuatro meses do parida. 
17667 * 4-28 
So tom« una que sea muy prác t ica en eso servicio, cosa 
y peine, con buenas referencias, pagándolo buen sueldo 
í ra l i ano n. 47. 17703 4-2< 
r t E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N 
' ^l):on educada, gara criada do mano y coser: tieno per-
aonas que la garanticen. Obrapia núm. 55 da rán razón. 
17661 4_28 
Í T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
* J e<iad desea colocarse do cocinera en casa particular 
do poca familia; es muy aseada y tiene personas que 
respondan por su conducta: en la calle de Cárdenas 24 
inlormar*n. 17662 4-28 
S e solicita 
CUta huona cocinera qne sea peninsular; que traiga buo-
íias referencias. Calle de la Reina número 107. 
17699 4-28 
I T NA S E Ñ O R A D E S E 4 C O L O C A R S E E N CASA 
^ ^ deoente para criada |de mano, acompasar una seíio-
V» 9 ' iiidar un niño: es cariñosa, repasa bien la ropa, 
s e r v i r á un matrimonio: tiene quien responda por RU 
conducta. Concordia número 174. 
r7iy6 4-28 
Se solicita 
Una negrita de nueve á diez años para cuidar una nini-
t\. Da rán razón en Agui la 237. 17688 4-28 
V 1 D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D O D E R I A . 
^ n o y para los quehaceres de la « asa, un muchacho do 
4 A i n r c e años: tiede quien responda de su conducta. Ro-
íug io n. I . 176S.J 4-28 
f TNA . * E Ñ O R A Q U E COSE A M A Q U I N A Y A 
mano desea encontrar donde trabajar por e' mAdico 
precio do cuatro pesos por semana ó sea para acompañar 
una señora ó señor i ta y limpiar algunas habitaciones en 
precio módico: tiene quien responda por su conducto. 
Bstnaza esquina á Lampaailla, quincal ler ía , impondrán . 
17669 4-28 
HAHANA LIO, 
Se solicita un bnon cocinero y un criadito de nim 
tengan buenas referencias. 17678 4-28 
Ü ESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E cocinero ó criado de mano, ya sea en la Habana ó el 
campo, en casa particular ó almacén: h á estado nave-
iga.ndo en los vapores «le camarero, por lo que cree po-
der desempeñar su obligación. Amargura esquina á 
Habana, cafó Español , da rán razón. 
17675 4-28 
U NA J O V l í í i I M í N I N S U L A R D E S E A C O U O -« i r sc para criada de mano ó manejadora de n i ñ O R 
t i e n o quien abone de su conducta. Campanario 228, en 
la bodega d a r á n razón á todas horas. 
17609 4-27 
CIGARREROS. 
San Rafael 115, se solicita uno que so haga cargo de 
cuatro fondos á la calle. 17650 4-27 
Í T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y H O N -
«J rada, desea encontrar una colocación de criada de 
mano en una casa particular: sabe coser á m á q u i n a y á 
mano. Informarán Bernaza 18. 17621 4-27 
j ^ K S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I C U -
U l a r una morena jóven , robusta, de inmejorable con-
ducta; es lavandera, planchadora y rizadora, y tiene 
quien abone por ella. In formarán O'Eeilly S2, á todas 
horas. 17509 2-27 
| í NA S E Ñ O R I T A D E M O R A L I D A D D E S E A I N S -
*J t r a i r uno ó más n iños ó n iñas en una casa decente ó 
acompañar á una señora sola por una módica r e t r i bu -
ción. Impondrán Agui la 43, de 11 á 3. 
17630 8-27 
BARBEROS. 
Se Boliciia un oficial. Real n . 66, Puentes Gaandes. 
17616 4-27 
| TNA P E R S O N A I N T E L K J E N T E Y P R A C T I C A 
U en mayordomias do ingenios, solicita colocación para 
una buena tinca. Angeles 1, barberia. in formarán . 
17637 4-27 
n familia, por módico precio y por las calles de Sol á 
l'aula y de Cuba al muelle, se desea una habi tación 
con aseo y alimentos para un caballero solo. Dejarse-
ñas escritas en Amargura número 8fi. 
17620 , 4-27 
0 0 ! > r C I T A " " c Ó L O C A C I O N P A R A L E C H E E N -
Cutera una señora de 24 años, muy ahondante, la cual 
acaba <lo perder su hijo do dos meses do nacido de una 
congestión cerebral por estar tan grueso. Vir tudes 130 
informarán. 1761Ó 4-2" 
TRABAJADORES. 
P a r a d campo so solicitan onOficios 10, de doce á dos 
de la tarde. t7flñ6 4-27 
Ü NA G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-sea colocarse en casa particular ó comercio, sabe bien 
su obligación y un criado de manos, portero ó al bañil 
para toda ciaso do reparaciones: d a r á n razón Monte 77, 
bodega Santa Cana. 17619 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad, buena cocinera, deseando que sea pa-
ra larga .amilia, no duerme en el acomodo: en la misma 
una jóven también peninsular nara criada de mano, sa-
be c o s e r á mano y máquina: Ambas tienen quien respon-
da por ellas. Cal íedel Inquisidor 37 d a r á n razón. 
17648 4-27 
1 TNA P A R D A ( i E N B R A L C R I A D A D E M A N O S 
* J y costurera á mano y máqu ina , desea encontrar co-
locación en una corta familia ó matrimonio solo. Tiene 
personas que respondan por su moralidad y buena con-
ducta. Informarán Escobar n. 12. 
17610 4-27 
O E S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E l ' ¿ A 1 4 aBos 
Oque se quiera colocar para manejar niños y ayudar en 
la casa, comprometiéndose á vestirla y en seña r l a y darle 
una gi-atificacion á la conclusión del mes, si puede ser 
dol campo mejor: calzada del Monte n . 40. 
17615 4-27 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 
^mediana edad para cocinar á una señora sola y que 
dnermaen el acomodo. (Paga segura). Vir tudes 106. 
17639 4-27 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA M O -rona general cocinera ó de lavandera. Teniente Rey 
n. 4<!. 17628 4-27 
í U U S A t S T O H U E R G O Y A B L A N E D O D E S E A 
"-''saber el paradero de J o s é H u e r g o y Ablanedo. D i r i -
girse á Cruz Verde n, 25, Guanabacoa. 
17495 8-23 
1 ] NA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
VJon una familia para e n s e ñ a r Ing lés , F r a n c é s y el 
pUno. Sueldo tres onzas oro, abonándole el pasaporte 
v »I pasaje d e s n e v a - Y o r k á esta ciudad. I m p o n d r á el 
fjr. Dihigo, San Ignaoio n ú m e r o 110. 
16613 26-5 Nb 
O o m p r a s . 
Slí COMPRAN LIBROS 
de todas clases, en pequeñas y grandes partidas y *n 
cualquier idioma. Obispo n, Bi Uomía. 
17832 Ir8 
Se compran libros. 
Do todas clasefl, en grandes y p e q u e ñ a s partidas, des-
de un ocle tomo hasta bibliotecas, por costosas que sean: 
esta casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Salud n. 23. l ibrer ía . 17875 4-.2 
Q J O — C A J A I - S E C O A í P Ü A Ñ V 
se venden certificados de laX'a.ía e'á oro y billetes y 
se compensan á los deodores ue la misma: y también so 
compran toda clzsc de crédi tos de la Junta de la Deuda, 
como Bonos del Ayuntamiento, Bonos do V i l l a m i l y de 
BaJMaErmáy toda clase de papel del Estado, seda d iñero 
ert hipotecas sobro fincas urbanas y toda clase de valo-
res, o te . etc. In fo rmarán Obispo n. 16. zaguán, doonco á 
cuatro de la tarde y Campanario n. 7, debé i s ñ diez de la 
mañana . 17809 4-20 
• SE COMPRAN 
juntos ó por piezas, un mueblaj'o de cá.sa y dea ' á s ense-
res de alguna familia, para otra que los necesita: t am-
bién nu pianino. i m p o n d r á n O-Roilly n ú m e r o 73. 
17773 4--30 
S E C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -« e d o r e s una casa libre de todo gravamen y on punto 
céntr ico; no excediendo en Valor do trees á cuatro 
m i l pesos. I m p o n d r á n Acosta 64. 
17677 . 10-28 
E u la callo del Sol n . 15, se compm tcdn cVftso de mo-
nedas falsas, de plata y oro, inuül i 'Bfthdolas & presencia 
d e l vendedor; se compra w i a clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; se coftipra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de pinta y galones de militares y marinos, etc. 
1TOI 8-28 
S E C O M P R A U N A C A S A D E M A M P O S T E Í I I A por ol barrio deColon, do valor de/ios mi l quinient; s 
á tres mi l pesos oro. que es té l ib ' e de g ravámen y sus 
t i l oíos corrientes: sin covrsdores. Villegas n.02, de n u e -
ve á diez de lamcfi íma y do tres á cuatro de. la tarde. 
17642 4-27 
l a m i e r e s » 
S 
jlaift bonita casa núm. 4 de la calle Nueva del 
O C t h to . entre Teniente Rey y Mural la , con 4 bajos, '5 
allos y demás , todo muy desahogado, seca y con reba.ia 
de su alquiler pr imit ivo. Impomlnln Vi'.\udcs 8 A , es-
quina á Industr ia . 1.781ÍV 4-2 
m AJLQVJJLA 
on magnmeo y grande piso principal euol jMercado de 
Tacón . Reina esquina á Agi i i l a , café " E l Lloret." 
17826 S-íí 
L ' , u 34 pesos oro se alquila la casa Sau MigueTni ime-
-Cjro 196 con sala, comedor con [¡ersíanas, cuatro her-
mosos cuartos y espaciosa ceema. En ol número 208 
está la llave v Anche, d»?! Norte n. 124, su dueño . 
178 Vi " 4-2 
Prado í)3 
HO alquilan hermosashabitaciones ventiladas x frescas, 
con vista al Prado y olí-as al Pasaje: precios módicos, en 
los entresuelos dol café Pasaje: en el mismo i m p o n d r á n . 
f837 4-2 
SE ALQUILAN 
loe hermosos altoí- de la casa Luz n. 75, conipueslos de 4 
cuartos, sala, cocina y azotea. I m p o n d r á n Luz n. 77, bo-
dega. 17863 4-2 
SE ALQUILA 
una casa de alto y bajo. Col) 14 cuartas cn la calle de San 
Ignacio 98, entre Luz y Santa Clara Informarán al lado 
donde es tá ta llave ó en Cárlos I I I n. 6. 
17813 4-2 
BBRHAZt 60 
se alquilan liabitacíone» anmeblad;>s alri',:) v bajas, á c a -
bálléroa á matrimonios. ii872 4^2 
i*l v i i f n o í % # J ! i J R J K U . 
Se alquila la casa Zaragoza n.35 con todas las couio-
didaaes necesarias, ou I# i lS O N Z A - Y M E D I A EN 
O R O . Infoi-marán Reina 3, altos. 17868 4-2 
Se alquila la casa n. 25 de la calle de Villegas, propia para panader ía ódu lce r ia , con hernoy d e m á s comodi-
dades para el ramo. Amargura 51 impondrán . 
17859 4-2 
l ^ n $25 billetes una accesoria indopoiulicnte con vista 
i-J¡\ la calle, agua, sas y servicio part icular; t ambién 
un hermoso entresuelo para bufete ó vivienda en iguales 
condiciones de precio y servidumbre. Aguacate 1?, ontre 
Tejadillo y Chacón: también se solicita un hombre casa -
do con oficio para encargadodc unacasa dáod^hí ofiá ha-
bi tación. 17878 4-2 
O e alquilan las casas Asdmas 148, capaz parados fa-
O m i l i a s ó para h) qw quieran dedicarla, con 14 habita-
ciones, se alqul tá en la mitad de lo que siempre ha ga-
nado; y ía casa calle de la Habana n. 166. Informa' i 
Aguacate W. 17821 4-2 
Se alquilan dos casas, una ftutgKíftcá de alto y bajo, calle de Gervasio u. 141, entre Salud y Reina, y otra 
chica, Concordia «. 137; y las llaves de la primera es tá 
en la misma callo n. 135, y la de la callo de la Concordia 
enfVente. ilr>ii 5-2 
Para una señora de edad se alquila una habi tac ión en la casa calle del Empedrado n ú m e r o 33, inmediato á 
Iz. plaza de San Juan de Dios; y e* gusta puede comer 
en la casa con los duefiog. 17752 8-30 
VEDADO. 
Se aiquilan en módico precio las casas número» 43 y 45 
de la ealle Quinta, esquina á Baños . 
1779^ 4-30 
Se alquilan 
des enaltes, habiendo agua en la casa. 
177M 
Acosta n. 1. 
4-30 
O e alqniia u n hermoso ío^al c m armatostes, vidrieras 
¿ 3 y c a ñ e i i a s de gas, en la calle de O-Reil ly n. 87. Da-
rán razón Cuarazao n. 30, por la maiiana á las diez, y 
San Ignacio n í m e r o 29, el resto del dia. 
17766 4-30 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle do San Ignacio n . 29, para es-
critorio ó establecimiento. D a r á n razón en los altos. 
17765 4-30 
OBRAPIA 62, 
entro Composteia y Aeuacate, se alquilan magníf icas 
habitaciones, m u y ventiladas, A hombres solos ó mat r i 
tnonios ein hijos. 17808 4-30 
Q e alquilan habitaciones altas y bajas, en familia, pro 
Op ia s para matrimonios y hombres solos, en precios 
módicos. Buena mesa por $50 billetes con servicio de 
criado. Lampari l la n. S2, ent.e Villegas y Bernaza. 
i 7797 4-30 
Se alquila barata la casa calle, de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, á la puerta inmediata está 
la Uavo v dan razón de su precio. 
17794 4-30 
f ^ E G L A . — E n $25 y 22 oro mensuales cada una, las 
X V bonitas casas dé la callo de Santa A n a n . 89 y Bue 
navista n. 33 y 35: la llave de la primera en la panadei ia 
y las do las segundas en la bodega de la esquina, y Ga 
llano 124, ferreter ía , informarán. 17791 4-30 
Se alquilan 
las casas Fundición n 19, en $25 billetes; Acosta n ú m e -
ro 101. en $15 billetes: Trocadero n. 57 B, en $51 en oro, 
con fiador ó doa meses en fondo. I m p o n d r á n Amistad 77. 
17754 5_30 
So alquilan uuos altos, Monte esquina á Belascoain, para una larga familia: independientes. 
17748 ' 8-30 
Se alquila on $10 billetes la casa de mampos te r í a callo de Moreno entro San Cár los y Armenla , Cerro, con 
portal, tres cuartos, agua y demás comodidades para 
una familia: la llave en A r m o n í a número 6. donde inr 
pondrán . 17784 4-31 
Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con vista á la calle y ( 
media cuadra del parque. Zulueta n . 3. esquina á An i -
mas. 17787 6-30 
EN $38-25 ORO. 
ana casa, fresca y seca, situada calle de la Habana nú-
mero 212, con 5 cuartos. 2 comedores-, patio y traspatio 
Informarán cn la botica de San J o s é ó cn Cerro n. 610, 
17781 4-30 
S e alqnila la fresca y bonita casa Revillagigedo n. 110, muy p róx ima al Hospital M i l i t a r , con sala, comedor 
y cinco habitaciones más . agua de Vento y demás nece-
sario. De su precio y condiciones informarán en la mis-
ma calle 104. 17716 4-29 
SE ALQUILA 
Eu : ; i unzas la casa calle del Obispo n¡ 94. Tiene tres 
cuartos bajos, dos altos, acabada de pintar y tiene agua. 
17727 ' 4-29 
89, Obrapia 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á 12, 15, 17 y 20 
pesos billetes con entrada á todas horas. 
17742 4-29 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas y dos entresuelos con balcones á 
la calle, con asistencia ó sin ella. A g u i l a 78, esquina á 
Sau Rafael. 17733 4-29 
E n el Vedado, calle quinta, se alquila la casa n . 14, con 5 cuartos, gran sala, portal, buena cocina y a l -
gibe, en módico precio. I n f o r m a r á n Reina n . 37 de su 
aiusto. 17740 8-29 
Se alquilan á personas decentes y de buenas referen-cias los cómodos y bonitos bajos de l a ' casa-quinta, 
situada entre el j a rd ín de Garcini y el de Acl imatación, 
y frente al cuartel de voluntarios del Paseo de Tacón: 
en la misma informarán . 17739 4-29 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á precios muy 
reducidos. 17736 8-29 
SUSPIRO N. 14. 
Se alquila una accesoria de mamposteria, de alto y 
bajo, con agua, patio y sumidero. 
17734 5-29 
Empedrado 15.—Se alquilan buenas habitaciones con servicio, baño, entrada á todas horas y d e m á s como-
didades, las hay desde un doblón ha8ta$r8oro, con a lum-
brado, t ambién un entresuelo con cuatro departamentos 
venti lado v bien decorado en dos onzas. 
17708 4-28 
MARIANAO. 
Se alquila la hermosa casa calle de San J o s é n . 4, es-
quina á la de Santa Lucia , inmediata al paradero de Sa-
má. E n la del n . 6 e s t á la llave, é in formarán en Acosta 
n.35. 17693 10-28 
Amargara 66, 
esquina á Composteia, se alquilan habitaciones con bal-
cón á la calle, entrada á todas horas. 
I77U 15-28N 
PARA HOMBRES SOLOS 
so alquilan unos magu í ticos en t i esuelos calle de Villegas 
n. 93, esquina á Teniente Rey. I n f o r m a r á n en los altos. 
17713 8-28 
Se alquila ó vende en el Carmelo un terreno con cerca, de 4 solares bien cercados, con su portada á la calle 16 
de la iglesia, un manantial nuevo en flor, fríjoles, qu im-
bombó, calabazas, mani, etc., ademas un pozo con buena 
laguna y dos cnartos con cocina y escusado. á media cua-
dra de los carritos urbanos, para'sembrar, criar, ote. Dan 
razón Agniar 67, alto, de 10 á 11 y de 3 á 4. 
17679 4-28 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas Campanario 77 y San Rafael 76, con 
agua y d e m á s comodidades. Campanario 90 impondrán . 
17674 4-28 
SE ALQUILAN 
dos hermosas accesorias propias para establecimiento. 
Calle de L u z entre Inquis idor y Oficios, casa de baños . 
En l a misma hay habitaciones. 
17669 4-28 
Se arrienda un potrero de siete y media caballeri í ts de 
tierra, situado á 15 minutos de esta ciudad y de! que 
pueden hacerse cuatro estanciasi.so haMa parte cercado, 
dos casas de vivienda, ,ir>u,cDás labranzas y aperos: tiene 
por l indero,el Ahnendares. T a m b i é n se venden tres 
baeaáfii yantas do bueyes v diez vacas. In formarán 
'Cárlos I Í I n . 6. 17702 4-28 
Se alquila la casa, calle de la Maloja n . 22, primera _ cuadra, con hermosa sala, tres cuartos, salón al fon-
do, muy fresca y seca, en precio módico; la llave en el 
n. 23, y su dueño Tejadillo 21. flj&ll i - ¿8 
En la calle de Empedííufó ü . 26, cerca d'el par&dero dé los carr i tós , sti alquila ü n a espaciosa y hermosa ha-
bi tación: b á y agua de Voute, buen patio y entrada á 
todas horas. l'i'698 4-28 
tío alquila muy barata la casa, calle, de Ena n. 3, al 
V5 costado del Templete. Es propia para almacén y es-
critorio, y aun para familia: pues tiene á m á s del piso 
bajo y dei entresuelo un piso alto muy fresco y bien dis-
tribuido. Toda la casa es de cons t rucción moderna. I m -
po.ndrár; PVado 72. 17709 4-28 
| ^ ANGA.—Se alquila en $17 oro una casa; con sala, 4 
vJTcuartos, con corredor, portada independiente, gran 
patio, j a r d í n y una reata cercada con corredor para á r -
boles frutales y otras plantas que ya tiene. San J o s é 
n. 121, al fondo de esta: otros pormenores Villegas 58, 
esquina á Obrapia. 1V683 .4-¿8 
CJo alquila muy barata una gran casa al p i é del Castillo 
k^del P r ínc ipe ; es i'.rópia para todo lo que se desee. I n -
formaran ,eii la casa de salud La In tegr idad Nacional. 
17019 8-27 
Se alqnila la casa Animas n . 148, capaz para dos f ami -lias ó para lo qne quieran dedicarla, en la mitad de lo 
que siempre ha ganado, y calle de la Habana 166 t ambién 
muy barata. Informan Aguacate n . 112. 
17668 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
So alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
esousadoe y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 17663 8-28 
Se alquila la casa calle del A g u i l a n ú m . 146, con tres cuartos, sala, comedor y pozo abundante, propia para guien quiera alquilar dos cnartos, pues tienen puerta idependiente. I n fo rmarán Maloja n . 72, donde es tá la 
llave. 17711 4-28 
Se alquila en proporción la casa calle Cerrada del Pa-seo n ú m e r o 1, entro Dragones y Salud, con hermosa 
sala, zaguán, seis cnartos, dos de ellos de escritorio, 
pluma de agua, cocina, caballeriza, toda de persianas y 
demás . La llave enfrente, eu el n . 10, é impondrán Salud 
n ú m e r o 87. 17665 5-28 
SE ALQUILA 
en un precio muy módico, la casa calle de San Rafael n ú -
mero 73, con sala, comedor y cinco espaciosos cuartos. 
I n f o r m a r á n calle de Teniente-Rey número 69. 
17660 8-28 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular, con alto, oalcojies á, la calle 
aguayaas , 176S4 
¿ l e arrienda un potrero de diez caba l le r ías de t ierra sp-
•^perior magníf icas , fábr icas do vivienda y demás cos-
cado de pifia y piñón, divididos en cuart^nea, laguna, 
dos pozos y d e m á s necesario paro esta clase de fincas: 
situado & medí?., log'.'a del paradero Palos, forrocarril 
de la Haban'i . Crespo 66 informarán . 
- 17C36 4-27 
Plaza del Vapor 35. 
Se alquilan dos cuartos bonitos, altos, en 14 pesos oro 
al mes. In fo rmarán eyi la Sucursal dol Centro Tele-
fónico. 17654 4^27 
Se alquila la casa Marina n ú m e r o 1, en J e s ú s dol M o n -te. I m p o n d r á n onGaliano n ú m e r o 101, botica, des-
p u é s de las diez do la m a ñ a n a . 
17038 4-27 
, ATENCION. 
i , Pala el día ú l t imo so d e s o c ú p a l a espaciosa sala y ha-
bitaciones que ocupa la colonia italiana, la sala está p i n -
tada al óleo y todo es ap ropós i to para escritorios, fami-
lias ó pa r t í ' ulares por el buen punto y comodidades, se 
alquila jun to ó separado y puede verse á todas horas. 
Amargura 5t. 176S1 4-27 
j ^ n 3S pesos oro se alquila la casa ca'le de Bernaza n. 
JLi 12¡ con sala, dos cuartos y tres altos al fondo, cocina 
y cuarto excusado, propia para cualquiera estableci-
miento ó familia particular: la llave en la relojería a! 
frente: su dueño vive Habana 218. 
17017 4-27 
EÍ Ñ $ 4 5 O R O L A C A S A » É M A M P O S T E R I A , i Agu i l a 216, con gran sala, diez cuartos grandes, co-
medor, patio espacioso, caño & lac loacay aguado Vento, 
en perfecto estado do conservac ión . L a llave en la bode-
ga: dos meses en fondo. Su dueño San L á z a r o 362. 
17014 4-57 
T j ' n casa de familia decente se alquilan dos habilacio-
J-ines altas á señoras . Se cambian referencias San N i -
colás u . 85 A . 17644 4-2V 
Se a lqui la una tinca compuesta de cuatro caballcri : s — de t ierra , linda, con Luyam), con arboleda, bm in s 
potreros, aguada abundante, buenos corrales par.! < 
nado v casa de vivienda. San J o s é 45 impondrán . 
17641 A-27 
Se alquila la casa Animas 47, entre Amis t ad y Agui la , acabada de pintar, tiene sala, comedor con persianas, 
tres cuartos bajos y uno alto, pluma do agua y todas las 
comodidades pura una familia: os muy alegro y seca, la 
llave al lado de la locería. Imponen Empedrado 50. 
17629 4 JIT 
SE ALQUILA 
en una onza oro. con fiador, la planta baja de la casa 
Composteia 17. En la misma in fonua rán . 
17626 4-27 
GLOIIÍA N. 90. 
Se alquilan los bajos do esta casa compuesta de dos 
cuartos, sala, saleta, cocina y pluma de agua de Vento, 
en $17 oro, y si desean alquilar toda la casa compuesta 
do 4 hermosos cuartos altos, cocina, escusado y tres ba-
jos, sala, saleta y d e m á s servicios, eu dos onzas oro; al-
quilados los altos produce onza y cuarto oro. E n la mis -
ma in formarán . 17618 4-27 
La espaciosa y cómoda casa Luz n. 19, bion para fami-l ia ó establecimiento, en la misma informáril , se pue-
de ver de las diez do Ifl m a ñ a n a á l a una. 
17532 6-25 
.VdUY BARATA! 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada do pintar y 
con comodidades para dos familias, porqúfe tiene 4 cuar-
tos altos y dos bajofv, con sala, comedor y d e m á s anexi-
dades, 1755Í2 6 25 
EN el Carmelo: al paradero mismo sobro la loma calle 11 entre 18 y 20, se alquila una casa con sala, come-
dor, diez cuartos y cocina, con magnífica agua do ma-
nantial: precio dos onzas oro por mes. 
17484 8-23 
SE ARRIENDA 
la eslaucio " L a CaíOliiia," compuesta de 4% caba l l e r í a s 
de t ierra propias para labor, toda cercada, con pozo, 
aguada fér t i l y coniente v buenas fábr icas . I n f o r m a r á n 
Campanario 30, de 8 á 4. 174'9 15-23N 
" S E ^ I ^ Ü I L A -
la casa calle de la Fund ic ión n. 7, con 6 cuartos, buena 
sala y pozo. L a llave en la bodega de la esquina. Impon-
d r á n Paula 2, 17417 8-22 
A UNA ONZA. 
En el Mercado de Colon, en las casillas n. 1, 9,10, 11, 
12 y 13, se alquilan casitas con todo servicio. 
17377 13-n;N 
SE ALQUILAN 
descasas: una en la calle de Paula n. 5 y la otra en la 
calle do San Is idro n. 10. Habana 106 d a r á n razón. 
17315 15-19X 
V I V I R BARATO Y T11AHA.IAK CON l'OCO DISERO. 
Mercado de Colon, 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en ade lan té . T a m b i é n se alquilan lo -
cales para tiendas y baratillos á todós precios, desde me-
dia onza. Informes á todas horas en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este mercado. 17149 i5-16ír 
Se alquila la hermosa y moderna quiuta, 
calle de Pluma n. 1; informarán en la mis-
ma y en Mercaderes n. 2G, altos, do 12 á 2. 
17^52 15-15N 
Muy barata. 
Se alquila eu el pueblo do Regla la casa 53 do la calle 
Santa Ana esquina á San Ignacio, que so acaba de re-
construir, propia para establecimiento. Informan Cres-
po 23, Habana. 17360 10-20 
_SE ALQUILAN 
unos aitos propios para una familia corta, con vista á la 
calle; una sala grande para escritorios y un local bajo 
para a lmacén. Calle do los Oficios n ú m e r o 14. 
16549 26-4 
Sa la hermosa casa calle de Cuba n. 87, entre R íe 
Teniente-Rey, pi into cént r ico para toda clase do nep/,. 
OÍOS, so alquilan habitaciones altas, espaciosas y vont i 
ladas, con todo el servicio aecosario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de nogocíos, ú otro 
objeto análogo, r e fo rmarán on loa bajos de 1» misma 
C. n . 718 6mD.-5 J l 
Se alquila 
una moceuito para criada de mano ó manejadora de n iños . 
Se responde de su conducta. Maloja n. 53. 
17867 4-2 
SE ALQUILA 
una parda para criada de mano ó para n iñera , teniendo 
personas que respondan por su conducta. Aguacate 
n ú m e r o 53. entre Mura l la y Teniente-Rey. 
17850 4-2 
Se alquila 
un patrocinado buen cocinero, de moralidad y buena 
conducta. San Is idro n. 63 impondrán . 
17857 4-2 
¡V'N L A C A L L E D E L A A M A R G U R A N . 9 4 , 
J - ien l re Villegas y Aguacate, ec gi-ati i icará generosa-
mente al quo entregue un l ibro de misa muy usado, cuyo 
t í tu lo es: Manual de Piedad: es tá bastante usado, y se 
ex t rav ió el 28 del corriente desde la calle de Aguacate 
esquina á Amargura, hasta la iglesia de Belén . 
17829 4-2 
EN L A N O C H E D E L S A B A D O » » , S E H A perdido un pulso de ¡data americana, con las in io ia-
Ics A . V . . desde la calle de Vi r tudes á la calzada de San 
Lázaro : la persoua que la entregue on la calle de Com-
posteia n. 116. se le gra t i f icará generosamente, porser 
un recuerdo de familia. 17785 4-30 
PÉRDIDA. 
En la tardo del 8 de noviembre se voló una cotorra de 
loa entresuelos de la casa calle do la Merced n, 77. A l 
que la entregue se le d a r á n C U A T R O pesos billetes. 
17720 4-29 
PÉ R D I D A — E N L A M A Ñ A N A D E H O Y SE H A extraviado de la casa n. 412, en la calzada de J e s ú s 
del Monte, un perro perdiguero, lanudo, color chocolate, 
con un collar de metal amarillo. E l que lo entregue en la 
misma casa ó diere razón cierta de su paradero se r á gra-
tificado generosamente. 17659 4-28 
AVISO 
Sohau extraviado nueve fracciones del billete n . 9,052 
sorteo 1,173, fólios del 1 al 9 inclusive, avisando por este 
medio & la persona que lo hubiere hallado, pudiendo en-
tregarlo en este pueblo al firmante qne es su leg í t imo 
d u e ñ o y se gra t i f icará , quedando hechas todas las d i l i -
gencias para anularlo en el caso de salir premiado. 
Calabazar, noviembre 27 de 1684—Prancisco Vento. 
17673 4-2$ 
PE D I DA.—Lanocho del jueves 20 quodó olvidado en una luneta del teatro de Alb i su , hoy Liceo, unos ge-
melos de teatro, con su caja, y como alguno al pasar de-
bió tomarlos, se suplica se sirva devolverlos, por ser 
recuerdo de familia: O-Roilly 54. Propaganda Literar ia , 
que se gra t i f icará . 17613 4-27 
D É FINCAS Y .ESTA BLEC1MIKNTOS 
BA R B E H O S —SF. V E N D E E L S A L O N M E J O R situado de la Habana, con vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes de aquí y de Madr id . L a v idr ie ra cubre 
gastos y queda un sobrante: no hay muchas pietensio-
ncs. De más pormenores Mura l la 36, barbel ía. 
17822 4-2 
GANGA. 
E n m i l quinientos pesos oro una farmacia acreditada, 
surtida, buen despacho,"tiene cincuenta afios do esta-
blecida. L a l p o m e r í a ' y medicinasVvalen el doble. Vis t a 
hace fó. I m p o n d r á n botica "Santo Domingo," calle del 
Obispo n . 27. 17842 4-2 
UN A E S T A N C I A E N E L C E R R O . P A R T I D O de A r r o y o Apolo , con buena casa, á rbo les frntaloa, 
con la part icular idad de pasarle un brazo dol r io A l m e n -
dares ó sea la Zanja Real.—De todos los pormenores i m -
p o n d r á n en la calle de las Damas n . 19, esquina á J e s ú s 
M a r í a . 17862 4-2 
DOS C A S A S E N E L B A R R I O D E L H O R C O N * inmediatas á la calzada del Monte en $1,300, las dos 
ganan $60 B tB ; y una cn ol barr io do Monsorrate eu 
$5.000. Vir tudes 116. 17845 4-2 
GR A N N E G O C I O — S E V E N D E U N A F I N C A D E dos y media caba l l e r í a s de t ierra m u y buena á legua 
y media de la Habana, con dos casas de vivienda, una 
con cochera, caballeriza y d e m á s eomodidades, u n r io 
corriente todo el afio, muchos á rbo les frutales, por cal-
zada. Se da muy barata. I m p o n d r á n Cuba 80. 
17756 4-30 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R , SE V E N D E U N puesto de frutas situado en ía calle de Neptuno 183. 
Paga poco alquiler y hace buen diario. A toda hora pue-
de mtormarsc en el mismo puesto. 
17782 3-30 
M U Y B A R A T A SE V E N D E U N A C A S A N U E V A de m a m p o s t e r í a y fazotea en buena calle, siempre 
e s t á alquilada, gana 3 doblones oro. Maloja 62 impon-
d r á n de 7 á 10 de la m a ñ a n a y 3 á 5 de la tarde. 
17724 4-29 
h 
B E J . S E R R A Y H N O . 
64-0BISP0, ENTRE COMPOSTEIA Y AGUACATk—84 
Este ^stabVs'cimi'enlo oírece a sus constantes favorecedores y al público en general, 
üñ graiide y Variado surtido de PRENDERIA y RELOJES de fabricación especial para 
'elta casa, uniendo al buen gusto la superioridad de la clase y la gran modicidad en los 
precios. 
SURTIDO D E L E N T E S Y E S P E J U E L O S . 
O O M F O S X O I O N E S G A R A N T I Z A B A S . 
Í P Ü E O I O S F I J O S ; 
C 1222 &-21 
.'iioatros vestidos? 
FOEÍTO DE M A Q U I M A S B E O O i 
' 7 4 , O - l F L I I I I X I j X j - ' S r T - A . 
jSe descomponen con facilidad las m á q u i n a s que v e n í s usando? 
¿Os duran poco? 
¿Salen feos l o s pezpuntes en v 
;Son vuestro eterno suplicio? 
í í o os quejé is ; vuestra es la culpa. 
U S A D las mejores m á q u i n a s del mundo, que vende efltacasay queda ré i s compla-
cidas. A d e m á s las consegu i ré i s por la mitad del precio que os cobran en otras partea. 
Singer reformada St $ 40 B . 
Oran Americana --$ 40 B . 
La nueva Raymond, ü o m e s t i c , muy harata, garantizada por i años.—iOjo! Toda 
máqu ina que no lleveon la planclia José González, no os l eg í t ima . H a y además un gran 
surtido de los demás sistemas do m á q u i n a s eu conapetencia; m á q u i n a s de coser á 
mano, á $3 B.; id . de rizar, á $ l ; Id de plegar; compos ic ión de m á q u i n a s , garantiza-
das por un año; 50 por 100 de rebaja. E l que más liar ato vende en la I s la de Cuba; 
fijaos bion eu la dirección: J O S E G O N Z A L E Z , O ' I I E I L L Y 7 4 . 
Cn. 12fi2 4-2 
Se libra de ellos infaliblemenle el que use con coustancia el L I C O K D E L P O L O D E O R I V E , 
único dentífrico acreditado en la higiene dentaria, que tiene probado, con una brillante historia de trece años con-
secutiw, ser el mejor de todos los conocidos. Unico que calma los D O L O R E S D E V Í V E L A S y 
que evita infaliblemente todas las dolencias de la dentadura. Un frasco dura 2, 4, 6 6 meses según uso. De venta, a 6rs, 
frasco, en todas las farmacias y períamerias bien surtidas. Sin el rotulo de ¿¿cor del Polo de Orive, Ascao, 7, 
Bilbao, de relieve en el vidrio, el de Farmacia de Oríve*Bilbao, en la cápsula, la firma S. de Orive en blanco 
sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica iiiatriin frasco es legitimo. 
n « IIÍ7 l N 
¿50 v • On. 1202 
m JOVELLANGS. SE VENDEN 
tres casas, callé dol l ' r ínc ipe , luga-- muy céntr ico , a l -
quileres constantes por contener establecimientos y ttha 
cindadela con ontrada por la de Santa Rosal ía , todo de 
can te r ía , patios enlosados y pozo fértil , ermo que tuvo 
por origen la creación do plaza do Mercado qna aun he 
carece do ella. I n f o r m a r á n en la localidad Principo 
C n . 1240 . 8-29 
C J Í N I N T E R V E N U I O N D E C O R R E D O R , E N E L 
O b a r r i o de Srtu L á z a r o so vende en proporc ión la casa 
callo de Espada ü, 8, con sala, comedor, 8 cuartos do 
mampos t e r í a y toja, con irente á la brisa y produce $00 
billetes ménanaléa . Caneordia 184 in lo rmarán . 
17C81 10-28 
Ir iN l ' A C T O O E N V E N T A R E A L A P L A Z O ! * O !icambiada por ana en la Habana, se vendo una her-
mosa casa, 't ambién so vende una chica en $500 en oro, 
jimbas siú graVámen y con sus documentos al corriente. 
l)ñ dipz á cuatro. Concordia ndmero 28 no os corredor. 
17702 4 30 
GA N G A . - S S V E N D E N E N $ ^ , 3 0 0 O R O DOS casas do madera en la cáliiadá db San Lázaro , cerca 
do la Punta, l ' iene 1.1 varas de f í en t e por 34 do fondo: 
otra muy baiata barrio do San L á z a l o en $4,500 oro, con 
7 salónos de alto y bajo, techos dolo.-i.a por tablas, suelos 
muy linos, cloaca, agirá, aeeras magu í l i ca s . I n f o n u a r á n 
Escobar 27. 17C76 4-28 
O J O A E S T E A N U N C I O . — P O R T E N E R S U dueño que pasar al campo á restablecerse do salud, 
vende dos casas, muy baratas, de mampos t e r í a y teja, 
una en la callo Alcantar i l l a n . 23 y la otra Angeles C9. 
l i a r á n razón de su precio Revillagigedo 54, á cualquier 
hora del dia. 17694 4-28 
A T I I E S L E M U A S Y P O R C A L Z A OA A E S T A capital, se venden nna estancia con dos cabal le r ías 
diez y siete cordeles, árboles frutales, casa de vivienda 
y demás enseres por la mitad de su valor. Se dan tam-
bién 3 casitas, una en "la calle de la Amistad, dos en el 
barrio del Arsenal, en Someruelos y en Gloria á $3,500 B . 
y otras varias de $1,500 hasta$2,500 7i. I m p o n d r á n A n -
geles 54. 17002 4-28 
M as que barata. 
Se vendo la casa esquina, calle de San Migue l u . 220. 
Sn dueño Belascoain 87, á to las horas. 
17G90 • 4-2^ _ 
S- I N I N T E ü V K M ' i O X U E "CORREDÓW SE vende un café y bi l lar bien situado, con u n precioso 
local, con uu alquiler bastante módico, por no poderlo 
asistir su dueño . 1 spada u . 8. I n f o r m a r á n San L á z a r o 
17f,í<n 10-28 
(¿K fifi l>EN 2 UOOE<5AS, 3 C A K E E S CON SUS 
Chi l l a re s , 4 cafetines, un hotel, un t ren do lavado, un 
tron de coches de lujo, una casa de empeño , una fonda, 
un potrero, 4 estancias, una finca en Vuel ta Abajo y 
una vidriera. I m p o n d r á n Zanja 47; sin corredores, á 
todas horas. 17624 4-27 
Q E V E N D E N C A S A S , E N L O S P R E C I O S D E 
Í5$25,000, 2%0hÓ, 18.'00, 14,000, 13,000. U,000, 10,000, 
0,000. 8 000, (5,000, 5,500, 4,001, oro; tambiou las hay en 
billetes, eu (i,000 7,000, 4,000, 2,500, 2,000, 3,000, 1,800 y 
650. I m p o n d r á n Zanja 47, sin corredores, á todas horas. 
17623 4-27 
" l ^ N ( G U A N A B A C O A C A L L E D E S A N J O A Q U Í N 
Í-Á n, 3R. so vende una casa de tabla y teja con 5 cuartos, 
pozo, cocina y patio en 1,200 pesos papel, l ibre do grsv-
v á m e n . Su dueño callo de Venus 155. 
17608 4.-27 
U N A E S T A N C I A D E D O S C A B A L L E R I A S Y media, á dos leguas d e ó s t a , con buena casa de v i -
vienda.v muchos frutales, en módico precio; unacasa ca-
lléele la Amis tad en 1,400 pesosy una magníf ica casa en 
el barrio do Colon, con dos ventanas y z a g u á n en 8 000. 
Vir tudes 116. 17652 4-27 
E N V E N D E N M U Y B A R A T A S D O S C A S A S de 
mampos te r í a , nuevas, con pisos h id ráu l icos , azotea, 
cuarto alto y agua; las dos es t án juntas . Aramburo n ú -
mero 8. á todas horas. 17438 !5-?2N 
Q E V E N D E UN RÍAGNIFICU C A B A L L O D E 
O t í ío del Canadá , de sois años do edad, con sus arreos y 
un precioso faetón de muy poco uso. Pueden verso n to-
das heras calzada del Cerro a. fi^S. 
1753 •! H-;: 
Ya ron los .canarios de moda noruegos, de color a-naranjado; t amb ién los hay belgas largos y linos, cardo-
nalitos. mixtos decardonalitos y canarias, mixtos de g i l -
géro. gilgueros criadores con canaria, pericos do la Au 
tra.ia: un par de t'aisanesplateados osean gallos africa-
nos: un par3'eperritos ratoneros conocidos por Blacan-
lon. Habana esquina á O'RcUlv: co lchoner ía . 
17838 5-3 
C J E V E N D E UNA M U L A N U E V A D E ii C U A R -
•3 tas de alzada y propia para lo que quieran aplicarla 
p o r estar domada. T a m b i é n se alquila un entresuelo pa-
ra escritorio I m p o n d r á n calle de San Ignacio 128, es-
quina á J e s ú s M a r í a . 17801 4-30 
SE VENDE 
un magni l íco potro moro de conchas de 5 año», cerca de 
7 ciiartas, raueba ene rg ía , mejor estampa, de mancha, 
gualtrapeo y do paso nadado es un ferrocarril , propio pa-
ra un jefe y & p ropós i to para nna persona decente sano, 
sin resabios, muy noble y barato por no necesitarse.— 
Dragones 23. 17800 4-30 
Una chiva 
recién parida so vende. Luz n. 46. 
. 17762 4-50 
Interesante. 
Se vende una yegua de 7 cuartas do alzada, real cami-
nadora, propia para cria. Informes Flor ida 45: puede 
verse do 4 do la tarde eu adelante. 
17796 4-30 
Criadores. 
Se vende un burro, lo mejor quo ha llegado á la Haba-
na, color oscuro, edad cuatro años , alzada pasa de 6 i 
cuartas, entero, probado con yeguas y buen echor, se da 
á prueba: Bernaza 46. 17657 4-27 
SE VENDE 
una magníf ica mu ía sana, sin resabios y de muy buen 
t a m a ñ o . I n f o r m a r á n San Nico lás , entre Reina y Salud, 
c ' g a r r e r í a L a Idea. 17627 4-27 
OJ O S E Ñ O R E S . — P A R A L A S P E R S O N A S D E gusto se vende u n magníf ico caballo americano color 
a lazán , de ocho cuartas de alzada, de ocho años , maestro 
de t i ro en coche: es de muchas condiciones, noble y sa-
no, ee da á prueba. I m p o n d r á n de su ajnste y d e m á s 
calle dolos Sitios 152 á todas horas. 
17447 
S i 
Se han recibido y se extienden por mayor y menor, 
A g u i a r n . 100, esquina á Obrapia, p e l u q u e r í a . 
Precios módicos. 
17422 , 30-22N 
M U Y B A R A T O SE V E N D E U N C A B A L L O americano, dorado, j ó v e n y maestro de t i ro . A m a r -
gura n . 94. E n la misma un oieganto vis-a-vis f rancés , 
de poco uso, y un tronco de arreos similord, completa-
mente nuevo.' 16756 26-7X 
/ \ . I O A L A G A S i i A SK V E N D E UNA K L l i -
v "gante duquesa francesa de la marca Mil lón Guiet de 
P a r í s , con fuelle de quita y pon, y tres caballos, todo 
j u n t o ó separado: se pueden ver calle de los Genios n. 3, 
de 10 de la m a ñ a n a á 3do la turde. 
178fi0 4-2 
SE VENDE 
uua jardinera y un caballo americano. Cuba n. 107. 
17814 4-2 
T ^ Ñ i A C A L L E D E L A C O N C O R D I A 1 5 4 SE 
revende una duquesa muy elegante, propia paru un 
señor quo no (¡uiera tener cochero, pues él mismo pue-
de manejarla á cordones. T a m b i é n se venden dos caba-
llos criollos maestros de coches. 175tl 8-25 
4-28 
uu coupé casi nuevo, barato. O'Reillv 58. 
17082 
Q E V E N D É UN E L E C Í A N T E ' V S u L I Ü O i U I L O R 
£ 5 d e MiUion. e s t á nuevo v se da por la tercera parte de 
su valar. T a m b i é n se admite cambio por una duquesa ó 
un caballo de t i ro que pase do las siete cuartas si es dol 
pa í s . A m a r g u r a 54, zaguán d é l a casa part icular impon-
d r á n . 17549 8-25 
ATENCION, SEÑORES. 
Centro. Centro. Amargura 54. 
Hay de venta en este Centro 3 vis-a-vis uno í l amau te 
y muy chiquito para uno ó dos caballos, forma como no 
hay m á s allá, una carreteli ta propia para el campo, dos 
mi íores como no hay otros, ñ a m a n t e s , de dos y cuatro 
asientos, una duquesa, tres faetones, una volanta, dos 
quitrines, tun Tcupé egoísta , u n t i l b n r i , dos limoneras, 
dos albardas á la criolla, una pareja de caballos del Ca-
nadá , Idem uno criollo de monta y t i ro , 2 .victorias p r o -
pias para el campo. Todo e s t á muy barato, s e ñ o r e s . A 
todas horas. Amargura 54. 
17463 8-23 
APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. 
Por no poderlas asistir su dueño , se venden la gran 
casa calzada de L u y a n ó n . 71, de zaguán , con 6. cuartos, 
la contigua letra A , la del fondo Acier to n . 2, las de loa 
Mangos 3, 5 y 7 y el terreno anexo n . 1, con 36 varas de 
freute con 40 de fondo; todas son de madera y tejas y en 
doe hay establecimientos. Tnitsíán San Rafael 74. 
177^ 4-20 
MUEBLERIA 1 CATON 
G A L I A N O N . « 2 . »1 lado de la peletería, esquina á 
Neptuno.—Vendo barato. Asi el comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse con-
migo.—Se compran y 69 cambian por otros. 
H l l 
26-15N 
OJO, LUYANO 85, OJO 
UOASION PARA LOS POBRES. 
ÍSc leali/.an nmebles, relojes, banco» y herramientas 
de ca rp in t e r í a , piedras de vueltas, toldos para patio y 
para puerta de es tablcchnieúto , do lona con sus hierros, 
maderas y herrajes de v a r í a s clases, divisiones de made-
ra para sidas y cuartos, puertas, vidrieras, farolas, p ie -
dras de destilar, hornillas, granpas y palos de azotea, 
enseres do cocina y cubiertos nuevos, planchas do zinc, 
ropas denso, sarcófagos y otra inl inidad de a r t í cu los to -
dos necesarios paralas familias: y todo arreglado á la s i -
tuac ión queatravosamoK. 17830 S-2 
V I A Í J N I P I C O P I A Ñ I Ñ O . — S E V E N D E P O R L A 
1' s mi tad de su valor uno precioso de Pleyel, oblicuo 
n. 6, con solo un año de uso, con sn certificado de f á b r i -
ca: t a m b i é n se venden todos los muebles, l á m p a r a s y va-
rias cosas de gusto para una casa. I m p o n d r á n Animas 
n! 103. 17772 8-30 
O J O . — H I E O I O J U E Í J O D E C A O B A CON i i S i -llas, 2 mecedores y espejo $28, uuoidem con 12 sillas, 
4 Millones, .sofá y mesa do centro $8'), otro id . completo 
.$U0. Espejos á $14, 20 y ¿5. L á m p a r a s á$40. U u juego de 
gabinete con cogin $45! Ü n a cajadenuisica $125. Relojes 
COij 1 c a u i p a n a s á $40. Surtido de muebles de A7iena. A -
puradores á $26, 34, 38 v 50. Lavabos nuevos á $30. E s -
cnparatos de $38 á 99. U n piano $50. M á q u i n a s do coser 
muy baratas. Se compran, cambian y componen los usa-
dos" hac iéndonos cargo de envasar los que salgan para el 
interior de la Is la . Monlc 4. 
177S0 4-30 
CI E R R O r i 3 — P O R A U S E N T A R S E P A R A E L ^extranjero se venden todos los muebles y titiles de 
casa á precios muy bajos. U n juego do sala l eg í t imo pa-
lisandro, 20 piezas en siete y media onzas oro.—Otro do 
caoba cu el mismo precio.—ÍJu magnífico tocador y lava-
bo de caoba cu tres onzas oro ambas piezas. Una her-
mosa mesa mármol y caoba, eu tres onzas oro. Una per-
cha y bastonera caoba mármol y hierro, entres doblones 
oro. Escaparates, camas iiuporialcs, idom de bronce, l á m -
paras, etc., etc. Calzada del C e r r ó n . 743, entre Tu l ipán 
y Arzobispo. 17716 4-30 
O E R E i H A T A U N J U E G O D E V I E N A C O M P L E -
O t o y nuevo; id. un medio juego á lo Lu i s XV,caoba, un 
escaparate do hombre, varios de señora, carpeta, toca-
dor, canastillero, mamparas, mesa corredoras, camas 
con bastidor á $17 1>., escaparates con puertas de ospe-
los; dichos objetos nadio busqno más baratos. Angolés 
niimero 27. ' 17783 4-30 
C^ O M l ' O S T E L A 1 1 1 , E N T R E M U R A L L A Y S O L : ^escaparates de caoba á $25, 30, 3( y 40, aparadores 
de dos y tres mármoles á $17, 22 y 30, lavabos á $28 y 34, 
tocadores á $13 y 20. un juego do sala Luis X V , nuevo, 
con bonitas c-soultiiras $185, camas de hierro para una y 
dos personas á $22, 25. 30 y 50, idem do bronce columna 
gravada, $Í;0 y 7"», estas con bastidor mcl Uico. una co-
lumna de afeitar $12. mesas do correderas de tres y 4 t a -
blas á $25, mesas de noche y de alus, relojes do pared y 
do sobremesa, un par rinconeras caoba tapa de m á r . 
mol $10. 17802 4-30 
SE VENDE 
muy barato uu armatoste con mostrador muy bien hecho 
á p ropós i to para cualquier cosa que quieran poner, Zan-
j a n . 30 pueden verlo á todaj horas. 
17719 4-29 
C ¡ E V E N B E t )N E S T A N T E P A R A L I B R O S E N 
C3$18; un escaparate cedro $15: uu vidol nuevo $8; un 
semicupio $3; un cocho de mimbre $5: los precios en b i -
lí otí-s. En la misma se dorah y se pintan cunas, de j án -
dolas como nuevas. Composteia u . 110. Trente á la bar-
be r í a . 17712 4-28 
A M T I G M MUEBLSElá 
Sucesores F. Quintana y Comp. 
C O N C O R D I A ;Í;L E S Q U I N A A S A N N I C O L . Í S . 
"ate antiguo y acreditado establocimienfo cuenta con 
ul surt ido más completo y variado do toda clase do mue-
b'es. tanto del pais como del extranjero, todos á precios 
smuamente baratos. T a m b i é n so cambia y compra toda 
clase de muebles pref i r iéndose los finos. 
;7700 4-28 
| > R A D O 4 . - S E V E N D E U N A P A R A D O R D E 
1 mopio, uua mesa de tres tablas do id. , una nevera, 
una l ámpara de tres luces en forma de plato, de cristal, 
uu faro! de cuarto, un escaparate de colgar vestidos, 
una caudla de campaña y tros mamparas. 
17617 4-27 
O ANO c*. 
Cinco m á q u i n a s de coser en buen estado do los i 'abri-
baotea Singer, Americana, Favorita, HOAVO.V "Willcox, ao 
dan á 13 posos billetes á cscojer, y juntas cu 50 pesos — 
Tornos para dentistas hay tros de 5, 10 y 20 posos b i l i e -
tes.—Otro para mecánicos en $20 billetes.—Otro do tor-
near, calar y serrar maderas ligeras en $!0, tod.> en b i -
lletes. E l todo se encuentra y puede véase en la calzada 
del Monte n. 16, y se realiza para desocupar la casa on 
tres dias. ' 17622 4-27 
FERRETERÍA LA LLAVE 
F A B , D O T I 
G r a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
ÜA8Tll)0RE8 METALICOS 
Hay comtantemente surtido y á precios 
surnamsntci m ó d i c o s . 
MMmiMÉI*WWlÉW(«|(«li>i;«,irl»(i«|i*(Clfli»l(»H1l*M> 
C a m a s c í e h i e r r o c o n l a n z a . 
I d . i d . c a i ' r o z a . 
C a m i l a s id - b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
C. 1033 vo. 20 
San Miguel 60. ' i 
Se venden dos escaparates de palisandro con puertas 
de espejos, dos pianinos de buenas voces y otros muchos 
muebles de todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeños en la casa cum-
plidos, vengan á sacarlos ó prorrogarlos ea el t é r m i n o 
de 8 días á contar desde esta fecha' do lo contrario los 
p o n d r é á l a venta — l l á b a n a , noviembre 28 de l - 8 i . 
17651 • 8-27 
Barberos. 
Se vende un mobiliario completo de ba rbe r í a , en buen 
estado. Informan Composteia 137. 
17634 4-27 
aria. 
BE LLEGO AL 00LM0 DE LA PERFEOOION, 
E N la A. T E R C E R M A Q U I N A . 
La tercer máquina de coser 
qne acaba de inventarse en los 
talleres de ía Compañía de 
S I N G E R es el • ^ I S & X ^ J E S ^ L . ^ . r r T J i m . 
de las máquinr .s de coser, es decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse do la per íep t ib i l idad do una m á -
quina. En absoluto, no hace ruido, como ráp ida y ligera, 
no tiene r iva l ; al paso quo por la peculiaridad do su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S t P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N I D Á V E R L A Y P R O B A D L A . 
X T L T I M A R E F O R M A . 
E s la que la Compañía de Sin-
ger acaba de hacer en sus po-
pulares máquinas de coser, de 
S I N G E R , para familia, t an conocidas d é l a s sonoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea m á s sólida, 
más l igera y qne no haga m i d o . S é p a s e que somos los 
ún icos que recibimos las m á q u i n a s LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B R E D E 
S l z L S e x r SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




E l . CÉLEBBE H I L O D E MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
HABANA. RELOJES X>B S O B R E MESA, D E TODAS C L A -
S E S . MÁQUINAS D E C A L A R CON TORNO, P A R A A F I C I O N A -
DOS. CAJAS F U E R T E S D E H I E R R O , C U A D E R N O S T P A -
TRONES P A R A CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T BIEM-
F R E D E NOVEDAD. 
ALVAEEZ Y HINSFc-OBÍSPO 128. 
UN TORNO 
mecánico .se vende. Guanabacoa. Corral Fako n. 141. 
17701 4-30 
m 
Máquina de coser 
teusion automática. 
L a quo por si misma se recomienda, no necesita de Bn-r 
comios. Doctores ^n las ciencias ban certificado que 
St iQüKU StiBNGÍOSA WILLCOX & G l B I i o ERA LA M E J O R 
D E L M U N D O , r o n LA SUAVIDAD CON QUE FUJCCIONA Y 
POR LA SENCILLKZ DE su MECANISMO. A n t e recomenda-
ciones tan respetables, enmudecen nuestros elogios. 
Unicos y exclusivos agentes para esta Isla, i • 
José Sopeffa y C11 
i O'Beüly 112, Habana. 
Cn. 12d0 10-a3 -
Tanques y gavetas de Merro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios t a m a ñ o s y 86 h a r á n otros, s egún encargo, 
íos" quo rebajados sus precios considerablemente, se ven-
den San L á z a r o casi esquina á A g u i l a mlmero 89. 
1S610 • • 3 mf i -U O 
d a s . 
San Rafael 14i, 
E l rico granizado de chufas que tanto ha gustado en 
esta población, se ha vuelto á establocor en esta casa á 
petición dé algunos aficionados. 
17778 4-JO 
Manteca do coco. 
Han en la du lcer ía 
V,jalea do guayaba. Se deta-
X j s a ^ x ^ T ' ^ x í nsr̂  3 . 0 0 . 
r e : ! 15-14 
| 7 U . D U L C E D E i í U A Y A Í l A D E HA I NO A D E 
I ¿ S a o l Í:>ÍTO Gorrin y elaborado por el cé lebre A r g ü o -
lloz. «i» e) tnefpr que ee conoce, y tiene ¡m depós i to go-
uotal en él í lo te l San Cárlos , Oficios n 3.' Su precio 
ínttdico. 17089 
C O M P O S T E L A M ? 7 0 -
P R E M I A D A E N L A 
ABANA 
acreditada en esta Isla y en el 
extranjero, por estar sus dul-
ces bién preparados para la 
exportación. 
Los que deseen hacer roíralos encoiítra 
rán en esta fábrica los siguieutcB artículos 
en latas. 
Paataa y jaleas de guayaba y pfi'aa frutas. 
Pasta de guayaba con cascos y atropellada. 
El rico queso de almendras. 
Frutas del país en almíbar, en latas y en 
poínos de cristal. 
Pinas y otras frutas al natural. 
Hay depósitos en todos los 
princi pales establecimientos. 
Cn. non 20-190 
TABACO EN POLVO VERDIN, 
de la acreditada marca E U t J U A N C H E . SP vt>nde por 
mayor y menor en el a lmacén de v íve re s do Vandama 
calle de Agui la esquina á Estrella n . V2i, ún ico depós i to 
ne esta capital. 16(73 2«-8N 
C O N T R A 
los Res f r i ados , la G r i p e , l a B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del Pecho , el J a r a b e y tó y a s t a 
pectoral de I f a f é de D e l a n g r e n i e r tienen uua 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros do la 
Academia de ilodieina de Franoia. - Como no contienen 
Opio, Morfina n i Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los .Niños atacados por l a T o s ó la C o q u e l u c h e . 
Se venden en P A R I S , 53, r u é (calle) V i v i e n n e . 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
i ± i i ? l e " 3 r 7 s 
!0 CRISTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
- I^OIVUR.E:» -
Remedio contra los Dolores nerviosos cn la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
Ijcifalilole contra 
los DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PftkCrO : 1/1 1/2 Y 2/. 
Depos i l a r io en i u H a b a n a : J O S É 3 A R R A . 
para los Cabellos j la Baíba 
Esta Tintura es, sin contratiiecion, 
la mejor, la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
Negro , — M o r e n o , — C f t s t a ñ o 
6,^L-v-ema.e d.e l ' O ^ é r a i , G 
M E D A L L A de O R O 
en ia Exposición Univsrsal de Paris, en 1878 
Clorosis, Ansmiaj Lhifatismo 
CON pnoTp-Y'onuRO I>K HU-.UP.O I>E 
Ant iguo Interno <ie los HowpKHlcs de Parí» 
Estos producios no tienen saboralguno desagra-
dabley su mo no ofrece uingiúlii de lats pcr(u:-Lacio-
nes gástrica- y á b d c m i u a l a s que resultan general-
mente del empleo de las prcliaraciones ferruginosas. 
« DebemoSj cn verdad, decir que, n- uuetlro poder, 
« las G r a g e a n y e! J a r a b e de ( ¿ U l e ntout 
«. fueron infieles y las recoraendarnos como ni'dka-
a mentas preciosidmof. » 
. (IxtMtMel'ABHIIt SUtirAiE-iAb-j? BMlerf, 1 Je WtMJ.V 
' "t'óra iAar KU flttíifiáú^oníf r l r"' 
biico no deberá, aceptar mas que íos 
frascos cuyas etiquetas lleven !a íi:in;i - - • • 
puerta al márgen. V 
Depósito Generál: 45, rué (calle) VattTilUers, PARIS 
£8 iacasa de M9. G i r a r d y C'Shmec', km"' df Gi l l e 
DEPÓSITOS EN TODAS L.A8 nCEXAS JTAllUACIAS 
Con esta Agua m a r a v i l l o s a , proñrcsivi 6 /nsfa.'iíánea, rada Tmi» 
pnede hacer por si mismo q»:"! los C a b e l l o s y las Barba? readqbintt 
pus c o l o r e s p r i m i t i v o s <le un rao:io p c n n a a í e y 'sin aUéracjdiljbeií. 
tando para ellci uíarla « o a <5 don veces sin noocyhlad <'e brrrlv.ras ¿I 
preparación a lguna . ' -Resu l tado g a r a n t i z a d o por ruis tít 30 año» 
</e buen éxito siempre creciente.T.a O s a S a l l é s fii« fniKlad» .n i 850. 
J.MONEGHETTI SM« E m i l o Snl lés hljp,/:!:r.Tnvl.-g-o, Par ia 
Dspósito on La Ha-iar.B • J o sé S A Í I R A , y cn las prioí iV-rfomerlM 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FUBttA na COKCUKSO 
C u r a c i ó n 
d e l 
con ios P O I i V O S de l 
11EGISTRADO 
se venden en todas las Farmacias. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R É t 
elástico, sin Banda hajo 
los muslo?:. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inrintor, 
siempre aOjtinta. 
B r a g u e r o s . M e d i a s p a r a v a r i c e s 
EILLERET.LE G0N1DEC, siicccssor .París .¿9. calle J. -J. -Roasseatt. 
"MAQUINAS 
LADRÍLLOSYTEJAS 
W L E T . U C R O I W 
PARIS, 28, calle des Écluses St-Marlin, PARIS 





Aspffándd el hume 
a expectoración y 1 
Dopósitirios en la j f o f t g g a .-JOSE SABRA-, — LG'BE J G* 
NEURALGIA! 
. S íta ' CURADOS 
feoBre^i p.jr los CIGAR1LL0S ESPIC 
Sebo, calma el sislcaui nervioso, facilll; 
ones de los ó ¡víanos respiratorios. 
E i .••/ir esta ¡ írma : J. ESPIC,.} 
n t o 9 i i i n t - t M ! é á é é , E ' n r i s . 
G O N Z A L E Z . 
lesde hace 20 años por ôs mejores 
T o s , Coq i seTnc iae , I z a l e s a e gn.re.-anta, 
pecho, de las V í a » u r i n a r i a s y tic la Ve^if^p 
P .iris 15LAYK 7. cú« ?n Warohé-St.-Hv.^rí 
e un ge?; o agradable: adoptado con gran é x i t o 
Médico." ue l-a; i c u r a los estriados, CJripa, 
% B M l i M o r - a r . i r r i t a o i o s s e » «le 
¡a í ibw* . JÜSS SABRA r E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros de Francia y del Estranjero 
Solvo de é m z especial 
PHEPARADO A L BISMUTO 
P o r ? C^:&5>» H F ^ . / f ^ ^ r , P E R F U M I S T A 
"9, a í u L e c i t ó l a , 2Ps,5.:¿s:. S — HP-A-DEoIS 
V I N O d e 
NTIGUA CASA DE PRESTAMOS. 
INEPTUNO 41 
LOH dueüos do los lotes cayos números se consignan 
& cont inuac ión , pasnrán A. recogerlos en el iniprorroga^-
b!e plazo de odio dias, 4 contar desde la fecha, pasado 
el cual, se pon 'h í ln & Ja venta. 
12 860—12 472-13.1¡,)3—12,339-12 357^-12;458 - 12,1)35— 
12,891—12 039-11.788—13,011-12 GG5. 
17 57 . 8-30 
ESíAPULARIOS 
I ) K L A V I R G E N OK t ! « V A DON<i A . 
1>. Felipe Snaroz los tieno de venta en la callo do T e -
niente Ruy 3S. T i n t o r e r í a La r r a n c i . i 
Í75S'7 ti-26 
J l O í l LA MITAD DE SU T A L O R S E VENDEN 
X dos aparatos do fabricar agua de soda. So coustru-
ven aparatos y llaves de despacho do bolndas gaseosas. 
Gnba e squina 'á Teniente-Rey. 17512 8-25 
L A S 
E n í e m É t e M ñ i 
F L U J O S B L . A T I C O S 
rscieuteíj y antiguos, s o n 
c u r a d o s e n algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni ti-
sanas, c a n s a r n i r n o t e s t á r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s ; p o r l a s 
e I n y e c c i ó n ds 
K A V A 
D E L D O C T O R F O U R N f E R 
3 a i ' / s . g a , f i a c e d e Ja Madeleine I 
Iillase nnc n las Cajas, en ítiqaetas c r * • ~ 
1 tí l i j Pildoras re M la Inscripción ^ ^ w ^ ^ W ^ t - , 
Deposi tar io e n La Habana ; J O S É S A B R A . 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Paris. 
S e s e n t a a ñ o s d@ l ^ e r i e n o i a . 
' y de b u e n é x i l o han demostrado la e .Ucao ia i n o o n í e s t a ' b l e vio este v l X f f O sea c o m o a u t i » 
\ p e r i ó d i c o para c o r t a r las C a l e n t u r a s y evitar su ceapariclou, sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , S e M I l d a d ele l a S a n g r e , y a l t a ü c I V i c r i E t r i i a c i o n , i n a p e t e n c i a , Digres-
| t l o n e s d i f í c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , S J e b i l i d a d causada por la edad ó po r l o s escesos. 
£sfe V i n o que contiene muchos mas-principios p.ctivcs quo Lis preparaciones similares debe venderse á precios 
1 un poco mas caros.— Wo se dé imporiancia al precio á razón de la eñoacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a G r . SS^Hr.CSS-XXr.I^, 3 7 8 , r u é S a i n t - I I o n o r é , P A R I S 
D e p ó s i l o s e n ! « H u b u n o , : J O S S a É J S-A-I^JE^-A. ; - i ^ o i a a é : "sr c » . 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
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w m 
Es el remedio mas antiguo y 
universa! ni ente empleado contra 
todas las enfermedades epidémi-
cas ú otras, qne tienen su origen 
en la alteración de los humores. 
Trepárase exclusivamenro r n la Farmacia 
C O T T I N , "^Terno d e L E R O Y 
R u ó do Seine, 5 1 , o n P a r i s 
D'IuK BTiE TO D B 
Preparado con 
P E P S I N A Y D1ASTASI! 
\{,rentes naturales c iiidispensaBlesue l ' 
D I G E S T I O N 
IÍI ::'fi»s <íe « v i 
antra la 
O I C C S T I O N E S D I F I C I L E S O I N C O M P L E T A S , 
MALES D E L E S T O M A G O , 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
E R D I D A D E L A P E T I T O D E LAS FUERZAS 
NFI.AQUECir.'tENTO, C O N S U N C I O N , 
)NVAL' CENCIAS L E N T A S , VOMITOS, E T C 
Pa? is, 6, Avenue Victoria, (i 
y eii l lias las principales ramiaciaa 
psia 
LE FERDMEL-lBOOUEAIl 
•ítnico admitido ea los hospitales ii<§nm(L 
Goustipados, Tos, Bronquitis, 
Pneumonías, Pleuresías, Tisis, Dolores 
reumáticos, 
Lumbagos, etc &rtrit» 
m 
Para evitar los accidentes, qne se atribulen 
con razón i los similares, debe exigirse en todas 
las Farmacias el dibujo j las firmas anteriores 
[reducidas a la 1/4 parte] 
DIPÓSITOS BH la Habana. 
J O S É S A R B A ; ~ LOBfc y C \ 
J A R A B E de R Á B A N O I O D A D O 
d e G R I M A U L T y ^ C 1 ^ ^ f a r m a c é u t i c o s e n P a r i s 
Desde hace veinte años este medicamento dá los resultados más notables en las 
enfermedades de la infancia, reemplazando de una manera muy 
ventajosa el aceite de hígado de bacalao el jarabe antiescorbútico y el yoduro de hierro. 
Es un remedio soberano contra los Infartos ó Inflamaciones de las 
g lándulas del cuello, el usagre y todas las erupciones de la piel, de la 
cabeza y de la cara; excita el apetito, tonifica los tejidos, combate la palidez y 
la flojedad de las carnes y devuelve á los niños el vigor y la vivacidad natu-
rales. Es un admirable medicamento contra las costras de leche, y un 
excelente depurativo. 
I M P O R T A N T E : P a r a obtener el legítimo y eficaz Jarabe de Rábano 
iodado, exíjase en cada frasco la marca de fábrica, el sello azul 
y la firma G R I M A U L T y Cia además grabada en el vidrio. 
Depósito en las principales Farmacias y Droguer ías 
orna reserv 
emo 
e l e s t ó m a g o , r e o n i n i n /a s f u e i ' z a s y o u r a 
n ' t i c u L a r m e n i e i l i s t b i g ü e está w i é v a spU tic 
' r i ñ e , s i n o que c o m b ó l e el e x í i - e h i a x í c t i L o , y 
u r n e r o s o s d e p o s i d o n e s . » 
,RO G I R A R D c u r a l a palidez de color, \ 
i , e l empobrecimiento de la sai igré; fortil 
ébiles, excita el apetito, r e g u l a r i z a el trabajo mensual y 
esterilidad. 
Paris, Ca:5 GRIMAULT & Cs. 8. rué Vivionne,\ pñfid?. Farmacias 7 Droguerías. 
l o r o - a n e m u f . ; 
i ' / V c s q n e no 
anclo La d o s i s 
alambres de 
s t e m p e r á -
i s : . - . : j2Hia^; .r .r : -T. . i sv 
¡ Í T É D E H I G A D O 
• B A C A L A O P A N G R E Á T I G O l 
D K F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECHO'1 
Han de leer lo siguiente : 
Esta nueva preparación de Aceite de Higado de Bacalao, posee no 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
1 tomase también, sin repugnancia algunapor parte de los enfermos mas delica-
dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de Pancreat ína. 
Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos de la Facul-
tad de Paris, tras un sinnúmero de esperimentos efectuados en los hospi-
tales de la Capital. Hoy dia, todos los médicos recetan el Aceite de 
Higado Pancreático de Defresne como único agente para curar radi-
1 cálmente el RAQUITISMO, LA TÍSIS PULMONAR, y las demás afecciones| 
que impiden los efectos de la nutrición y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, y en las Farmacias 
NGA « J A P O N 
R I G A U D y C , Perfumis tas 
P A R I S — 8, R u « T l v i w m ® , ® - P ^ R X S 
E l (^gti& ae ffi&auanga es i& loción mktiT&ív**-
cante, ia qu© más vigoriza la piel y blanqusa «i efiíi», 
n e r f u m á n d o l o d e l i c a d a m e n t e . 
Q X U í R Q d t suavísimo y amiecrAtk» 
perfurm par» ei pañueis» 
. M B Í U d& : M a m a g a 9 i e * w v «P I» é t W H m , 
abrillanta, nnc - crecer y ouya ©aida previeaft 
lacaracía iranscaroHcia. > blanqueas ¿a taa reta «i 
alegaata i®no Kiat©, preserváBdoto áel asols®. 
D upé sito ea I*s ptíneip&teü P e r t e m é r í M 
